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GLOSANDO LA ACTUALIDAD E N T O D A E S P A Ñ A 
LAS HORMIGAS DE ESPAÑA L a celebración de las bodas de plata de S. M. el Rey 
rene simnáticos liurareños. en los que cuidado! ¡Que yo no soy plato de según-1 1 i / Esos nipa  
tanto se ha cebado el ingenio cortesano 
de zarzueleros y caricaturistas, ya llevan 
unos días en la capital, exhibiendo sus 
ro¿tros coloradotes, siempre dispuestos a 
la sorpresa, y su indumentaria pueble-
rina y anticuada. 
El viaje y estancia en Madrid, para 
puchos de ellos, representa el desvelo y 
economía de todo un año, el ahorro de 
aquellos duros guardados con sus manos 
plebeyas, entre los dobleces de la ropa 
blanca, que cierra con llaves gruesas los! 
arcones que como momias reposan en la 
vetusta casa solariega 
Fn MadKd 
^ . n flnión padio 
de I'iedad. El secretario general de la 
Cámara de !a Industria de .Madrid. 
cclentísinio Sr. D. Francisco Carvajal, ha-
bió de la España de Alfonso X I I I . El 
d.. mesa! 
Mientras añadía el veterinario, tan za-
fio como el hijo del alcalde: 
— Y a ver si vienes con alguna moda 
nueva, que el año antepasado la hija d?l1 Anoche se celebró en Unión Radio una bre^lente de la Cámara Ofíctáj de la Pro 
Quirico nos trajo la de lavarse los dien- emisión extraordinaria para conmemorar mdad tJrbattfc Excmo. Sr. D. buís de la 
tes después, de las comidas, y como en el ve>nticinco aniversario de la coronan, u ¡vña. leyó unas cuartillas. El exce!entí- de afecto. 
el pueblo no venden cepillos nada mus ^ S- M- f1 Rey: , . , , <"no seril,r Iíiar<illt:^ ,k' Soraeruelo»; habló é a ü - , Wh*Á**A 
que para el ganado, nos los tenemos que LaK ^ T T ' Y " * ,nstala'10 M d¿ ?• M ? > ro.s ^ . Uni0n Patriótica de Mddnd. 
lavar con los dedos... Taron ^ " e m i l S n v % Í £ Z ^ P f ? ^ ' } ^ U W 'W * La comida a los pobres para solemnizar 
¡Pobreci l las! ¡ T a n nobles, tan buenas. 2ar0n Ia 7 qUC fUC ^ t \ \ 9 ^ T ^ ¿ ^ : f á ^ i : ^ : U X X V aniversario de la coronación de 
• La fiesta se prolongó basta bastante 
avanzada la madrugada, y los invitarlos 
al acto fueron obsequiados con un "luncb''. 
El púbüco, que escuchaba la emisión des-
de ia ííran Vía. hizo objeto al Presidente 
del (iobierno de cariñosas manifestaciones 
tan hacendosas! ; Por qué nos mofamos ¡ largo de la Graii Vía . ' 
! de ellas ? Desde primeras horas de la noche 
Claro q u e desconocen, como tantos I menzaron a acudir al estudio de Unión 
S. M . el Rey. 
Vienen a la corte para satisfacer u n a ¡ c t r o s mortales, la frase de A . de V ^ n y ^ a d i o las personalidades que habían de 
. , n .vnrP. ilusiones de su vida v oaJ "La vida es u " accidente sombrío entre I dir,Kir Ia Palabra por el micrófono. El pre-
" r ^ v o C i d o s SUeflOS ^ O S " . y si la conocieran I díl Consejo de Administración de 
Radio. D, .\ralentíii Rniz Senén; el ra provocar la envidia—la g:... 
•A A incta pn unu\iíth»tn<i de .nd no la entender ían; pero como se puede ,. 
tuosidad Justa en ios anauaoetoh ae iOS| r i - • j í x . director genoral de la emisora, D. Ricarilo -^^c -.r nnmmñprK; mif» filtnc flp1'61" niuv ic'IZ ignoiauc o esta v otras nr;- K f A i * •.- , rompaiieros y companeras que. lauos oe, - , i -- i A1- ('e Crgoiti, y los consejeros señorea 
recursos, o por no poder desatender oWÍ- chas cosas, entre ellas las que escribió ellSetuain González Bueno. Palacios, Hcr-
o-aciones, tuvieron que quedarse imperio-! Poeta francés anteí: cltado, dejémoslas M - jnández Alcalde y López Dóriga, recibie-
samente en aquel Pueblo gris, tan bien j í'.". •f" ^wa, pero.sin desdeñarlas con esas ¡ ron y acompañaron al estudio a las per 
tillas. El excelentísimo señor marqués dé 
Hovos habló de S. M . la Reina y la Crn>: 
Roja. El excelentísimo señor a!ralde-pr-e- i Durante el día de ayer prosiguieron con 
sidente del Ayuntamiento do Madrid pro-1 gran actividad en la Unión Patriótica los 
E L R E Y D E M O C R A T A 
bito, el trabajo; el aburrimiento, su en-, 
canto, y las moscas—"esos granitos j .e | "lente- según los naturalistas, es el aniniul 
La hormiga, lentamente, páclenzuda-
bao. Salamanca y Sevilla. 
En el estudio de Unión Radio esQUcBa-
pus cón alas" que con tanto ingenio as¡!(iue ««pone de mas fuerza de todos ios|ron la emisión los ministros de Gracia y 
ha calificado W . Fernández Flórez, d | creados, Ningún ser viviente, en propor- justic¡a c Instrucción Pública, el obispo 
ro de nuestros humoristas , su or- cíón a su peso y a su tamaño, puede anas- de Madrid-Alcalá, el gobernador civil, el 
' trar ni llevar lo que una hormiga. j alcalde, el presidente de la Diputación y 
Ese himenóptero trabaja, conserva,! otras autoridades y aristócrata-. 
guarda y es símbolo de fuerza y volun-, Después de unas palabras de salutación 
^a(j i ! de Unión Radio, y de leída rná bíctgra-1 
¡Voluntad v fuerza! ¡Qué divisa mas i f¿a ^ ^0"arca. él ilustrisimo obispo de 
, ?, i i • t x • i i ¡ Madnd-Alcala pronuncio un vPscmiso en 
bel a para el tnunto material , 4 i • 11 t i„ t .. 
_ 1 ,. . , ,, . i el trazo con admirables rasgos de la-ngu-
Esos "isidros que a nuestros ojos cor- ra catóiica de nUestro Rey. y terminó 
tésanos nos resultan churriguerescos, son|pidiendo para el Monarca la bpndicion fiel 
el granero de España. Ellos lo cuidan. Se j cielo. 
llevan algún grano, como buenas hormí-1 Seguidamente pronunció un admirable 
guitas; pero es que sin ellos no tendría- i discurso sobre " El Soberano y la Ciudad 
mos ninguno. j Universitaria" el rector de la Universidad 
Respetémoslos. En esa procesión gro- Central, Sr. Bermejo. Después la orques-
tesca de allegadores, que desentona de ta Z11^1"610 u,?os tronos de música espa-
1 ñola. El presidente de la Asociaci ui de 
primer 
íeón. 
Vienen a la capital, nueva tierra de 
promisión, para saturarse de toda ella, 
para ver todo cuanto leyeron en los pa-
peles, y van a la Pradera, y a los toros, 
y al fútbol, y a la Parada. 
Este Madrid que paseamos a diario, y 
al que no damos importancia, por un ex-
ceso de familiaridad, ellos materialmente 
se lo engullen en pocos días. 
Madrugan—¡ están tan habituados !—y 
se echan a la calle esperando a que abran 
los comercios para hacer compras, y vi 
sitar a los parientes, y cumplir los encar , , i esa mancha brillante v multicolor que brin-
cos que Ies han hecho los amigos del , , , , • r . 
cía la capital a los ojos forasteros, tam-
bién radica el alma de la nación, esa al-
pueblo, y van al teatro y al "cine", y 
hasta el más donjuanesco del lugar, aquel 
que se casó dos veces y, según malas len-
guas, envenenó a su primera mujer, se 
arriesga, porque tiene posibles, a tomar 
una cerveza en un caf-' de camareras. 
¡ Todo lo de Madrid, de nuestro Ma 
drid idolatrado, les encanta! Todo, me-
nos tener que andar por estas calles con 
unos zapatos apretados, que al llegar a 
la posada se los tienen que quitar repen-
tinamente, como los guerreros la coraza 
y las gordas el corsé. Las calles madrile 
ñas y los zapatos del pueblo, en amable 
contubernio, les ponen los pies hechos una 
perdición. 
La mayoría de las muchachas—vírge-
nes de la sierra, vestales del bosque 
con su moño, que tiene más rodetes que 
una ensaimada, y sus faldas largas de 
1905, se horripilan al ver las modas que 
usan las garbosas madrileñas, que con pie 
diminuto, enano, calzado como en un es-
tuche de joyería, pisan como pajaritas de 
las nieves el pavimento de estas avenidas 
tan europeas. ¡ Las censuran..., pero las 
envidian! Su pueblo, visto desde la Puer-
ta del Sol, con los ojos del alma, les pa-
rece esa reunión de casitas de corcho que 
se colocan en los nacimientos, pequeño, 
insignificante... Recuerdan al cura del lu-
gar, tan santo y tan severo, que en la mi-
ŝ i mayor, durante el sermón, refiriéndo-
se a las modas actuales, hablaba del in-
fierno... 
—¿Y esas señoritas de Madrid—se pre-
guntan—irán al infierno ? ¡ Pobrecillas! 
Toda la ingenuidad de sus almas be 
estremece al ponerse en contacto con el 
vendaval cortesano, que las arrolla, que 
las arrastra, y del que sólo pueden subs-
traerse bajando con sumisión los ojos al 
01r a un mal educado que las eructa ut: 
Piropo, cuyo léxico es el detrito de tu 
jocundo descaro. 
Y es entonces cuando alguna de ellas 
piensa en su novio, en aquel novio hijo 
del alcalde, que la dijo mientras ella, ya 
aposentada en el coche de segunda, je 
alomaba a la ventanilla: 
—Que no te enamores de algún seño-
ritingo de la villa y corte... ¡Andate con 
ma proteica que tanto contingente ha da-
do de poetas y músicos, soldados y pin-
tores. 
Con sólo una España de oficina, de se-
ñoritos, de coclc-tail, de salcnska, de chis-
mograf ía de terraza de Casino y de íla-
mencos de bar, pesaríamos muy poco" en 
la balanza mundial, y, afortunadamente, 
todos los días vamos mejorando en el 
peso... y en la calidad. 
J a c i n t o C A P E E L A 
H;:n»:t tH»>»»»»ini tKtt t»»»n»nint»»»t i 
Nuestras reformas 
Ya hemos dicho a nuestros lectores los 
propósitos de corresponder a su crecien-
te favor haciendo de E L N O T I C I E R O 
un periódico interesante, no sólo por su 
información, sino también por sus seccio-
nes de arte y literatura. 
Fieles a nuestros propósitos, en el pró-
ximo número publicaremos una traduc-
ción íntegra, la primera que se hace en 
castellano de la beílísíma obra del gran 
poeta y dramaturgo alemán Gerardo 
Hauptmann, La asunción de Hannele Mat-
tern, obra de la cual se ocupa en este nu-
mero nuestro colaborador Valentín de Pe-
dro. 
Damos a nuestros lectores La asunción 
de Hannele Mattern como una gran no-
ticia literaria, que sin duda será leída con 
avidez, y que está llamada a obtener un 
gran éxito por lo que hay en ella de fun-
damentalmente nuevo, por su interés y su 
delicado lirismo. 
Riñen y resultan heridos 
En la calle de Jesús del Fresno riñe-
ron ayer Paula García Saíz, domiciliada 
en la calle de la Verdad, número 2, y 
Santiago Casas Ramírez, que vive en di-
cha calle de Jesús del Fresno. 
Paula resultó con lesiones, de las que 
tuvo que ser asistida en la Casa de So-
corro, donde calificaron su estado de pro-
nóstico reservado, y Santiago también 
resultó con lesiones leves. 
L A U L T I M A M O D A 
" toas 'M1^?"!- '1^3 , mira! Me "dícías" tú que trajese chaqueta, y aquí van 
las alegantes" en mangas de camisa. 
Ganaderos, excelentísimo señor duque, víu 
do de Bailen, pronunció un discurso acer-
ca de "La producción agropecuaria en Es-
paña". Don Víctor Espinos habló del Rey 
ante la gran guerra. El Excmo, Sr. I) . A l -
varo Alcalá Gáliano pronunció un discur-
so acerca de " D i Alfonso X I í l y ri pro-
greso de España'"; y después el ekcéhsnr 
tísímo señor gobernador civil proniinció 
el siguiente discurso: 
Discuiso del excelentísimo señor 
gobernador civil interino. 
" Señores radioyentes: 
Voy a hablar a nuestro Rey. Señor: E x Í t 
gencias del cargo de gobernador interino de 
la provincia de Madrid me imponen el im-
prescindible ceber, que cumplo gustosísimo, 
de levanta: mi modesta voz en estos solem-
nes momf.tos para cooperar a la conmem )-
ración del X X V aniversario de la coronación 
de Vuestra Majestad como Soberano de esta 
Patria idolatrada. 
En el espacio de tiempo comprendido desde 
aquella memorable fecha hasta el momento 
presente, hay marcada otra que bien pudiera 
llamarse Renacimiento del Reinado Je V;i'.:'.-
tra Majestad. Me refiero. Señor, a la del 
13 de septiembre de 1923, en que, por inescru-
tables designios de la Providencia, un grán 
ciudadano, a quien el país no agradecerá nun-
ca su abnegación y patriotismo, y el desprecio 
de sus más íntimos sentimientos, y hasta de 
su vida, púsose a las órdenes de vuestra au-
gusta persona para secundar y llevar a cabo 
los impulsos de vuestro corazón,i siempre no-
ble y leal, salvando a este país de una ruina 
inminente y desgraciadamente cierta. ¿Cómo? 
Constituyendo un buen Gobierno, que, como 
dijo Plutarco, es aquél "donde los buenos 
mandan, y los que no lo son no tiene autori-
dad alguna". 
Vos, Señor, guiado por la Providencia, y 
a la luz del gran cariño que profesáis a vues-
tro pueblo, habéis conseguido hacerlo noble, 
fuerte, con verdaderos ideales de progreso 
y civilización; con vuestras excelsas virtu-
des, por propios y extraños reconocidas y ad-
miradas, habéis conseguido que broten y re-
nazcan en nuestros corazones el amor a la 
Patria y a nuestro Rey, y siendo así, como 
es. ¡qué mejor. Señor, que en este X X V ani-
versario, que hoy celebramos todos los espa-
ñoles, no pidamos a quien rige los destinos 
del mundo que conceda a Vuestra Majestad 
y a nuestra incomparable Reina luengos años 
de vida, para seguir, como hasta aquí, labo-
rando por la felicidad del pueblo español, 
que, como tantos otros, tendrá sus defectos; 
pero hay que reconocer en él el deseo de rege-
nerarse por completo y de recobrar sus anti-
guas grandezas. 
Y aquí concluyo. Señor; pero antes séame 
permitido valenne de esta inconcebible con-
quista alcanzada por la invención humana, 
manifestación suprema del genio y de la cien-
cia, puesta tan perfectamente en práctica por 
la Unión Radio, iniciadora de este difusivo 
y patriótico homenaje, para rendir respe-
tuosamente a Vuestra Majestad, en nombre 
de todos los pueblos de la provincia de Ma-
drid, la más acendrada y entusiástica feli-
citación, a la par que la adhesión más inque-
brantable a la Monarquía." 
Terminado éste, el marqués de la Ve-
ga-Inclán y el Excmo, Sr. D. Emilio Gon-
zález Llana hablaron respectivamente del 
turismo en España y del Rey y la mu-
tualidad. A estos discursos siguieron 
otros del presidente de la Cámara de Co-
mercio, Excmo. Sr. D. Carlos Prast; pre-
sidente de la Unión Mercantil, l imo, se-
ñor D. Manuel Aleixandre, y presidente 
de la Diputación de Madrid, Sr. Salcedo 
Bermejíllo. 
A las doce de la noche, aproximada-
mente, llegó a Unión Radío el Presidente 
del Consejo, general Primo de Rivera, 
acompañado de los señores conde de V j -
llafucrte y barón de Montelirio, siendo re-
cibido por los Sres. Ruíz Senén y Ur-
goítí. 
En nombre dol Ateneo pronuncio unas 
palabras el l imo, Sr. D. José Soto Re-
guera. E l secretario de la Asociación de 
la Prensa, Sr. Palacio Valdé^s, leyó unas 
cuartillas del Sr. Francos Rodríguez. E l 
Excmo. Sr. D. Luis Alvarez Estrada pro-
nunció un discurso-homenaje del Monte 
Aunque este periódico es puramente in-
formativo, persuadido, como la inmensa 
mayoría de los españoles, de las bondades 
del régimen monárquico, se complace en 
la víspera de celebrarse las bodas de plata 
de nuestro augusto Soberano en proclamar 
su adhesión más sincera al Rey demócrata, 
símbolo el más alto de las glorias de la 
raza y de las virtudes españolas. 
nunció un discurso de elevados tonos pa-
trióticos y finalmente el excelentísimo s*»-
ñor presidente del Consejo, general Primo 
de Rivera, pone digno remate a esta in-
teresante, emisión con el Siguiente dis-
curso: 
Discurso del Presidente del Conse-
jo de ministros. 
"Con muy pocas palabras voy a .poner fin 
a las que acabáis de oír los radiocscuehai 
que han estado en vigilancia durante esta se-
sión, y esas pocas no pueden dedicarse más 
que a España, que simboliza la figura del 
Rey, que. más decidido que nunca, trabaja 
por el bien de España, deber de todos .los 
ciudadanos, y más que nadie Su Majestad. 
En Madrid bulle hoy el júbilo de su fiesta 
patronal, que promete una primavera fértil, 
un ideal que embarga los ánimos: un hombre 
que, en su entusiasmo nacional, proporciona 
dichas, valor y prestigio. 
El gobernante está obligado a reflexionar 
ante todas las manifestaciones y sentimientos 
del pueblo en el cual triunfa. El gobernante 
dedicará esta noche unos horas a la medita-
ción. 
Acabáis de oír todos los radioescuchas la 
palabra expresiva de todos los sentimientos 
y de todas las manifestaciones de la vida 
del país, y de todos los corazones ha brotado 
un exaltado acatamiento a la figura de Su 
Majestad el Rey, que aun, oponiéndose per-
sonalmente y con tenacidad a su propio ho-
menaje, en lo que el Gobierno se ha prestado 
a ayudarle, 110 ha podido impedir que a estas 
horas, en Madrid, y probablemente en todos 
los puntos de España, palpiten todos los cora-
zones para cooperar a estas fiestas. Pero' no 
sólo veremos el celo personal del Rey y su 
familia, sino que también veremos el senti-
miento que entre nosotros nace y entre nos-
otros lo vemos florecer y desarrollar, porque 
su vida y su salud están íntimamente ligadas 
a la vida, la energía y la salud de la madre 
patria. 
Tengo la seguridad de que cuantos han 
o-cuchado las palabras que se han pronun-
c-'aüo por los representantes de la actividad 
de los sectores nacionales han sentido ver-
daderos momentos de intensa emoción; acaso 
bajan culminado éstos cuando las palabras 
del representante de los obreros, inspiradas 
en un espíritu cristiano, que ha de ser base 
de todas las sociedades, ha reconocido la igual-
dad, según palabras del Evangelio, para me-
jor servir a España. 
Radioescuchas de Madrid, radioescuchas 
españoles: adondequiera y con lo que quiera 
que recibáis en estos momentos mis palabras, 
tened por cierto que son sinceras, que son las 
últimas; pero recogen la sinceridad de todas 
las anteriores, y que esta noche hagamos todos 
acto de contrición para con el Rey, para con 
quien desea servir a la Patria." 
Por último, los coros y orquesta de !a 
estación interpretaron la Marcha Real, con 
la nueva letra del eminente poeta Eduar-
do Marquina, que, a petición del gresi-
dentev fué repetida. 
En estos días, en que España entera v i -
bra de regocijo por el fausto acontecimien-
to señalado, E L N O T I C I E R O quiere lle-
gar a las gradas del Trono con una felici-
tación fervorosa y un deseo de que todas 
las venturas que nuestra Patria merece 
acompañen en el transcurso de los años al 
Rey, que tanto supo dignificarla y engran-
decerla. 
trabajos de organización de la comida a 
500 pobres, que será servida por los afilia-
dos, en el jardín de su domicilio social, el 
martes, a las doce y cuarto del mediodía. 
Se hán recibido ya muchos donativos 
en metálico para la suscripción abierta para 
este objeto, que como es sabido ha sido 
encabezada con 100 pesetas por el señor 
Presidente del Consejo de ministros. 
Algunos industríales de Madrid han pro-
metido enviar donativos en especie. Entre 
ellos figuran D. Antonio García Montero, 
que ha ofrecido 250 medias botellas de vino 
blanco; D. Luis Balaguer, de La Mallor-
quína (Montera, 51), 1.000 pasteles, y don 
Baltasar Díaz Gayón, 500 panecillos. 
Él Palace Hotel enviará las mesas y el 
servicio de manteles, vajillas y cubiertos. 
E l acto será amenizado por la Banda 
Municipal. 
La Unión Patriótica quiere adornar ese 
día sus locales y dar a este acto toda la 
solemnidad posible, porque entiende que es 
un gran honor para ella recibir en su casa 
a los pobres de Madrid. . 
Solemne función. 
Para conmemorar el X X V aniversario 
de la coronación de Su Majestad, la Co-
munidad de padres franciscanos capuchi-
nos de la iglesia de N. P. Jesús celebra una 
función solemne. 
Por la mañana, a las siete, se pondrá 
de manifiesto a Su Divina Majestad, que 
quedará expuesto hasta terminar la misa 
de doce. 
A las ocho y media, misa de comunión 
general, y a las diez, la cantada. 
Por la tarde, a primera hora, volverá a 
exponerse el Santísimo Sacramento. A las 
seis y media comenzará la función con la 
estación, que será seguida del Santo Ro-
sario, ejercicio del Mes de María, sermón, 
Tedéum y reserva. 
En provincias 
E N L O G R O Ñ O 
L O G R O Ñ O . — E n reunión de autorida-
des se ha acordado solemnizar la fiesta de 
las bodas de plata del Monarca celebrando 
la bendición de la primera piedra de la 
Casa de Correos y Telégrafos, misa y Te-
déum, en que oficiará el obispo de la dió-
cesis, y recepción en corte. 
Las autoridades civiles, militares y ecle-
siásticas celebrarán un banquete íntimo, 
no sie'ndo éste público por no disponer de 
locales capaces para la numerosa concu-
rrencia que asistiría. 
Se darán comidas extraordinarias en los 
Asilos provinciales y municipales y a los 
presos de la cárcel. 
Tendrán lugar conciertos públicos y fue-
gos artificiales e iluminaciones. 
En las cabezas de partido se .celebrarán 
actos de jubilo, y en Arnedo se dará el 
nombre de Alfonso X I I I a una importan-te calle de la ciudad. 
E N A L M E R I A 
A L M E R I A . — S e ha cantado cu la Ca-
tedral un solemne Tedéum con motivo del 
X X V aniversario de la coronación dei 
Rey. 
Se preparan grandes festejos. 
E N C A S T E L L O N 
CASTELLON.—Reunidas en el Gobier-
no Civil las autoridades, se ha acordado 
el programa de actos para celebrar las bo-
das de plata de Su Majestad, siendo dichos 
actos los siguientes: 
Conciertos la víspera; el día 17, dianas 
y vuelo general de campanas, Tedéum, re-
cepción en el Gobierno Civil y conciertos 
públicos. 
La Diputación obsequiará con una co-
mida extraordinaria a los albergados en los 
establecimientos benéficos y con dos pese-
tas a los reclusos. 
El Ayuntamiento ha enviado donativos 
al Comedor de Pobres y al Asilo de Huér -
fanos 
Ambas Corporaciones contribuirán con 
importantes sumas a la creación de la 
Ciudad Universitaria y al Hospital Clí-
nico. 
La Junta de Caridad, que preside el go-
bernador civil, ha hecho un reparto extra-
ordinario de donativos, y la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad ha acordado con-
ceder libretas a los que nazcan el día 17. 
De muchos pueblos de la provincia se 
están recibiendo noticias de que sus res-
pectivos Ayuntamientos han acordado la 
rotulación de calles con el nombre del Mo-
narca. 
E N T O L E D O 
TOLEDO.—Con toda solemnidad se ha 
celebrado boj' en esta Catedral un solem-
ne Tedéum por la augusta vida de Su 
Majestad el Rey, concurriendo al religio-
so acto todas las autoridades y un público 
muy numeroso. 
E N L A C O R U Ñ A 
L A C O R U Ñ A . — Empezaron hoy las 
fiestas por las bodas de plata de la corona-
ción, luciendo colgaduras y banderas los 
edificios públicos y muchos particulares. • 
Se ha notado singular animación en lasf 
calles; bandas de música dan conciertos 
en los paseos. 
Mañana por la noche lucirán artística^ 
iluminaciones diversos edificios. 
E N T E R U E L 
T E R U E L . — E l 17 del actual, para con-», 
memorar la coronación de Su Majestad^ 
se celebrarán en- esta capital los siguientes 
actos: 
Solemne Tedéum en la Catedral; a la^i 
once, recepción oficial en el Gobierno Ci-* 
v i l ; comida extraordinaria a los pobres ert1 
el Comedor de Caridad y a los presos de laí 
cárcel, costeadas por el Ayuntamiento y lai 
Diputación; baile público por la noche ertl 
la plaza de Carlos Castel, amenizado pon? 
la Banda Municipal. 
E l vecindario, previa invitación del Ayun* 
tamiento, engalanará los balcones con C0I4 
gaduras y lucirán las casas iluminaciones^ 
En todos los Centros oficiales y Casinos', 
ondeará la enseña de la Patria y habrá colv 
gaduras e iluminaciones. 
En el Ayuntamiento se colocarán listas, 
para que todos los vecinos puedan firmar 
su adhesión al Rey. 
E N B A D A J O Z 
BADAJOZ. — Reina mucho entusiasmó 
con motivo de la celebración de las bodas 
de plata del Rey, a cuyo efecto se celebra-
rán, entre otros actos, un Tedéum en la 
Catedral y una recepción en el Gobierno 
Civil, no hallándose terminado aún el pro-* 
grama completo. 
La Diputación Provincial dotará con cien" 
pesetas a todos los niños y niñas pobres 
que nazcan en la provincia el citado día, 
E N A V I L A 
A V I L A . — L a banda de la Academia dé 
Intendencia ha dado un concierto en la 
plaza de Santa Teresa, primero de otroa 
varios que dará con motivo de las bodas 
de plata del Rey. 
E N M U R C I A 
MURCIA.—Se han circulado instruccio-
nes para celebrar las bodas de plata del 
Rey. 
En la capital habrá un Tedéum y recep-* 
cíón en el Gobierno Civil; las bandas dé 
música recorrerán la población, situándose 
después en los paseos públicos, en donde 
darán conciertos. 
Por la mañana habrá una velada en el 
Conservatorio, organizada por la Juventud 
de la Unión Patriótica en homenaje al 
Rey. 
E N GERONA 
GEROXA.—Con asistencia de todas las" 
autoridades. Corporaciones, entidades ofi* ' 
cíales y numerosísimo público, se ha cele* 
brado esta mañana en Ja Cátedra^ organi» 
zado el acto por el Cabildo, una solemní-
sima misa conventual, seguida de Tedéum, 
para conmemorar el X X V aniversario de ' 
la coronación del Rey. 
E N B A L E A R E S 
P A L M A D E MALLORCA.—Los edi-
ficios públicos están engalanados, luciendo 
iluminaciones, con motivo del primer día 
de fiestas en homenaje a Su Majestad 
E N V A L E N C I A 
V A L E N CI A .—A las diez de la maña-
na se ha celebrado en la Catedral, con 
asistencia de numeroso público v autori-
dades, que llenaban las amplias naves del 
templo un acto religioso con motivo de 
las bodas de plata del Rey, oficiando ^ 
arzobispo y pronunciando una oración sa-
grada el canónigo Sr. Chillada. 
En Marruecos 
Fiestas en Tánger y Tetuán. 
TETUAX.—Para tomar parte en el ho-
menaje que la colonia española de Tánger 
proyecta rendir con motivo del cumple-
anos de nuestro Soberano, salió ayer de 
Ceuta para el anterior puerto el crucero 
Extremadura , el cual traslada a dicho 
punto una banda de música de la guarni-
ción dfe Ceuta, que tomará parte en dichos 
restejos. 
Por lo que respecta a la capital del Pro-
ectorado, además de la iluminación que 
lucirán las principales calles, habrá bailes 
en los Circuios y Sociedades, y la Real 
sociedad Hípica proyecta celebrar un gran ( 
partido de fútbol, carreras de caballos mon-
tados por indígenas, estando en e l u d i ó otros festejos- ~* 
P á g i n a 2 E l y N O T I C I E R O D E L L U N E S 16 m a y o 
[ L O S VIEJOS COSOS D E A V I L A 
Escenarios históricos 
y novelescos 
/ rAl mercado de libro? sale hoy é^te, 
|íinty original, del que es autor nuestro 
jestiníado compañero en la Prensa J. Ma-
yoral Fernández, correspondiente de h 
jkeal Academia de la Historia. 
La desaparición de unas casas que ocul-
itaban los muros frente a un viejo coso 
abulense, devolviéndole su príst ino aspec-
to medieval, ha inspirado a Mayoral Fer-
nández este libro, que retrata la vida en 
aquel coso, y otros dos de Avi la , durante 
los siglos. Se describen, a tenor de docu-
hientos antiguos que constituyen un enor-
jme acervo, actos relacionados con bs 
ideales de Patria y Fe, escenas caballe-
rescas de amor y pasión, modalidades de 
Jos mercados típicos, de los toros, de cuya 
liesta se dan interesantísimas noticias. 
Como broche se pone un primoroso ca-
pítulo de la ciudad en la noche, cu3'as l i -
nieblas llama Mayoral el telón de los es-
cenarios históricos y novelescos, donde se 
oirecieron escenas tan interesantes de la 
yealidad y la leyenda. 
Es un nuevo fruto de la labor infatiga-
ble de Mayoral, a-quien conoceii muchos 
periodistas madrileños y escritores y a i -
tistas. De este excelente camarada, ena-
morado de Avila , su ciudad natal, de la 
que ha sido el más .fervoroso propagan-
dista durante muchos años. 
Su culto por la vieja ciudad le llevó a 
¡estudiarla intensamente en el libro y en 
los manuscritos. Y fruto de ello fueron 
libros de propaganda de las característ i-
cas étnicas y espirituales de Avila , qoe 
ta/nbién exaltó en el teatro con obras muy 
celebradas, y en la Prensa nacional, a Ja 
ique dió innumerables artículos con na 
¡nombre, con su anagrama Fernando Sáez 
y Mol jera y con otros seudónimos. 
E l libro está avalorado con fotografías 
de López Beaubé. Mayoral, Encinar, y 
'otros notables artistas, y fotograbados de 
cuadros que enaltecieron los nombres (le 
Valeriano Bécquer, Caprotti, Chicharro, 
f a u l Charavel y algunos más. 
N U E S T R O E J E R C I T O E N A F R I C A 
S I E M P R E M A R R U E C O S 
A C T U A L M E N T E 
G R A N R E C L A M O 
S A N 
I S I D R O 
OCASIONES EXCEPCIONALES 
PARIS. — Telegramas de Caracas dicen 
quo el Gobierno venezolano acordó asociarse 
¡a. la celebración del centenario de Berthelot, 
votando un crédito de dos millones de fran-
cos, uno destinado a la Casa de la Química, 
(.¡ue se elevará en París, y el otro millón pa-
ra un pabellón venezolano en la Ciudad Uni-
versitaria de la misma capital. 
\ < \ í C T n s ^ E : K T ' ! í N I " r o R ) 
I % U O 1 \ J ¿ 3 R E G L A M E N T A R I O 
Por RR. OO. por haber ganado con el 
número uno todos los concursos del Es-
tado español. 
Paseo de Recoletos, 5, Madrid. 
Federación de Estudiaotes Ca= 
tóíicos de Madrid 
Hoy, lunes, a las siete de la tarde, en la 
Sociedad Económica de Amigos del País 
(plaza de la Villa) dará una conferencia el 
doctor D. Alfonso Fernández de Alcalde so-
bre el tema "La psicología pacifista de San-
ia Catalina de Sena". 









Augusto Figueiroa 8 
deSaiz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando tas enfermedades del 
ESTÓMAGO 
e IfiTESTinOS 
Venia: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
•Comprendemos que la mayor curiosi-
dad pública que puede satisfacer con su 
aparición E L N O T I C I E R O D E L L U -
NES es la referente a Marruecos, pues 
aunque por fortuna parece tjue tal pro-
blema se desenvuelve normal y felizmen-
te, su magnitud es tal y su impresión en 
el ánimo público ha marcado huellas tan 
dolorosas, que se resiste a acomodarse a 
la extrema dicha de que no volverá a 
sufrir por él. 
Por eso durante la semana registra-
mos nuestras fuentes de información, de-
seosos de llegar al lunes con la suficiente 
para dar al público una impresión de con-
junto, más que en lo episódico, que va a 
diario conociendo, en el concepto gene-
ral del problema. Esta nuestra informa-
ción no podemos, decir que tenga valor 
oficial; pero sí que la contrastamos lo 
bastante para que responda al pensar y 
sentir de los hombres que dirigen estos 
asuntos. 
Del éxito en Retama y en Gomara no 
duda nadie dentro, ni ya siquiera los que 
desde fuera ponen en la información to-
da la perversidad de sus intenciones. La 
verdad al fin se abre camino, aunque no 
sin dificultad atenúa o borra los daños 
que la mentira hizo. La campaña en este 
sentido ha sido esta vez virulenta, acaso 
para producir en el mundo la sensación 
del desatino que significaba que España, 
en derrota y sin poder dominar la re-
beldía, pidiera en el Gobierno de Tán-
ger atribuciones que le son indispensa-
ble?. Pero la competencia del mando y la 
pericia y valor de las unidades m ü ' n r e s 
no ha dejado se consoliden las íaised.:-
Oíes. Muerte de los caudillos rebeldes, avan-
ces, sumisiones, entregas de armamentos, 
enlaces con los puestos franceses, han 
obligado a todos a reconocer d éxito, 
aunque a regañadientes. 
En Sumata, más de la mitad recon 
quistada y sometida, sin llegar a un cen-
tenar de bajas, revela que no van las co-
sas menos bien. Pronto toda la zona es-
tará desarmada y en condiciones de ser 
organizada majzeníanamente, quedando 
sólo por realizar la labor de rebuscar los 
armamentos ocultos y la de impedir que 
surjan otros nuevos. Ta l es, con absoluta 
convicción y firmeza, la política que si-
gue nuestro alto comisario en Marrue-
cos. Por eso es muy de ex t r aña r que en 
"La Dépeche Coloniale" un hombre de 
autoridad en asuntos de Marruecos, como 
M . León Barety, diga que la falta de 
ocupación por España de parte de su te 
otra que la de llevar al país marroquí , 
por la paz, a la tranquilidad y al pro-
greso. 
La política funesta, por lo menos en 
la zona española, y por ende en la limí-
trofe, de querer mandar apoyándose en 
la fuerza e influencia de tal o cual cabi-
la, sostenida por las armas o el dinero 
del protector, fracasó absolutamente; si 
ella siquiera hubiera ahorrado esfuerzos 
militares, tendría alguna justificación; 
pero como acaso por su propia insensatez 
ha obligado a hacerlos en grado máximo, 
es preciso sacar de ellos el provecho de-
fiuitico para la paz, que sólo, la guerra 
proporciona. 
Corresponde .esa política a los tiempos 
cursis y necios del "civilismo", aplicado 
a las cosas más inadecuadas, como lo se-
ría el "militarismo" sacándolo de lugar. 
"Comisario c iv i l " , "interventores civi-
les", "Juzgados civiles en plazas de gue-
r ra" (Ceuta y Melil la) , " incorporación 
electoral a la.capital de la provincia" y 
otros principios y convencionalismos ab-
surdos, con que el "liberalismo doctrími-
r í o " venía destruyendo las v naciones y 
las sociedades. Y no se nos ponga por 
ejemplo a, Francia, cuyo fracaso en Ma-
rruecos ha sido no menor que el Es-
paña, salvo en los momentos en que en 
.Marruecos el mando se ha ejercido a lo 
militar, aunque la gran democracia no se 
ha dejado jamás gobernar por "él Jijfeerá-
lismo" en el sentido que entre nosotros 
se interpreta tal doctrina política. El pe-
ligro está en que uno u otro país cambien 
otra vez las normas, vacilen, timbeen y 
por enredos y claudicaciones políticas ,se 
abandone el sistema iniciado por el triar 
riscal Pétain y el genera! P r u n i de I<i-
vera en 1925, representando la voluntad 
de las dos naciones, amigas siempre, cine 
en esto debieron ser hennanas. 
El problema de Marruecos, arduo ce 
süyo, hubiera llegado h-xce mucho a fe-
liz término con constancia en el criterio 
y Jierseverancia en la conducta, sin pre-
maturos afanes de considerarlo termina-
, , . . . • •, 1 . 1 •„ ral, cesando en dicho cometido el coro-
do v darle carácter c ivi l , cuando todavía , , • • • . 1 , 0 u 
nel del regimiento del Serrallo, numero 
enlazarse. ¡Dios sólo sabe como se le 
pudo sacar de tan crítica situación para 
constituir el ejército de 1925? ¡L1 del 
desembarco en Alhucemas! L l que pocos 
meses después dominaba todo el R i l ; el 
que ahora consolida la obra y pronto da-
rá fin al problema militar en Marrue-
cos. 
Pero no se olvide lo siguiente ni un 
momento. Para llegar a tal f i n es indis-
pensable que militar y políticamente, en 
cuerpo y en espíritu, en días de guerra 
y en días de pac, Francia y España es-
tén unidas e idcnlif¡cadas en cuanto a 
•Marruecos se refiere. De las desavenen-
cias o desacuerdos, de los celos o des-
confianzas, sólo sacará provecho el ene-
migo, que es lo bastante tenaz, sagaz y 
capaz para dar nn disgusto a ambas na-
ciones si no marchan unidas y no toman 
en firme el acuerdo de que en la zona 
fronteriza de ambas la tenencia de armas, 
sin función majzcniana que lo justifique, 
se considere y pene como grave delito. 
No sentimos pasión de autor por lo 
transcrito; creemos haber dicho algo se-
rio e importante sin dar motivo, tal es-
peramos, a que la censura mutile nues-
tro trabajo, y si otros periódicos repro-
duciéndolo, creen servir al interés públi-
co y contribuir a foimiar opinión conve-
niente, por nuestra parte ni a estos mo-
destos renglones, ni a ninguno que publi-
quemos, le hemos de poner el broche de 
"prohibida la reproducción". 
Después de !as últi-
mas operaciones 
( i rónica para EL NOTICIERO D E L 
. LUNES.) 
De la zona de operaciones regresó el 
general Gómez Morato, siguiendo su 
viaje para Ceuta, donde se hizo cargo 
del despacho de la Comandancia Gene-
siendo dispersados los rebeldes con bajas 
vistas. 
Desde Senhaya comunican que un ta-
bor de la mehala en cooperación con las 
fuerzas establecidas en el Mahli efectua-
ron un recorrido de limpieza sin encon-
trar nada anormal. 
Disuelta la columna de Retama, se ha 
incorporado a la base de Badú el coro-
nel jefe de las Intervenciones Militares, 
Sr. Pozas, que mandaba aquellas tropas. 
Además del armamento recogido du-
rante la última quincena de abril ha si-
do recogido por nuestras Intervenciones 
Militares durante las últ imas operaciones 
Jos siguientes fusiles en las cabilas ex-
presadas a cont inuación: 
Beni Buchite: Máuser , 24, y 5 de 
otros sistemas. 
Beni Ahmad: Máuser , 29; un Lebel y 
5 de otros sistemas. 
Beni Bechin: Máuser , 30, y uno de un 
solo tiro. 
Beni-Bu-Mesar: Máuser , 3, y uno de 
un solo tiro. 
Beni Seddat: Máuáer, 36, y 26 de otros 
sistemas. 
Targuits y Zarkat: Máuser , 15, un Le-
bel y 9 de otros sistemas. 
Retama: Máuser, 30; Lebel, 2, y 55 de 
otros sistemas. 
E n total : 163 Máuser , 4 Lebel y 102 
de diversos sistemas. 
Total general: 274 fusiles. 
En las líneas avanzadas se está proce-
diendo al tendido de líneas telefónicas, 
que enlazan nuestras columnas con sas 
bases de retaguardia, y para que nues-
tros núcleos jalifianos no carezcan ni un 
momento de los víveres y piensos que ne-
cesitan, se facilitan éstos en la vanguar-
dia por la administración francesa, en 
justaN correspondencia a los servicios 
igualmente prestados por nosotros duran-
te el año anterior en las operaciones con-
tra el cabecilla rebelde Abd-el-Rrim. 
J o s é T O R R E N T E 
Tetuán, 14-5-27. 
Los obreros católicos 
ron ayer la fiesta del Trabajo 
celebra 
Organizado^ por la Federación de c 
clicatos celebráronse ayer por la . ln-
varios actos para conmemorar la niafla , 
ción de la encíclica "Rcrum n o v a n m " ^ 
Papa León XIII. "ovarutn", ^ 
En la capilla del Obispo celebró^ 
solemne misa, en la que el Sr S Una 
Diego hizo el panegírico de San lSÜ?2 ^ 
siete octavas partes del territorio ni se 
habían recorrido, ni se cenocian, ni te-
nían sus habitantes el .n¿nor trato con el 
Protectorado. Apoyándose un día en un 
bando y al siguiente en otro, compiando 
con pingües pensiones y abundantes ar-
mas la amistad y la qui^Uid, que en oca-
siones más nos hacían apar¿c:rr corno es-
clavos que como dominadores. De esa pe-
sadilla bochornosa, como de otras no me-
rri tor io produce dificultades en la zona i nos tristes, salió ya España para siem 
fronteriza francesa. España no solamen-
te ocupa todo su territorio y lo puede re-
correr totalmente en todas direcciones 
con pequeñas columnas, sino que realiza 
el desarme a fondo, y no da armas a 
partidarios ni hace política de dinero. Su 
magno esfuerzo y su definitivo triunfo le 
permiten imponer su voluntad, que no es 
pre. El baldón no ahor ró sangre ni d i -
nero; pero puso en peligro el buen nom-
bre de un ejército que jamas, jamás , ja-
más escatimó su esfuerzo, y que en 1023 
y 24 estaba cogido en la red de sus po-
siciones, y que tanto en una como en 
otra zona, si le era difícil avanzar, le era 
aún más difícil retroceder, e imposib'e 
••*-»*• 
69. D. Cándido Sotelo, que lo desempe-
ñaba. 
En el campo rebelde reina gran des-
concierto por la muerte del Tensamani. 
Este suceso, y el análogo de Yebala, 
donde ha perecido en un combate con 
nuestras a^uernd-^ tronas jelífianas el 
famoso caíd rebelde de Sumata el Sauni, 
priva a rifeños y Yebalas de los elemen-
tos organizadores más valiosos para opo-
. existencia al Majzén. 
Ayer una pequeña columna formada 
por un núcleo jelifiano y algunas idalas 
idictas llevaron a cabo una extensa ba-
tida por -la cabida de Beni-Hassan, en la 
región de Yebel Mayyú, sosteniendo pe-
queño tiroteo con un núcleo de huidos 
en las cercanías del poblado de Islam, 




H I L l l P S 
-Wl i l íns 
DE VENTA 
El gran consumo de plátanos, que por 
recomendación de la clase médica viene 
haciéndose para la alimentación de enfer-
mos y niños, pone de actualidad el nom-
bre de D. Pablo Domínguez, a quien Es-
paña denomina "E l rey de los plátanos, por 
no tener competidor entre los almacenis-
tas de tan sabroso fruto. Da idea de la 
importancia de estos almacenes el que só-
lo en Madrid despache unas 700 cajas se-
manalmente del plátano "Tecina", cuya 
calidad y fragancia supera a todos los c ü -
nocidos. 
El volumen de negocio desarrollado por 
D . Pablo Domínguez le ha conquistado 
respetos en todo el país, habiendo aca-
parado el mercado español por sus impor-
taciones del plátano "Tecina", de la isla 
de la Gomera (islas Canarias), tan soli-
citado que de él hace el Sr. Domínguez 
cuantiosos envíos a todas las provincias 
de España. 
A sus almacenes, calle del Mediodía 
Grande, números 1 y 2, llegan constan-
temente felicitaciones para las actividades 
comerciales de D. Pablo Domínguez, ver-
dadero "rey de los plátanos". 
Hombre de tenaz perseverancia, de no-
bles y recios arrestos y gran inteligencia, 
puestas al servicio de su clientela, merece 
la más alta estimación y las alabanzas que 
en justicia le dedicamos. 
Novedades en Marruecos 
En la Dirección General de Marrue-
cos y Colonias se facilitó anoche el si-
guíente parte oficial: 
" E l general en jefe comunica desde 
Larache que a consecuencia de las opera-
ciones efectuadas en la parte norte de la 
cafóla de Sumata los poblados de la parte 
sur de la misma han enviado emisarios 
para entablar negociaciones para la su-
misión, habiéndoseles concedido un pla-
zo de cuarenta y ocho horas para hacer-
lo, y sobre la base de entregar todo el 
armamento. 
Las columnas siguen en las posiciones 
ocupadas sin novedad. 
En la región oriental el teniente coro-
ne! Capaz reorganiza sus fuerzas para 
continuar las operaciones, habiendo ocu-
pado en e! día de ayer Talarihan. 
En Larache se ha celebrado una confe-
rencia con un representante^ del Esta-
do Mayor francés, para ponerse de acuer-
do con el fin de combinar las próximas 
operaciones. 
El general en jefe pernocta hoy en La-
rache, y mañana se t ras ladará a Tetuán , 
pasando por el zoco el Jemis, de Beni-
Aros, donde recibirá nuevas sumisiones. 
Sin más novedad." 
Sucesor de A. PALACIOS 
28, CRUZ, 28 ̂ Sií,4948 
Con verdadero interés recomendamos 
esta elegante y prestigiosa sastrería, que 
hoy ocupa un lugar preferente entre sus 
similares. 
A las diez de la mañana tuvo 1, 0-
_ Casa de los Sindicatos un mitin f i 
en c! que intervinieron los orador^ S0CÍaI« 
ciados, desarrollando cada uno un 
motivo por lo que resultó más i . , ^ nia. 
el acto. uuercsantc 
El Sr. Madariaga, secretario de U r 
pronunció un elocuente discurso t ^ 
7 'a eqiri. 





sobre el capital y el trabajo v ÍI *S 
dad del salario; el Sr. Perdones h a h l ' ^ 
bre la necesidad de llevar los ideal* 
informan a los Sindicatos católicos al 
blo, para lo cual es precisa la Dmr>t PU(S 
en la calle; el Sr. Escribano 
lucha de clases; Pérez Soninicr lif1'0 
en 
).i 4e realizar per das ProvincUs V a j f c 
discurso bastar.Tp bien documentado 
que refirió el viaje de inspección n«R í el 
k . j „ — 1 - — i . , . .'1 Mué aca-
irelas, donde el sindicalismo católico 
U con numerosos núcleos; por último 
Ido, haciendo el resumen, D. Jllan t , 
Santander, consiliario, el que hizo ^ 
rangón entre los Sindicatos confesbJ" 
y los que combaten el confesionalismo 
Todos los oradores fueron muy aplaadi 
dos; el salón de la casa social estaba e 
lanado con las banderas de todos los ^ 
dicatos. ' n" 
A l mitin asistió una representación rl 
los Sindicatos femeninos de la Innía 
lada. u" 
e s c a l i d a d 
EN TODAS PARTES 
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G E N E R A L M O T O R S PENINSULA*,J .P 
PLAZA PE CÁNOVAS, 4 
M A D R I D 
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UN B A N Q U E T E 
Con motivo del éxito logrado por 
A. Rieu-Vernet con su obra '•Venenos", 
un grupo de amigos y admiradores del 
gran periodista francés ha iniciado un ho-
menaje consistente en un banquete, que 
servirá a la vez para testimoniar la gra-
titud a que Rieu-Vernet se ha hecho acree-
dor por su labor incesante a favor de Es-
paña en la Prensa extranjera. 
Ilustres representantes de la mentalidad 
española patrocinan la simpática idea. En-
tre ellos algunos de tan alto prestigio 
como Francos Rodríguez, el marqués de 
Figueroa, Torres Quevedo (D . Leonardo), 
Linares Becerra, el general Losada, An-
tonio de Lezama, Navarro Reverter (don 
Juan), Javier de Burgos, Albert i , Juan 
G. Renovales, Salazar Alonso, Francisco 
Beltrán, Villaseñor, etc., etc. 
La colonia francesa ha acogido con el 
natural entusiasmo esta iniciativa, cuya 
realización constituirá un acto de amistad 
hispanofrancesa, entusiasmo de que se han 
hecho eco en fervorosas adhesiones mon-
sieur Fierre Paris, insigne director del 
Institut Frangais, y el presidente del Círcu-
lo Francés, M . Couderc. 
Como representante de dicha colonia en 
la Comisión gestora ha sido designado el 
ilustre periodista León Rollin, redactor-
corresponsal en Madrid de los diarios "Le 
Temps" y "Le Matin" . 
^ • ^ i l l ^ i n Dorador-pintor. Avisos: 
V I C l I l C l l CORREDERA ALTA, 12, PRAL. NliM. I. 
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ALMACEN DE SOMBREROS 
tepi iíÉlaiia tío \\\\% 
En la "Gaceta de Madrid" fecha 7 \ 
mayo, y en "Boletín Oficial" de esta pnf 
vincia de la misma fecha, se publican d " 
anuncios, referentes, uno, a la contrata! 
ción por la Compañía Arrendataria de la', 
bacos del suministro anual a la misma qn" 
(Mi él se indica de hasta 296.000 cajitas d! 
aliso desarmadas, y otro, al de hasta 40 000 
millares anuales de precintos metálicos 
Para ambos suministros se recibirán pro-' 
posiciones por la Compañía en los lugares 
y forma que en dichos anuncios se expre-
san. 
Guía del hacendista 
I M P R E S I O N S E M A N A L DS T ^ 
BOLSA 
Los fondos públicos continúan en alza. El 
Interior 4 por 100 sube de 69,30 a 69,95, y 
el Exterior, de 83,10 a 84,10, cerrando con íir-
meza. También suben las acciones ferrovia-
ria.;, ganando .el Nurte un entero, cerrando 
a 521. Las del Mediodía se cotizan a 51/. 
El "Metro" desciende de 132 a i¿8, / «os 
Tranvías ganan 25 «rtimod, quedando a 98. 
Lpj Tabacos, también en alza, gatiando 75 
céntimos, cerrando a 202. 
Las acciones bancarias, algunas en alza,-
como las del Banco de España, que ganan 
un entero, cerrando a 650,50; las del Hipote-
cario, que ganan cuatro, quedando a 450, y las 
del Central ganan 1,50, llegando a la cotiza-
ción de 113.50. 
Los demás Bancos tienen las mismas coti-
zaciones de la semana anterior. 
En el corro de moneda internacional, bas-
tante desorientación, con altas y bajas en 
las cotizaciones. Lo que ganan un día lo pier-
den al siguiente. Las últimas han sido: fran-
cos franceses, a 22,40; suizos, 109,80; libras, 27,70; dólares, 5,71; liras, 30,90; marcos oro, Ii3S. y escudos portugueses, 0,29. 
La situación vinícola. 
Con tendencia alcista se cotizan los vinos 
en todos los mercados regionales. Por cánta-
ros y reales se cotiza en los mercados caste-
llanos a 36 el blanco y a 35 el tinto. 
En la Mancha, a 7 pesetas arroba. 
En los mercados andaluces, a 52 pesetas el 
hectolitro. 
En. Cataluña: Prioratos, a 16 reales grado 
y carga de 121 litros; mistelas, a 16,50 las 
tintas, y a 15,50 las blancas; moscateles, a 
i;',5o; azufrados, a 13,50. 
Las exportaciones continúan con animación, 
y aumenta constantemente la demanda extran-
jera, con lo que los precios se reafirman. 
P a s t i l l a e B O N A L D 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
C R U Z , 1 7 , R A R I V I A C I A 
Homenajes merecidos 
CACERES. — Solemnemente, y con asis-
' tonda del gobernador civil de la provincia, 
se han descubierto tres placas dando los 
nombres de Primo de Rivera, Hernán Cor-
tés y Pizarro, a tres calles de Salvatierra de 
Santiago. 
Después se celebró un acto en pro de la 
creación de escuelas,' reinando gran entusias-
mo en el pueblo y representaciones de los 
partidos de Montánchez y Cáceres. 
SEÑORITAS 
Lo mejor para limpiar 
y teñir el calzado de 
ante blanco, gris, beige, 
marrón y negro 
Marca registrad»' 
Especialidad en teñidos de calzados de todas 
clases y colores. Esta Casa responde de los alar-
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LA UNION Y E b FENIX ESPAÑOL 
C O I V I R A M I A D E S E G U R O S 
ü f ^ A L. C A L A, 4 3 : - ; M A D R I D 
Unica casa en Madrid que vende los som-
breros más modernos de fieltro a 8,sa 
Topos buenísimos, 22,50. 
, 8 , C O L E G I A T A , 8 
Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos 3 mcrcanciasj(. 
MOTORES 
GASOLINA - DIESEb - GAS 
G r u p o s (Vi o t o - S o m t> a 
I n s t a l a c i o n e s d & r i e g 
COMPAÑÍA HERRERA 
DE 
MOTORES INDUSTRIALES, S. A. 
IVI A D R I D 
V e l á z q u e z , 3 2 . - T e l f . 5 4 . 8 2 1 
jiiás 
los 






plETARIO DE LA SEMANA 
L U N E S . Aparecen en la Gaceta los nombramientos de gobernadores civiles de 
Madrid y Zaragoza, respectivamente, D. tarlos Martín Alvarez y general Cantón. 
Se tienen noticias de que el día anterior, domingo, un "espontáneo", en la Plaza 
•AT Granada fué cogido y muerto por un toro. 
Los comentarios de la gente taurina se ensañan con la memoria del desdichado 
ficionado, acusándole de temerario. Pero habría que averiguar antes cuántas corna 
¿zs—comó decía el Espartero—le había dado ya el hambre, que es un toro que le per-
seguía a todas horas. 
En Murcia se clausura el cursillo sobre la cría del gusano de seda. Nos felicita 
.ios de la difusión de esta saludable enseñanza. ¡ A ver si así tenemos dentro de poco 
niás "morales"! 
Fallece la insigne cantante Lucrecia Arana, cuyo solo nombre evoca días de esplen-
dor del arte lírico 'español. 
La Policía sorprendió en Jaén a.- catorce "puntos" que jugaban al monte e;i casa 
A un individuo llamado Jorge Gómez. Todos ellos han negado la acusación de tal de-
no No sabemos qué habrá hecho el juez. Nosotros hubiéramos enviado al forense a 
ue midiera la dimensión de las orejas del dueño del garito. L a diferencia de una y 
¿ra sería la mejor prueba del hecho. Aunque sea nuestra la iniciativa, y a trueque de 
w j r nuestra modestia, hemos de confesar que ella es digna de Justiniano. 
Se despidió en Fontalba con "Casa de muñecas", de Ibsen, la gran actriz italiana 
Lmma Gramática. 
M A R T E S . E l Presidente de la República de Méjico, general Calles, establece la 
dictadura. ¡ Ojo, liberales! L a democracia está tirando en todas partes por la Calles 
¿e en medio. Hay que mudarse de ropa. 
Muere en Marruecos el famoso cabecilla el Tensamani. 
Los aviadores franceses Nungesser y Coli se pierden en la ruta aérea París-Nueva 
Vork, inquietando al mundo. Tampoco se sabe nada del aeronauta brasileño Saint 
•Román. Todo el mundo encuentra lógico que a estas informaciones se les dé mucho 
cire. 
La Casa Krupp, constructora famosa de cañones, ha comprado la mayoría de las 
acciones de las fábricas yugoeslavas Brodwert. L a Casa Krupp se dispone a disparar 
con bala rasa. Esta es una noticia cañón. 
Comunican de Constantinopla que un diputado turco ha propuesto que los paque-
te de cigarrillos sólo tengan diez y nueve en vez de veinte, y que las economías 
sirvan para crear una gran flota aérea. Aunque la noticia es de un turco, por esta vez 
la creemos. Nosotros proponemos en España, contrariamente, que se reduzcan algu-
nas flotillas aéreas, y que las economías subsiguientes se le entreguen a la Tabacalera, 
uara ver si conseguimos que dé tabaco fumable, ya que es el más caro del Universo. 
Y de paso que ardan las cerillas. 
M I E R C O L E S . España y Portugal están haciendo gestiones para intervenir en 
los saltos del Duero. Parece que se trata de comprarle una comba. 
En una estación de Londres fué descubierto dentro de un baúl el cuerpo de una 
mujer, cortado en doce pedazos. Se ignora quién lo depositó allí. Sin duda era un 
l,ombre delicado. Y sobre todo un amante castizo: de esos que se mueren por los 
'pedazos de una mujer..., de una mujer que también se muere, claro es. 
Los redactores de La Nación celebraron con un banquete en Botín el triunfo ob-
tenido por su redactor jefe. Buenaventura L . Vidal, con su novela " L a señorita que 
hablaba con la Luna", premiada por la Biblioteca Patria. 
Fué el acto, más que un festín, fiesta fraterna y cordial, prueba clara de que, al 
fin, tras de la lucha, Vidal ha tenido un buen Botín. 
La Comisión de Boxeo de Nueva York ha decidido dejar "suspendido" a Paulino 
por su negativa a combatir con Keeley. Hay que decir la verdad en este asunto. Lo 
han suspendido por no saberse la lección. Es que no es muy fácil pronunciar en inglés 
y de corrido K , e, ele, y. 
Otro púgil español, Hilario Martínez, venció por "k.-o." al cubano Relámpago 
Salgueiro. Al quinto rnnds, de un puñetazo, a Relámpago se le puso una nube en un 
ojo, y cayó como un rayo. Dicen que tiene un temporal deshecho. 
Murió atropellada por un automóvil la mujer número 10.353. Nos hemos hecho un 
3ío. No sabemos ahora si este número es el de la matrícula del coche. 
J U E V E S . Ha dimitido el mariscal inglés del aire, Mr. Truchard, y se cree que 
3e substituirá Mr. Salmón. E l buen juicio de los lectores habrá salvado este lapsus. 
^Truchard y Salmón no pueden ser más que mariscales de río. 
Enrique García Alvarez, el gracioso autor cómico, se dió un golpe fenomenal al 
caerse de un tranvía. 
No hay quien se lo explique, 
porque él no es un torpe... 
¡ E s que D. Enrique 
tiene cada gorpe! 
Empeora la situación en Méjico. Calles y algunos ministros han enviado sus fami-
lias a la ciudad de Los Angeles. Porque dicen que allí estarán muy bien. ¡ Y a lo creo! 
¡Estarán allí como los ángeles! 
Se sabe que el número de muertos y heridos a causa del desbordamiento del Míssi-
¡ssipí es 4.200.., ¡ Hay que ver! ¡ Cualquiera lo diría! Un río que parece que está uno 
F I E S T A D E C O M P A Ñ E R I S M O 
El aniversario de EL NOTICIERO 
DEL LUNES 
Con motivo de celebrarse hoy el pri-
mer aniversario de la Empresa de E L 
N O T I C I E R O D E L L U N E S , su di-
rector, D . Jacinto Capella, invitó anoche 
a un "lunch" a todos los redactores del 
periódico y dependencias. 
Tan pronto como sonaron las doce de 
la noche se descorcharon unas botellas de 
lent ísiraa Diputación Pr ovincial de Ma 
to, telegrafían desde Nueva York que un 
joven aficionado a la telegrafía, de diez y 
nueve años, residente en Atlante, dice habe 
interceptado un mensaje procedente de una 
estación del Norte. 
Dicho mensaje dice que Nungesser y Col 
están en salvo. Llegaron, después de una larga 
marcha a pie, a Trinidad (Terranova), en la 
larde del jueves último. Su aeroplano se vió 
drid, "modelo de Diputaciones, que estáfí1'*3*1? a atf rizar después de setenta y .dos 
presidida por un hombre tan honrado, tan 
leal y tan modesto como D. Felipe Sal 
cedo Bermejillo, y un secretario tan 
tehgente y activo como el Sr. Viñals" 
Terminó diciendo que la mayor de sus 
alegrías como director del periódico er 
Nuestro director D . Jacinto Capella. 
champaña, y en medio de la mayor ani- que cuantos le estábamos rodeando 
n ación y compañerismo, dando de mano mos los mismos con los que hace 
a' trabajo por unos. momentos, se bebie- empezó la labor 
ron unas copas para brindar por la pros-




horas de vuelo sin parada. Estaban comple-
tamente extenuados, y sus vestidos, dest.ro 
zados. Otros detalles siguen por cable. Se 
ruega que lo comunique a los periódicos. 
Muchas personas en Nueva York creen que 
tal mensaje es obra de un bromista de mal 
género. 
E l corresponsal de la "United Press" en 
St. Georgcs (Terranova) telegrafía que el 
rumor diciendo que los aviadores han sido 
encontrados está completamente desprovisto 
de fundamento; pero se Ince notar, por 
otra parte, que varias persot as han asegu-
rado formalmente haber oído el ruido del 
avión de Nungesser y Coli por encima de 
TeiTcmova y que por tanto, es permitido 
ai'ri alimentar esperanzas. 
A causa del mal tiempo han sido -nspen-
didos por hoy. todos los intentos aéreos i>;-.ra 
encontrar a Nungesser y Coli. 
Otro intento. 
De la misma procedencia (Nueva York) 
anuncian la salida para mañana, ¡unes, de 
los aviadores americanos que van a intentar 
el "raid" de Nueva Yor a París. 
ttxtKmrtrtrntínTiTyrí?!- m t i á í ••~*n:?j:r 
E L P A T R O N D E M A D R I D 
llamando al gato... ¡ Mis... sis... sipí! 
Siguen sin parecer Nungesser, Coli y Saint Román. E s muy extraño que no haya 
dicho ya la famosa Tula dónde están. ¡ Con las veces que descubrió a las niñas des-
aparecidas ! 
En la calle de Martín de los Heros recogieron a un hombre atracado. Dicho así 
parece que lo fué de vino. Pues no, señor; fué de mala manera, y con navaja. 
En el teatro de la Comedia se estrenó la ídem titulada " L a rueda de la Fortuna". 
Ei titulo estaba equivocado. Resultó que la rueda no era de quien decía. 
V I E R N E S . Terminada la campaña en Ketama y Senhaya, continúan las sumi-
siones de rebeldes. Los rebeldes de España se van sometiendo también, aunque no ha 
terminado la campaña. 
E l Presidente del Consejo apadrina en Sigüenza la boda del heroico teniente co-
ronel Muñoz Grande. 
La Sociedad de Autores Españoles pide también a la Academia Sueca el premio 
Kobel para Palacios Valdés. 
E l río Llobregat ha crecido considerablemente. Se le ha quedado corta la ropa de 
^arrasa. 
SABADO. Hace días fué Kerensky nuevamente abofeteado. Ahora lo ha sido 
Por un joven, el Sr. Milinkof. Este ha sido ya objeto de cinco agresiones parecidas. 
•Milinkof fué ministro de Negocios Extranjeros ruso en 1917. E n la actualidad, se-
b'un las señas, es un divertido P im, pam, pmn. 
Se sigue sin noticias de los aviadores franceses y brasileño. 
En la Escuela Central de Ingenieros se celebró el primer Claustro extraordinario. 
En las playas inmediatas a Tortosa es extraordinaria este año la abundancia de 
Angostillos, y dicen los periódicos que los pescadores los dan casi de balde. ¿ De balde 
Jos langostinos? L a cosa tiene salsa. ía l sa mayonesa, naturalmente. 
Novillada de fenómenos en Madrid. Barrera resultó una burla; mejor dicho, Ba-
rrera, un burladero. 
, DOMINGO. Nota dolorosa: la gravísima cogida del diestro aragonés Gitanillo. 
Rf hosanna por Villalta y Agüero. . . ¡ Hurra! ¡Hip, hip, y dos orejas! 
De "sucesos", tranquilidad. 
De "foot-ball", lo más interesante, en Madrid y Zaragoza. Aquí, los ingleses del 
¡Motherwel vencieron a los Swansea, también británicos. 
A la orilla del Ebro, en el final del campeonato de España, los íruneses ganaron 
a los guechotarras por uno a cero. 
, * una fiesta patriótica en el Retiro: imposición de cruces de San Fernando a tres 
-erees de la campaña marroquí. 
} O Z O N O P I N O R U Y - R A M | 
Mezclado con agua y lanzado a la atmósfera en pulveriza-
ciones. Se respira, se evitan las enfermedades contagiosas 
y se cumple con ios preceptos de la higiene. 
3 ISIDORO RUIZ. - Carretas, 37, principal. - Madrid. 
Este, más que en ampuloso discurso, 
en amena charla, dijo que nos invitaba 
en vez de aceptar nuestra invitación, por-
que consideraba inmoral y descabellada 
la costumbre reinante que consiste en fes-
tejar al que tiene un éxito, añadiendo: 
aSi un señor estrena una obra que le /a 
a producir miles de duros, ¿por qué tie-
nen que invitarle a comer y gastarse ios 
cuartos los que el éxito más bien les va 
a perjudicar? Los banquetes yo los veo 
al revés, a no ser que esté en moda vivir 
en pleno contrasentido, que, por los sín-
tomas, creo que sí 
" E l no haber tenido que cambiar a nin-
guno es la mejor prueba de lo satisfecho 
que estoy de todos vosotros. Puede que 
influya que yo para mandar recurro más 
al amor que a la disciplina." 
Y con un recuerdo a su fraternal ca-
ntarada D. Manuel Delgado Barreto, di-
rector de 'La Nación—ausente de Madrid 
e' domingo—, terminó la fiesta, tan agra-
dable por su sencillez como por el com-
pañerismo en ella demostrado. 
De este compañerismo que siempre re-
dunda en beneficio del público, porque se 
traduce en un entusiasmo que a su vez 
se refleja en las columnas del periódico, 
podemos estar orgullosos en esta casa, y 
ese mismo entusiasmo hará que de nú 
E n un párrafo muy sincero, dijo que el mero en número puedan ir notando nues-
solamente era el continuador de la obra tros lectores un mayor deseo en serviííes 
que con tanto acierto inauguró la Exce- y complacerles. 
La festividad de ayer 
Ayer, día del glorioso San Isidro, se 
verificaron en Madrid diversos actos en 
honor del Santo Patrono. 
Por la mañana, en la Catedral, se ce-
lebró una misa de pontifical, en la que ofi-
ció el obispo de Madrid-Alcalá, doctor 
Eijo . 
Asistieron las autoridades y mucho pú-
blico, cantándose un solemne "Tedéum". 
Por la tarde salió la tradicional proce-
sión con la efigie del Santo, que recorrió 
las calles de Toledo, Cava Alta, plazas 
de San Andrés, Puerta de Moros y Ce-
bada; calles de San Millán y Duque de 
\lba; plaza del Progreso; calles de la 
Colegiata, Duque de Rivas y Salvador; 
plaza de la Provincia, calle de Gerona, 
plaza Mayor y calle de Toledo. 
Enorme gentío se agolpó en las calles 
del tránsito, presenciando el desfile de las 
Cofradías y estandartes y mangas de to-
das las parroquias de Madrid. 
Presidieron, como de costumbre, las au-
toridades civiles, militares y eclesiásticas, 
como asimismo la Diputación Provincial 
el Ayuntamiento, bajo mazas. 
E n la pradera de San Isidro. 
Por la tarde la concurrencia de gente 
a la Pradera fué numerosísima, aprove-
chando la esplendidez del tiempo, viéndo-
se los alrededores de la ermita abarrota-
dos de público, que al mismo tiempo de 
rendir el tributo al Santo y de beber en 
la fuente que según la tradición y la le-
yenda que allí reza quita las calenturas, se 
dedicó a las libaciones abundantes y al 
cultivo de la tortilla de escabeche y de los 
filetes empanados. 
Los vendedores ambulantes que allí ha-
bían establecido sus reales, y los dueños 
de los templos de Baco, hicieron su agos-
to en mayo, y la gente bailó y se divir-
tió de lo lindo, sin que ocurrieran sucesos 
dignos de mención. 
POR E L C A M I N O D E A Z O R I N 
El superrealismo de 
Gerardo Hauptmaim 
E s difícil predecir si la actitud de Azo-
rín, su último gesto, entrañará una reno-
vación de la escena española. A pesar de 
sus afirmaciones. Porque él afirma que st. 
Quizá en su paso por la política ha apren-
dido lo que valen las afirmaciones, su po-
der de sugestión sobre la multitud fluc-
tuante. 
Sin embargo, si su actitud no llega a 
ser renovación, habrá sido, es erudición. 
Porque si como dramaturgo no go/.a 
—aún—del favor y de la confianza del 
público, ni tampoco de los intelectuales, 
como cronista sigue ocupando ese lugar 
primero ganado por la maravilla de -u 
prosa, la claridad de su mente y el caudal 
de sus conocimientos. Y puesto ahora a 
comentar asuntos teatrales y a llevar a 
las páginas del periódico la discusión so-
bre obras y autores nuevos, dando a co-
nocer escuelas y tendencias renovadoras, 
informa a sus lectores de que en materia 
de teatro hay algo más que lo que acos-
tumbra a ver en nuestros escenarios, des-
pertando en él una inquietud, preparando 
—acaso—su ánimo para lo que ha de ve-
nir. 
E s su actitud, trayendo a la actualidad 
periodística el gusto por las cosas de tea-
tro, la que nos permite hablar hoy de uná 
obra olvidada, sin que nuestro comentario 
resulte extemporáneo. 
No por caso de "cerebración incons-
ente", sino por lo que tiene de represen-
ativo de las teorías que sustenta Azorin 
y que pretende realizar en su teatro, iie-
mos pensado en L a Asunción de Hanneie 
Mattern, de Gerardo Hauptmann. En esta 
obra del gran dramaturgo alemán nos pa-
rece encontrar, magníficamente realizado, 
el ideal escénico a que aspira el autor de 
Brandy, mucho brandy. Una felicísima 
mezcla de las realidades exteriores y las 
realidades interiores; lo real sólo comó 
punto de apoyo donde el poeta afirma su 
pie para elevarse, en un feliz vuelo de su 
imaginación, hacia el mundo de lo supra-
rreal. 
Azorin insiste en que la nueva estéti-
ca teatral por él propugnada es un pro-
ducto de la gran guerra, o más bien aca-
so de la postguerra. Sin embargo. La 
Asunción de Hannele Mattern se escribió 
por los años felices—para Europa—de iin 
de siglo, hacia 1890. Quizá Azorin sitúe 
el nacimiento del superrealismo en la 
postguerra como aspiración de orden ge-
neral, como inquietud universal, aunque 
esa inquietud haya estado en el alma de 
los poetas de todas las épocas. Y en este 
caso, al primer superrealista habría que 
buscarlo en Cristo, del que dijo Nietzsche: 
"Si alguna cosa comprendo de ese gran * 
simbolista, es el hecho de no tomar por 
realidades, por verdades, sino las realida-
des interiores, porque lo demás, todo lo 
que es natural, todo cuanto se refiere a l 
tiempo y al espacio, todo lo que es histó-
tico, no se le aparece sino como signos, 
como ocasión de parábolas." 
L A S PERSONAS QUE LO HAN VISTO 
Se dice que están vivos los tripu-
lantes del "Pájaro blanco" 
do declaraciones de haberse oído el ruido de 
un potente motor en la noche del lunes. 
Interprétase la contradicción que se nota 
en algunos detalles de horario al hecho de 
que los aviadores hayan podido estar volando 
en un círculo durante bastante tiempo 
En Harbour Grace ha declarado una mujer 
que el lunes vió un avión que volaba sobre 
Bearcoven, no sabiéndose que pueda ser otro 
más que el "Pájaro blanco". 
Las declaraciones de esta mujer han sido 
confirmadas por las personas antes citadas. 
Ninguna de ellas ha podido dar detalles de 
sus características; pero no sabe que en esos 
días ningún otro avión haya hecho intento 
de volar por aquellas regiones. 
Además, y refiriéndose a este mismo asun 
PARIS.—Según las informaciones de Nue-
va York, de las investigaciones que se han 
hecho tenazmente en Terranova para averi-
guar el paradero de los aviadores Nungesser 
y Coli, tres personas son las que han visto 
al "Pájaro blanco". ' • 
Además de éstas, dos miembros del Parla-
mento canadiense y sus hijos aseguran que 
vieron el avión entre nueve y diez de la maña-
na del lunes, dirigiéndose hacia el Noroeste. 
Se siguen' haciendo exploraciones por las 
autoridades de Terranova por las costas y 
territorios desiertos. 
Desde luego, se ha comprobado la falsedad 
de la noticia de que dichos aviadores hayan 
amarado en la bahía de la Trinidad. 
También en Hakifasa se siguen recibien-
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Procesiones y Patronos 
C A S T E L L O N . — Esta tarde se ha verifi-
esdo la procesión de la Virgen del Lidón, 
Patrona de la capital, con gran brillantez. 
* * * 
A L M E R I A . — Con asistencia de las auto-
ridades se ha celebrado en la Catedral una 
solemne fiesta religiosa, cor motivo del Pa-
trrón de esta capital, San Indalecio. 
* * * 
£ L B A C E T E . — Se ha celebrado con gran 
or.imación la procesión de la Virgen de los 
Llanos, Patrona de esta capital. 
Dicha procesión ha sido presidida por el 
gobernador civil en quien expresamente ha 
dtlegado la presidencia Su Majestad el Rey, 
Gue es el hermano mayor de la Asociación. 
* * * 
GRANADA. — Los labradores granadinos 
han celebrado una solemne función religio-
sa en honor de su Patrono San Isidro. 
La procesión resultó animadísima, concu-
niendo muchos fieles y lor labradores de las 
huertas y de la vega. 
Para ios damnificados 
por fos temporales 
BADAJOZ.—Sigue engrosando la suscrip 
ción abierta en esta provincia con el fin de 
recaudar fondos para socorrer a los damni-
ficados por los temporales en Marruecos y 
Levante. 
Pasan de 4.000 pesetas los fondos recau-
dados hasta este momento. 
Hoy se ha celebrado una cuestación orga-
nizada por las damas de ta Cruz Roja y por 
bollas señoritas, prendiendo banderitas es-
pañolas en las solapas de los transeúntes. 
Han logrado una espléndida recaudación, 
que aumentará la cifra antedicha. 
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Pero lo que importa en el caso dé 
Hauptmann, más que la teoría, es la exac-
ta realización escénica, lo que llamaría-
mos la palabra definida, hace cerca de me-
dio siglo, de lo que hoy, expresado por 
Azorin, se nos aparece como un balbu-
ceo. 
E n L a Asunción de Hannele Mattern 
viven, maravillosamente ensamblados, ia 
realidad y el sueño. 
Se levanta el telón sobre una escena 
miserable: un asilo de pobres, albergue 
nocturno de mendigos y hampones. L a 
tempestad va arrojando a sus salas hos-
pitalarias a todos aquellos que no tienen 
dónde refugiarse en el pueblo. Y allí se 
presenta un hombre trayendo en brazos, 
exangüe, desvanecida, a una muchachita 
de catorce años, una niña casi. Hace 'tü 
instante la han recogido de entre las 
aguas de una balsa. Está aterida. L a mu-
chacha abre los ojos con miedo; sus pri-
meras palabras son de miedo. Teme... 
Quiere morir... Y allí, en aquella sala del 
albergue asistimos a su última hora. E l 
dramaturgo hace vivir en escena sus sue-
ños. Primero la alucinación horrible de lo 
que es para ella la vida—desamor, mar-
tirio—; luego la muerte, tal como ella 
pudo soñarla al arrojarse al agua, o más 
bien tal como la sueñe el poeta. Todo 
cuanto ocurre en escena es fantástico, y 
de una emoción y una belleza sorprenden-
tes. E l poeta tiene la virtud de sacar al 
lector — al espectador — de la realidad, 
transportándolo al mundo maravilloso de 
sus ficciones. Hasta que la escena vuelve 
a quedar a obscuras y nos encontramos 
de nuevo a Hannele, virgencita de leyen-
da, transformada en lo que es realmente: 
una pobre niña enferma, sobre el pobre 
lecho del asilo, envuelta en harapos. E l 
médico se inclina sobre ella y la ausculta; 
una monja, que sostiene una luz, espera 
el diagnóstico con ansiedad. Todo ha ter-
n.inado. L a . dulce Hannele está muerta. 
Y cae el telón sobre este cuadro. 
E s una pequeña obra maestra, que bas-
ta para la gloria de un poeta. Y en cuan-
to a su mecánica teatral, responde a las 
innovaciones que ahora se trata de im-
plantar. Hay que dar vida a un mundo 
fantástico, mover los fantasmas de ía 
imaginación junto a las criaturas huma-
nas, hacer que estas mismas criaturas se 
transformen en un momento dado, y q ê 
la escena tenga, en los instantes en que 
interviene lo sobrenatural, una luz ade-
cuada—que el autor ya marca—para ̂ a-
da escena. 
Sólo un auténtico poeta, como Gerardo 
Hauptmann, puede llegar a una realiza-
ción escénica tan perfecta, a una tan aca-
bada creación como la de La Asunción de 
Hannele Mattern, porque es privilegiada 
condición del poeta el contacto de su es-
píritu con lo sobrenatural, en un an^ia 
suprema de belleza moral y material. 
La Asunción de Hannele Mattern, aáe- . 
más de representarse»en la patria de su 
autor, se estrenó en París, en el teatro 
Libre, el año 1894. Hasta este año de 
1927 no aparece entre nosotros la palabra 
superrealismo; pero ¿no valdría más que 
toda doctrina la representación de eóia 
ann, (jue a tra-obra de Gerardo Hauptnir 
vés de los años *e ^ narece con una 
pnstma novedad, lienchidá de posibilida-
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L A F I E S T A M I L I T A R D E A Y E R E N E L R E T I R O 
Su Majestad el Rey impuso solemnemente la lau^ 
reada de San Fernando al comandante Planell, al 
capitán Ordialez y al teniente Ansaldo 
E l Rey abrazando al capitán Ordiález. 
Los preparativos 
Como estaba anunciado, ayer mañana tu-
fa) lugar en el paseo de coches del Retiro el 
solemne acto militar de imponer la cruz lau-
reada de San Fernando al comandante de Ar-
tillería D. Joaquín Planell y a los oficiales 
del Cuerpo de.Aviación, Sr. D. Juan Ansal-
do y D. Scnén Ordiales, como asimismo el 
Reto de bendecir y entregar a la Brigada 
Obrera Topográfica de Estado Mayor la 
panderá que recientemente le fué concedida 
y que ha sido regalada a la citada unidad 
¡Di'litar por suscripción pública. 
A las nueve de la mañana llegó al paseo de 
foches del Retiro la brigada que había de 
•tendir honores a las personas Reales y a los 
^uevos laureados. 
La integraban un batallón del regimiento 
Bel Rey, una batería del regimiento a caballo, 
jtm batallón del regimiento de Saboya, una, 
¡compañía del segundo regimiento de Zapado-
Ires, una compañía de Aviación Militar, un 
(escuadrón de Húsares de la Princesa, un es-
jc.uadrón de Húsares de Pavía, una compa-
jriia de Intendencia Militar y otra de Sanidad 
gil ¡litar. 
Todas las fuerzas asistieron a la forma-
fción con escuadra, banda y bandera o estan-
(darte. 
i La línea la mandaba el heroico general don 
Francisco Franco. Momentos después llegó 
asimismo la Brigada Obrera de Estado Ma-
yor, a la que se le iba a hacer entrega de 
la nueva bandera. 
Las fuerzas de la guarnición de Madrid 
'formaron al borde del andén izquierdo del 
ípeseo con la cola al pie del alfar levanta-
ido en el mismo andén; ia Brigada Obrera 
¿formaba a continuación. 
Frente al altar — artíscicamente adornado 
ffcon plantas y trofeos militares—, y en el 
Endén opuesto, se levantó una amplia tribu-
na que cubrían ricos reposteros de la Real 
¡Casa. 
A derecha e izquierda, en los paseos de ár-
fcoles, se había hecho divisiones con guirnal-
itías de flores, que fueron otras tantas impro-
visadas tribunas para el Cuerpo diplomático, 
ceciales de la guarnición e invitados. 
La familia Real 
Hf Poco antes de las diez de la mañana lle-
garon en automóviles la Infantá doña Isabel 
con el Infante D. Alfonso de Orleáns y la 
tií.ma de guardia; el Infante D. Femando 
con la duquesa de Talavera, y los Infantes 
E . José Alfonso y D. Luis Eugenio, sus hi-
jos. Después, también en automóvil, llegó 
ÍS. M . la Reina doña María Cristina con el 
[duque de Sotomayor y la condesa de Here-
raa Spínola. 
í Las Infantas Beatriz y Cristina, hijas de 
'los Reyes, acompañadas de la señorita de 
[Xifré, y los Infantes D. Juan y D. Gonza-
ilo, el primero con el uniforme del Centro 
[Electrotécnico y acompañado de sus profe-
sores. 
I Las augustas personas fueron recibidas al 
Uple de la tribuna por la Junta de damas do-
nantes de la bandera; por la Comisión de 
oficiales del Cuerpo de Estado Mayor y por 
fel capitán general de la región, barón de Ca-
tea Davalillos. 
pEl Jefe del Gobierno y los 
invitados 
También de los primores en llegar al lu-
fear del solemne acto fueron el Jefe del Go-
jbkrno, general Primo de Rivera, y los mi-
nistros de la Gobernación, Hacienda, Fo-
pento, - Gracia y Justicia, Guerra, Marina e 
Üi'strucción Pública. 
! En la tribuna del Cuerpo diplomático es-
ítában los embajadores de Italia, Estados 
¡Unidos y Portugal, con el alto personal de 
üas Embajadas y sus agregados militares; los 
Isoñores ministros de casi todas las naciones 
fcue tienen representación diplomática en la 
corte española, y asimismo el alto personal 
Ide las Legaciones. 
' A l pie de la tribuna Real se habían con-
gregado, entre otras ilustres personalida-
'des, el presidente del Consejo Supremo de 
'Guerra y Marina, general Ardanaz; los di-
rectores generales de todos los departa-
mentos; el presidente del Consejo de Es-
tado. Sr. Cortezo; el gobernador civil in-
terino, Sr. Díe y Mas; el alcalde, señor 
Semorún; el presidente de la Diputación, 
¡Sr. Salcedo Bermejillo; D. Juan Bermú-
dez, en representación del Tribunal Su-
premo; los generales Weyler, Olaguer, Fe-
líu, conde de Jordana, Molíns, Burguete y 
todos los demás generales, jefes y oficia-
les francos de servicio; jefes de Cuerpo y 
una Comisión de cada uno de los mismos, 
compuesta de un jefe, dos capitanes y un 
subalterno. 
En las tribunas de invitados, centenares 
de personas y bellísimas damas. 
Y en los andenes del paseo de coches, 
un enorme gentío, ansioso de presenciar 
la brillante fiesta y ovacionar a los Sobe-
ranos. 
Llegan Sus Majestades 
A laj diez en punto, los vibrantes acor-
des de la Marcha Real anunciaron la lle-
gada de Sus Majestades los Reyes. 
Las fuerzas militares presentaron ar-
mas y la muchedumbre aplaudía y vitorea-
ba entusiásticamente. 
En coche descubierto llegaron Sus Ma-
jestades. El Rey vestía uniforme de capi-
tán general en traje de gala. La Reina, un 
vestido rosa pálido, con piel gris. 
Venían en otros landós la duquesa de 
San Carlos, e l conde de Maceda, caballe-
rizo mayor de Su Majestad.- el mayordo-
mo mayor, duque de Miranda;' el marqués 
de Bendaña, el jefe del Cuarto militar del 
Rey, general Berenguer; el ayudante del 
Rey vicealmirante Morales y el conde de 
de Torrepalma. 
A l estribo del coche de los Reyes iban 
el caballerizo Sr. Gómez Acebo y el coro-
nel de la Escolta Real, marqués de Zarco. 
U n escuadrón de la Escolta, al mando 
del comandante Sr. Alós, daba escolta de 
honor a los augustos Monarcas. 
Un oficial de la Escolta tremolaba- el pen-
dón morado de Castilla. Fueron acogidos con 
una enorme ovación y a los acordes de la 
Marcha Real. En otro coche descubierto se-
guían los Infantes D. Carlos y doña Luisa, 
con su hija, la Infanta doña Isabel Alfonsa. 
A l estribo del coche iba el caballerizo don 
Luis Parrella. 
A l pie de la Real tribuna fueron recibidos 
Sus Majestades por el Presidente del Conse-
jo, el Gobierno, las autoridades locales y la 
Comisión organizadora del acto. 
La Reina subió a la tribuna con las demás 
personas Reales, permaneciendo al pie de ella 
S. M. el Rey, con el Gobierno y las citadas 
personalidades. 
La imposición de las laurea-
das 
Inmediatamente se oyó un toque de aten-
ción. 
Acompañados por el señor ministro de la 
Guerra, salieron al centro del paseo los oficia-
les Sres Planell, Ansaldo y Ordiales, a quie-
nes se iba a imponer la laureada de San Fer-
nando. 
Tras ellos formaban, en una fila, los caba-
lleros laureados que actualmente se encuen-
senciaron el desfile de las fuerzas de la guar-
nición, que lo hicieron brillantemente, y en 
el orden que citamos más arriba. 
La entrega de la bandera 
Terminado el desfile militar tuvo lugar 
la entrega de la bandera a la Brigada Obre-
m v Topográfica de Estado Mayor. 
En el centro de la calzada, y ante un 
va en las rudas y penosas faenas de las 
Comisiones geográficas, ya en sus anesga-
das-funciones de Marruecos, matizadas de 
brillantes episodios de campaña. Servicios 
de tal valía e importancia para el Ejército 
en general y para el Mando en particular, 
y la demostrada instrucción, disciplina y 
entusiasmo de estas tropas, han sido pre-
miadas por el espíritu observador, justicie-
nuestra madrina, y que también trae a mi 
memoria días venturosos al lado, de vuestros 
augustos hijos, SS. AA. RR. los^ Serenísi-
mos Sres. Infante D. Alfonso y Príncipe don 
Carlos, mis amados discípulos. Gracias, sere-
nísima Señora, en nombre de mis superio-
res, de mis compañeros y mis soldados, por 
haber acudido en este día a entregarnos, pa-
ra su custodia, la enseña de la Patria, re-
presentada por esta bandera, regalada por 
nuestras esposas, nuestras madres y nuestras 
hijas con la fe, entusiasmo y ternura de las 
cristianas mujeres españolas. 
Con tan maravillosa elocuencia nos ha 
dicho Vuestra Alteza lo que es y re-
presenta esta bandera, que sus hermosas fra-
ses serán repetidas por mis soldados como 
himno de esta Brigada, que dedica sus juve-
niles esfuerzos a los modestos y callados 
trabajos militares y profesionales que le es-
te'n encomendados, y que si en algo puede 
cmlribuir al bien del Ejército, es debido a. 
Ir, iniciativa del alto Mando, y muy princi-
Su Majestad el Rey en el instante de imponer la cruz laureada de San Fernando al capitán Ordialez. 
grupo que formaban todos los generales, 
jefes y oficiales de Estado Mayor, se situó 
Su Alteza Real !a Infanta doña Luisa de 
Orleáns, madrina de la nueva enseña. 
La augusta dama tomó la bandera de 
manos de la señora del general Ardanaz 
—presidenta de la Junta de damas donan-
tes—, y poseída de una visible emoción 
leyq el discurso siguiente: 
"Señor coronel: Agradecida y honrada 
por 'haberme elegido, para hacer la entrega 
de (esta bandera a la Brigada Obrera y 
Topográfica de Estado Mayor, mi emo-
La Infanta doña Luisa en el acto de entregar la bandera 
Topográfica. 
a la Brigada Obrera 
{Fot. Ortis.) 
tran en Madrid, y que eran los generales 
Weyler, Olaguer Feliú, Burguete; coroneles 
marqués de Castcjón, Durán de Cotes, Cas-
tell, Vallespín y Martín Cerezo; comandan-
tes Sres. Figuerola, Ríos, De la Fuente,'y 
el capellán castrense Sr. Ócaña. 
Seguidamente, el Rey se adelantó hacia los 
heroicos oficiales, situóse el ministro de 
la Guerra a su izquierda, y leyó una por una 
las Reales órdenes en las que se les concedía 
la preciada venera a los Sres. Planell, An-
saldo y Ordiales, a quienes sucesivamente 
S. M . fué prendiendo en el pecho la pre-
ciada insignia, con las siguientes frases: 
"En nombre de la Patria, y con arreglo 
a la ley, os nombro caballeros de la Real y 
Militar Orden de San Fernando", dándoles 
a continuación los dos abrazos reglamenta-
ríos. 
El momento fué de una gran solemnidad 
y emoción. 
Acto seguido, el Monarca, el Gobierno y los 
generales, jefes y oficiales laureados formaron 
al pie de la tribuna regia» desde donde pre-
ción en estos solemnes momentos va acom-
pañada de una impresión de íntimo afecto 
y simpatía. La afortunada coincidencia de 
proceder mi amado esposo del Cuerpo de 
Estado Mayor; el cariño que siempre ha 
tenido y me ha hecho tener a este brillante 
y abnegado Cuerpo, y el traer a mi me-
moria la persona a quien me dirijo gratos 
recuerdos de mis hijos, me produce la 
dulce sensación "de que los que me rodean, 
esta colectividad y esos soldados, son algo 
íntimo del corazón. 
A la honrosa historia del Cuerpo de Es-
tado Mayor, a sus relevantes méritos en la 
paz y en la guerra, a la lealtad con que 
siempre ha desempeñado su importantísi-
ma y callada misión, y al heroísmo de que 
ha dado y está dando gallarda prueba su 
personal en los campos de batalla, hay que 
sumar los meritísimos servicios de la Bri -
gada. Obreros y soldados al mismo tiem-
po realizan una constante, copiosa y va-
riada labor, ya con profesionales y delica-
dos trabajas en el Depósito de la Guerra, 
*u«ntTit?<ttTn 
ro y generoso de nuestro Soberano, Su 
Majestad el Rey D. Alfonso X I I I , conce-
diéndoles el uso y custodia de la enseña 
patria, honor supremo, y por el que felicito 
fervorosamente a todos los generales, jefes, 
oficiales, clases y soldados del Cuerpo de 
Estado Mayor y de la Brigada en este día 
histórico, en el que no puede faltar un pia-
doso recuerdo para aquellos de vuestros 
compañeros, que en elevadísimo número 
por cierto, dieron su sangre y su vida por 
el honor del Ejército, cumpliendo el más 
obligado y santo de los deberes militares. 
Esta bandera que como madrina os voy 
a. entregar es la representación de la Pa-
tria; es nuestra querida España; son las 
glorias de los antepasados y las esperan-
zas del porvenir; el hogar santo de her-
manos; la sonriente vida de la juventud, 
y el sudario de los héroes. Otorgada por 
nuestro augusto Monarca; regalada por el 
delicado impulso de ternura de nobles mu-
jeres españolas; nacida bajo este hermoso 
sol madrileño; santificada por la bendición 
cristiana que va a recibir ante este sagrado 
altar, será en loi sucesivo vuestra gloriosa 
guía; os cobijará a todos en abrazo frater-
nal; hará de vuestro cuartel templo de ho-
nor inmaculado; será vuestro amor sobre 
todos los amores, y defenderla hasta morir 
será vuestro deber sobre todos los deberes. 
Yo os la entrego, señor coronel, con el 
profundo respeto y devoción de una reli-
quia, y palpitando en mi corazón la más 
honda y sentida emoción de toda mi vida." 
Terminadas las patrióticas palabras. Su 
Alteza hizo entrega de la bandera al coronel 
de la Brigada Obrera, Sr. Jurado, quien en 
tonos cálidos dijo : 
" Serenísima señora: 
Con igual respeto y emoción recibo de las 
Reales manos de Vuestra Alteza Real esta 
bandera, concedida a la Brigada Obrera y To-
pográfica de Estado Mayor, más que por 
pográfica de Estado Mayor, más que por sus 
propios méritos, por la espontánea e inagotable 
generosidad de S. M . el Rey D. Alfonso X I I I 
(q. D. g.), para quien han de ser mis prime-
ras palabras de respetuosa e inmensa grati-
tud. 
Recojo en nombre de todos, con profundo 
agradecimiento, las amables y cariñosas fra-
ses que en su bellísimo discurso dedica Vues-
tra Alteza Real al Cuerpo de Estado Mayor, 
que tiene el honor de contar entre sus filas 
a nuestro muy querido, respetado y admirado 
teniente general, S. A. R. el Sermo. Sr. In -
fante D. Carlos, vuestro Real esposo; a la 
Brigada Obrera y Topográfica de Estado Ma-
yor, que debe su existencia al Real decreto 
de 17 de noviembre de 1886, refrendado por 
las augustas manos de S. M . la Reina doña 
María Cristina, cuyo nombre está siempre en 
el pensamiento y en el corazón de mis solda-
dos con los amores de una madre, y, por úl-
timo, a los que fueron nuestros inolvidables 
compañeros de Estado Mayor, que reposan 
con el sueño de los héroes y que, con nues-
tros hermanos de todas las Armas y Cuer-
pos, sembraron con su sangre los campos de 
batalla, para que brotaran, en estos venturo-
sos días, laureles de victoria para gloria de 
España, esplendor del Trono, brillo del Ejér-
cito y prestigioso de nuestro previsor y profé-
tico Gobierno; y al recordar a nuestros que-
ridos muertos, permitidme hacer especial 
mención, como sentido homenaje, a la memo-
ria del Excmo. Sr. D. Joaquín Blake, proce-
dente del Arma de Infantería, capitán gene-
ral del Ejército, regente del Reino, caudillo 
de la guerra de la Independencia, y funda-
dor, hace más de un siglo, del Cuerpo de 
Estado Mayor. 
No me es posible, serenísima señora, ex-
presar lo que mi corazón siente en estos, para 
nosotros, históricos momentos, enaltecidos por 
ese sagrado altar, por la presencia de Sus 
Majestades, familia Real y Gobierno y au-
toridades, ante este noble pueblo de Madrid, 
y por la gentil y hermosa figura de Vuestra 
Alteza Real, que con tanta bondad y entu-
siasmo nos ha dispensado el alto honor de ser 
pálmente a la solicitud y cariño, justo es 
proclamarlo, del excelentísimo señor minis-
tre de la Guerra, pero que si no puede ale-
r í"^ndes méritos, tiene sí que proclamar 
ur. título que la enaltece Recientemente, el 
excelentísimo señor presidente del Consejo de 
ministros, que siempre nos demuestra el ca-
riño que heredó de su ilustre padre, distin-
guido jefe que fué de Estado Mayor, nos 
dedicó un retrato con la siguiente dedicato-
ria: " A la Brigada Obrera y Topográfica 
del Cuerno do Estado Mayor, modelo de dis-
ciplina": y este concepto que merecemos al 
insigne Jefe del Gobierno, que tan de cerca 
e íntimamente nos conoce, es el mayor galar-
dón de nuestro crédito militar, y los jefes 
que dirigimos, mandamos y educamos estas 
tropas, podremos dudar de la eficacia de 
nuestras enseñanzas, pero proclamamos con 
orgullo que nuestros subordinados están do-
tados de inconmovible disciplina, que es la 
suprema virtud militar; que es el lema del 
Cuerpo de Estado Mayor en su silenciosa y 
delioada misión; y que es serenísima Señora, 
la mayor garantía que puedo ofrecer de que 
será cumplido por mis soldados lo que Vues-
tra Alteza nos ha pedido, y que repito con 
la solemnidad de un juramento: "Esta ban-
dera hará de nuestro cuartel templo de ho-
nor inmaculado; será nuestro amor sobre 
todos los amores, v defenderla hasta morir 
será nuestro deber sobre todos • los deberes." 
Minutos después el coronel Jurado llevó 
hasta el altar la bandera, yendo a derecha e 
izquierda de él el capitán general de la re-
"Hon y el oficial que desde" hoy será el aban-
derado de la Brigada. 
Una vez hecha la entrega oficial de la en-
seña de la Patria, las fuerzas de la Briga-
da Obrera, dando frente a las tapias del 
Kctiro. hicieron la descarga de honor; y 56-
fruidamente desfilaron en columna doble ante 
las personas reales y el Gobierno. 
Dándose de este modo fin a la solemnidad 
militar. 
Don Alfonso condecorando 
dante Planell. 
al coman-
L A S I T U A C I O N E N CHINA 
Se da como segura la 
caída de! Gobierno de 
Hankeu y la toma 
de la ciudad 
Han-
de Chang-Kai-Shek será cuestión 
cían 
keu y 
que la caída del Gobierno de U ^ ' 
? la ' toma de la ciudad por fUeran' 
pocos días. uc ^üy 
Borodine y Chen se preparan a sali 
aeroplano con dirección a Moscú 
Otros telegramas de Pekín confirm 
en parte estas impresiones, pUes n 
que la situación de Hankeu es cada'0211 
más desesperada y que se encuentra^ 
bajo la amenaza de las tropas de \T ^ 
kín y de sus aliados. an' 
Añaden esta^ iriformaciones que el 
ñor Wu, nuevo ministro de Negocios F*' 
tranjeros del Gobierno nacionalista u 
Nank ín ha tomado ya posesión de 
cargo. • ^ 
Desde Xangae comunican que los b 
eos que navegan por el río Azul simT 
siendo objeto de frecuentes agresión " 
por parte de los chinos, y que últimamj 
te un destróyer americano y otro ¿¿Js? 
que convoyaban a varios buques mercan' 
tes, fueron tiroteados por soldados chi" 
nos, teniendo aquéllos que repeler la a»r/ 
sión haciendo uso de las ametrallado^ 
E L R E G I S T R O D E L A AGENCU 
S O V I É T I C A 
Documentos encon-
trados y desapare-
P A R I S . — Informaciones de Londres 
dicen que entre los papeles encontrados 
.en la Agencia soviética Arcos algunos 
trataban del viaje del Presidente de ¡a 
República francesa a Londres. 
Como se sabe, este viaje ha desperta-
dc gran entusiasmo en Londres, donde se 
le espera mañana , y para el cual se están 
haciendo grandes preparativos. 
Por otra parte, se reciben informes de 
Moscú asegurando que la Comisaría He 
Asuntos Extranjeros del Gobierno de los 
Soviets va a di r ig i r inmediatamente ana 
nota de protesta al Gobierno británico so-
bre los registros efectuados por las auto-
ridades inglesas en el domicilio de los So-
viets en Londres, y amenazando con rom-
per las relaciones comerciales. 
Esta noticia parece que ha causado en 
Inglaterra el temor de que los Soviets 
anulen un gran número de pedidos que 
habían hecho a casas inglesas. 
Informaciones de Londres aseguran que 
aún no ha sido encontrado un documento 
bri tánico importante, cuya falta se notó 
hace ya varios meses, y que se está bus-
cando en los registros practicados en ¡a 
oficina de las Sociedades cooperativas pan-
rusas de la Delegación comercial soviéti-
ca en Londres. En cambio han sido en-
contrados documentos de importancia con-
siderable, y. que se hallaban en las caja» 
fuertes, que fueron abiertas anoche va-
liéndose para ello de aparatos perforado-
res movidos por aire comprimido o elec-
tricidad. Esos documentos los están exa-
minando unos peritos lingüistas; pero M 
mo quiera que la mayoría de ellos están 
cifrados, se necesi tará , bastante tiempo 
para traducirlos. 
Entre otras cajas fuertes ha sido abier-
ta una de gran tamaño que se hallaba en 
una cueva, cubierta de cemento y oculta 
detrás de unos muebles. ' 
La Policía seguirá en el local de la 
Delegación comercial soviética hasta qJ2 
se conozca con exactitud el contenido 'le 
los documentos descubiertos. El lunes, 
probablemente, ha rá el ministro del In* 
terior, en la Cámara de los Comunes, 
unas declaraciones oficiales sobre esos re-
gistros. 
Entre tanto, se está trabajando en la 
redacción de la nota que el Gobierno bri-
tánico va a d i r ig i r al encargado de M 
godos soviético en Londres, en respuesta 
a la protesta formulada por éste contra 
los mencionados registros. En ese oolU' 
mentó se declarará que tales registros no 
infringen en nada lo estipulado en 
acuerdo comercial anglorruso, toda v | 
que éste no concede a los agentes comer-
ciales soviéticos la inmunidad ĉ iploma ^ 
ca usual, sino tan sólo la inmunidad per' 
sonal. 
Para comprar araña8 
de cristal y bronce y 
artículos para regalos 
de buen gusto a p e ' 
dos muy económicos 
vea la gran Exposî  
c i ó n de l a Casa 
V I C E N T E ZUMEL» 
fabricante de aparâ  
tos para alumbrado 
eléctrico. - Conde 
ñalver, 16 (Gran V g 
M U E I B L. Elg 
A R L A Z O » 
C A L V A R I O . 19. - T I E N P , 
« i : : : : s : » m » « « m » : K j : « : » : : t ; : : : n : ; m s : n j : : : n n ^ 
AGUAS MINERALES 
N A T U R A L E S DE 
Purgantes Depurativa3 
^ROPiETARIOS: HIJOS D E R. J. CHAVARRI 
^ ^gjRP^I Antíbiliosas : Ántiherpétgs 
ANTONIO MAURA, 12 CANTES" LEALTAD) - M A D # 
16 m a y o 1927 E L N O T I C I E R O D E E E U N E S P á g i n a 5 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
La Real Unión de Irún, campeón de España 
En Zaragoza, en un durísimo encuentro, batió al Arenas en la prolongación por 1=0. La selección del Centro perdió con la de Cata uña por 3=0. En Madrid el 
equipo ing:és Motherwee ganó la copa de! Rey. Montero ganó la Carrera Nacional de Ciclismo celebrada en Madrid. Otras informaciones deportivas de interés 
La final del Campeonato de España 
Real Unión, i ; Arenas, o. 
A la hora de dar comienzo el partido 
üue ha de dilucidar quién ha de ser el 
campeón de España entre los equipos Real 
Unión de I rún y Arenas Club de Guecho, 
eI campo de Torrero presenta un magnífi-
co aspecto, hallándose completamente lle-
no de público, habiendo acudido mucho;; 
aficionados de San Sebastián, I rún y B i l -
bao, i * i ^ i -
A las cinco y cuarto sale el ai i.tro JiS-
¿artín, del Colegio madrileño, que en me-
d-.i de la mayor expectación alinea a los 
equipos después de sorteada el terreno. 
JLiií'e campo el I rún . 
• j t j , ei equipo fronterizo se ncla la au-
sencia de Errázquin, y en el Arenas la de 
Vallana y Careaga. 
Inicia el saque el Arenas; pero bien 
pronto se hace con el balón el I rún, que 
impone su mejor juego; pero sus delan-
teros, en unas ocasiones por fallar en los 
remates y en otras porque Jáuregui se 
muestra infranqueable, que además se 
muestra bien defendido por Llantada. 
El Arenas, gracias a su entusiasmo, 
Jleo-a a los dominios del portero i runés ; 
pero sus delanteros, a la hora de la ver-
dad, fracasan. Termina el primer tiempo 
sin que el I rún haya sabido sacar partido 
de su dominio. 
En la segunda parte los iruneses acen-
túan su dominio, pero sin resultados para 
el marcador, gracias a la tenaz y brillan-
te defensa que del marco arenero hace 
Jáuregui, que culmina al detener un "pe-
nalty" con que se castiga una mano den-
tro del área fatal, cometida por Llantada. 
Termina el tiempo reglamentario con el 
¡empate a cero, por cuyo motivo se pro-
rroga el partido por media hora en dos 
tiempos de quince minutos. 
1 E l dominio en esta parte, en general, 
también corresponde al I rún. Cuando fal-
tan cuatro minutos para terminar el se-
gundo tiempo y todo hace prever una nue-
va prórroga, Regueiro logra el tanto de 
la victoria de un tiro imparable. 
De la Real Unión se distinguieron A l -
za, Bergés, Gamborena, Regueiro y Eche-
veste, y del Arenas, Jáuregui , que fué el 
mejor de los veintidós jugadores, y al que 
se- debe que la derrota de sn equipo no 
fuese aún mayor. 
El equipo irunés se ha adjudicado me-
recidamente el t r iunfo ; su línea media, 
potente y segura, ánuló el ataque del 
Arenas, que, excepto en algunas ocasio-
nes, fué flojo, y siempre desconexionado. 
También es preciso reconocer una gran 
parte en el triunfo al trío defensivo, que 
se desenvolvió con serenidad y completo 
acierto. 
En cambio, la vanguardia del I rún , 
aunque bien combinada, no prodigó los 
tiros, y estuvo desacertada en los pocos 
que hizo. 
El Arenas tuvo en Jáuregui su héroe ; 
bien la defensa, y mal medios y delante-
ros. Yermo, resentido de sus lesiones, 
estuvo muy flojo. 
La victoria del I r ú n ha sido merecidísi-
ma, y de no ser por la labor de Jáuregui , 
otro hubiera sido el resultado. 
El público durante todo el partido se 
mostró correctísimo, animando y aplau-
diendo por igua la los dos ¿quipos. 
Asistió al encuentro el Infante D . Jai-
me, que fué recibido a su llegada al cam-
po con una gran ovación, que se repitió 
acompañada de vivas al Rey y al Infante, 
al entregar la copa al .Club vencedor. 
Fué ovacionado nuevamente el Infante 
al abandonar el stádium de Torrero. 
El partido de Chamartín 
Motherwel, 4; Swansea, 3. 
Hacen falta partidos como el de ayer, y ár-
bitros como Mr. Prince; unos y otros son muy 
educadores para la masa ignorante que acu-
Ide a los partidos; pero hacían falta muchos 
como el jugado ayer entre el Swansea y el 
Motherwel, para desintoxicar al público de 
Ea racha de mal fútbol y de malos arbitros 
que padecemos. 
Habrán observado nuestros técnicos que la 
inmensa mayoría, de las faltas que creen deben 
castigarse en los partidos, un juez de la cate-
goría de Mr. Prince no las pita. Las cargas no 
polígrosa's-para separar a un jugador del ba-
jón, aun con cierta rudeza, tampoco son. ni dc-
hen ser pitadas. De la concepción que del fút-
bol tienen sus creadores, el Madrid F. C. es el 
que puede hablar con conocimiento de causa: 
6U excursión a Inglaterra no está tan lejana. 
Los profesionales ingleses se disputan una 
topa de S. M. el Rey. Los jugadores, delante 
del palco regio, se alinean y dan los burras 
de rigor. 
Iniciado el saque por el Swansea, bien pronto 
sé hace con el balón el Motherwel, que inicia 
mn pequeño dominio, fallando Stevenson un 
'"goal" casi seguro. 
En una arrancada del Swansea hay una mala 
jugada de Bryens; el extremo derecha se hace 
con el balón y centra; para con el pecho el 
interior derecha, y lanza un fuerte "chut" cru-
eado, que vale el primer "goal" al Swansea. 
El juego se nivela. Hay un pase atrás del 
centro delantero, Powler, que aprovecha el in-
terior derecha para lanzar un formidable 
'chut", que pasa rozando el larguero. 
El ala derecha del Swansea se muestra peli-
grosa en un precioso ataque, que estropea el 
delantero centro. 
En un arranque del Motherwel se produce el 
Empate, rematando el interior derecha un pase 
de su extremo. 
El arbitro es aplaudido al señalar un "off-
sicle" del Motherwel. Este Club vuelve a do-
minar. Míster Prince es otra vez aplaudido, al 
pitar otro "off-side", en el que incurre Ste-
venson. 
, Hay un "córner" contra el Swansea, que 
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
SIN SOLICITAR PRUEBA DE UN 
R E N A U L T 
^̂ t̂unintn:::::::::::::::̂ :;::::::::::̂ :::?::; 
a poco incurre en un golpe franco, que tira 
Stevenson, largando un zambombazo sin con-
secuencias. El domino es ahora alterno. En un 
ataque de los blancos hay un buen pase del ín-
íe'ior izquierda, que desperdicia el extremo. 
, El juego está movido. A los treinta y seis 
Minutos hay un pase adelantado, que recoge 
e' centro delantero del Motherwel, en lucha 
J;0u Sanipy, y solo ante Ferguron, lanza un 
chut" cruzado por bajo, que se convierte en 
™ segundo "goal" para su equipo. 
Con el resultado de dos a uno, favorable al 
Wothenvel, termina el primer tiempo. 
Apenas reanudado el "match" hay una mala 
jugada de la defensa del Motherwel, que apro-
_ceiia el interior derecha del equipo contrario 
Para lanzar un "t iro", que bloca bien Clery. 
rguron, a poco, tiene una indecisión, que 
'•'«•.•'•.•-•-•-•^•-•-•-•-•-•-•-•-• •-» » •-» 
í^a mejor b ic i c l e ta i 
I D ' A U S T I N Í 
| 
gCasa Agustín.-NúSez Arce, 41 
o* 
.Ĵ »-»*» é!i*i%Vi*í,.«:»i» • o • t • «. t-o .̂-.-t-.;' 
cuesta un "penalty" a su equipo, por detener 
con las manos el defensa izquierda un "goal" 
seguro; falta que Stevenson convierte en 
"goal". 
El Swansea domina; en uno de sus ataques 
Powler consigue hacer un "goal", que no puede 
detener la estirada de Clery. No pasa mucho 
tiempo sin que Lewis consiga el empate. El 
partido, con ello, gana interés, y el público 
"jalea" a los "equipiers". 
Hay una escapada del extremo izquierda 
del Motherwel, que termina en un formidable 
"chut", que Ferguron desvía a "córner". 
Sampy incurre en "córner", que tirado por 
Fcrrier, bloca Ferguron, haciéndole un "faut" 
Stevenson. 
En un avance del Swansea cambia eLjuego 
el interior derecha; Hiles pasa a Lloyd, que 
tira bien, dando el balón en el larguero. 
Hay dos "corners" consecutivos, uno contra 
cada equipo. 
Tres minutos antes de terminar el partido, 
Murtríe, en una colada, se interna, y en un 
"chut" por bajo y cruzado consigue hacer 
"goal" y con él la victoria del Motherwel, 
que en general se ha mostrado más equipo que 
el Swansea. 
El juego de los ingleses, sin haber llegado 
a lo sublime, ha gustado; desde luego, se han 
visto buenas jugadas, inteligencia, dominio 
de balón, fútbol, al fin y al cabo, y un árbitro 
con un criterio excelente sobre lo que deben ser 
los "fauts". 
¿UN VINO DE HONOR A LOS 
CAMPEONES? 
G O L U N A V 
A t o c h a , 1 3 9 . " T e l f . 1 6 . 6 1 1 
{«:::iK::í::2::̂ ní:u:u::::::::::::::::uj::j::t::̂  
Otros resultados 
En Castellón, el titular ha derrotado 
al equipo chileno Colo-Colo por dos a 
cero. 
* * * 
En Santander, el Racing Club vence 
por dos a uno al Real Club Deportivo 
Español . 
* * * 
La Unión Deportiva Carthago, de Car-
tagena, empata a tres con el Sport íng 
Club de Almería, en este último lugar. 
ÍTAIOIJÍRÍR AUTOMOVIL 
SIN SOLICITAR PRUEBA DE UN 
R E N A U L T 
En Bilbao, en San Mames, en partido 
de desempate de la serie B , el Deportivo 
Alavés derrota al Deusto por dos a cero. 
E l vencedor tendrá que jugar el partido 
de promoción a la serie A , con el Eran-
río, que es el "colista" de la primera ca-
tegoría. 
Dir igió la contienda el colegiado ma-
drileño Melcon, que lo hizo muy defec-
tuosamente. 
* * * 
En La Coruña jugaron los infantiles 
del Deportivo y del Andersen, venciendo 
éstos por dos a cero. 
SeLección de Cataluña, 3; selección de 
Castilla, 2. 
En el campo del Barcelona, la selec-
ción de Cataluña ha derrotado a la se-
lección de Castilla por tres a cero. 
Los "goals" fueron marcados por Sas-
tre. 
Ayer, en lá Castellana 
1); de la 
E N E L STADIUM.—Llegada a la meta del ganador en la prueba del campeo-
nato de Castilla de 400 metros (vallas). 
Ciclismo 
Carrera nacional Madrid-Avila-Madrid. 
Organizada por la U . V . E. (primera 
región) se ha celebrado, para las tres ca-
tegorías , la prueba nacional Madr id-Avi-
la y regreso: 210 kilómetros. 
A las cinco y veinte de la mañana el 
"stater", previas las formalidades y re-
quisitos preliminares, da salida a los co-
rredores del kilómetro 8 de la carretera 
de L a Coruña. 
Sí el deporte ciclista, las diversas fa-
ses de una prueba, la lucha _ enconada 
cuando se pretende un despegue o se 
aproxima un corredor que va a la caza 
de otro que le» antecede, pudieran ser pre-
senciadas con la misma facilidad que la 
exhibición de otro deporte, el éxito de la 
carrera nacional sería completo, definitivo. 
Hoy la carrera ha tenido momentos de 
emoción deportiva: el despegue de Ricar-
do Montero en el Puerto del León, los 
tirones para aclarar el pelotón de cabeza 
hasta quedar Ricardo Montero, Luciano 
Montero y Manuel López, la entrada en 
A v i l a de Montero, solo, en tromba... 
Como podía preverse, con facilidad el 
despegue se inicia al comenzar la subida 
del Puerto. E l trepador pretende llevarse 
a la rueda a' su hermano Luciano y Ma-
nuel López; pero entre estos últimos se 
interpone Telmo, por quedar algo rezaga-
do Luciano, y lo suben disgregados, coro-
nando por este orden: 
Ricardo Montero, Manuel López, Tel-
mo García, Luciano Montero, Francisco 
Muía y Eduardo Fernández. 
En el descenso se unen los cuatro pr i -
meros hasta Villacastín, que les alcanza 
Francisco Muía. 
La llegáda a A v i l a la efectúa Montero 
a las 9,17, despegado con unos segundos 
de diferencia sobre López, Telmo, Lucia-
no y Muía, que por el orden mencionado 
efectúan la entrada. 
Desde el viraje la cabeza del pelotón la 
•forma el equipo Montero hermanos y 
López, que marchan perseguidos por Tel-
mo y Muía. 
Lanzados en la pendiente, Luciano to-
ma una curva tan ceñido, que cae, lesio-
nándose. Le da caza Telmo, los que uni-
dos persiguen al primer pelotón. 
Luciano pincha. 
Manuel López al comenzar la subida 
cambia de desarrollo, y Ricardo sigue con 
el 18-46 d d llano y comienza a trepar. 
Si faltara algún detalle a su fama, si 
no fuera unánime el criterio que Ricardo 
3. Telmo García, 7 h. 47 m. 10 s. 1/5, 
"Pu lph í " . 
4. Luciano Montero, 7 h. 49 m. 40 s., 
" A r e l i " . 
5. Eduardo Fernández, 7 h. 54 m. 26 
segundos, "Thomann". 
6. Francisco Muía, 7 h. 56 m. 50 s., 
"Pellisier". 
7. Manuel Lucas, 8 h. 40 m., " A r e l i " . 
Se ha presentado en la meta una pro-
testa contra el corredor Antonio Pérez 
Garc ía ; quedan pendientes de clasifica-
ción a resultas de los efectos de- dicha 
protesta los corredores restantes de los 
dece clasificados. 
E d u a r d o R O D R I G U E Z M O R E N O 
15 mayo 9 
temporada. 
Resultados: 
Primera carrera. — Premio Lemosín (cí-
vil-miliíar). 1.250 pesetas. 1.800 metros. 
t." "Bengali" (marqués de los Truj i -
11 os), 78 k. 
2." "Campi lán" (Ocaña) , 71 k. 
3.0 " B e b é " (Azcárraga) , 73 k. 
Tiempo: 3 m. 4 s. 
• Distancias: 5 c, 4 c. 
Apuestas: ganador, 6,50, pesetas; colo-
cados, 6 y 10. 
Segunda carrera.—Premio Cáceres (ca-
rrera de venta). 2.000 pesetas. 1.800 metros. 
i.0 "Ruiioba" (Percll í) , 50 k., de la con-
desa de San Martín de Hoyos. 
2.0 "Grand Place" (Cárter) , 49 1/2 k., 
del Duque de Toledo. 
3.0 "Noja" (Romera), 51 k., del mar-
qués del Llano de San Javier. 
No colocado: "Septime" (Leforestier), 
56 k. 
Tiempo; 2 m. 2/5. 
Distancias: 1 1/2 c, 1 1/2 c, 5 c. 
Apuestas: ganador, 20 pesetas; coloca-
dos, 9 y 10. 
Tercera carrera.—Premio Primer Paso. 2.500 pesetas. 800 metros. 
1.0 Bacchante (Cárter) , 52 k., del Du-
que de Toledo. 
2.0 "La Cebadilla" (Perelli), 52 1 
G. Flatman. 
3.0 "Karaba" (Leforestier). 56 k. 
No colocados: "Sweet Thought", ¡ 
y "Tailleuse", 56 k. 
Tknnpo: 0,50. 
Distancias: 2 c, 1/2 c, corta cabeza. 
Apuestas: ganador, 19 pesetas; coloca-
dos. 8,50 y 7. 
Cuarta carrera.—Premio Alfonso X I I I . 10.000 pesetas. 1.800 metros. 
E L TR UNFO VASCO 
en el campeonato de España de fútbol, 
celébrelo en la cervecería 
M U N I C H 
La preferida de los deportistas. Santa 




C I C L E C A R S 
M O X O C I C L E I T A S 
B I C I C L E T A S 
C o n t a d o y p l a z o s 
J. D U T R E Y , C a ñ o s , 1 t r i p l i c a d o . 
I V I A D R 1 D 
1.0 "Colindres" ( P e r e l l i ) , 46 k., de 
G. Flatman. 
2.0 "Viva mi Niña" (J. García, ap.), 
51 k., del marqués de Amboage. 
3.0 "Juantegui" (Méndez) , 43 1/2 k., de 
la Dirección de Cría Caballar. 
No colocados. "Celaya", 48 k.; "Norialc", 
58 k.; "As de Coeur", 60 k.; "Go and 
W i n " e "I lus ión" , estos dos quedados en 
el poste. 
Tiempo: I m. 55 s. 1/5., 
Distancias: 3 c, 2 1/2 c. y 2 c. 
Apuestas: ganador, 15,50 pesetas; colo-
cados, 9, 8,50 y 38,50-
Quinta carrera. — Premio Ben Ornar 
(bandipap).—3.000 pesetas. 1.600 metros. 
i.0 " O u r k í " (Romera), 52 k., del mar-
qués del Llano de San Javier. 
2.0 "Rochers Rouges" (Cárter) , de 
G. Daniels. 
3.0 "Jemein" (Leforestier), 55 k. 
No colocados: "Joyel", 52 k., y "Tom 
Pouce", 50 k., quedado en el poste. 
Tiempo: 1 m. 46 s. 
Distancias: 4 c, 5 c, 4 c. 
Apuestas: ganador, 33 pesetas; coloca-
dos, 13 y 17. 
p * * 
Ante numerosa y distinguida concurren-
cía se celebró la duodécima reunión de la 
temporada, en la que el Premio Alfon-
so X I I I constituía el "clou". 
Daba mayor realce a la prueba el hecho 
de ser disputada por ' ocho concurrentes, 
todos ellos con grandes probabilidades de 
triunfo; una deficiente salida se da por vá-
lida, quedándose en el poste "Go and W i n " 
e "I lusión". 
Capitanea el pelotón "Norialc", que su-
CINEMA COYA 
H O Y 
E L O C A S O 
U N A " R A Z A 
Por RICHARD DISE v 
LOIS WILSON 
L A F A V O R I T A 
D E L A L E G I O N 




t i i t t tm ia 
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
SIN SOLICITAR PRUEBA DE UN 
R E N A U L T 
Montero es uno de los mejores trepado-
res contemporáheos, tenía para intentar-
lo el hecho de haber subido con el 18-46 
a una medía horaria de 15 kilómetros. 
¿ Y en el llano? .Los últimos treinta 
kilómetros de carrera la media horaria 
conseguida es de 40 kilómetros. 
• i en por Castilla. 
Clasificación general: 
1. Ricardo Montero, 7 horas 32 mi-
nutos, " A r e l i " (Real I r ú n ) . 
2. Manuel Lópe i , 7 h. 47 m. 10 s., 
" A r e l i " (Real Madrid) . 
E S U N R E G A L O 
^chillos, desde 0,25 peseías; cubo v jarro, 3,40 pesetas; irrigadores pinta-
0̂s 0,50; de hierro esmaltado, 1,50; máquinas de afeitar, 0,50; orinales, des-
qe 2 pesetas. Infinidad de artículos a precios baratísimos. Ultimos d.as 
de liquidación 
F O R T A L E Z A , U . H O K T A L E Z A , n . H O K T A L E Z A , m . 
¡Compre Vd. un Chrysler "80" o un 
"70", ningún otro coche puede re-
tribuirle tan bien su dinero! ¡Qué 
asombrosa velocidad y qué emo-
cionante aceleración!... ¡Qué fre-
nos, qué seguridad, qué placer al 
conducirlo! ¡Todo esto le explica 
por qué se encuentran siempre 
Chrysler en todas las carreteras de 
todos los países del mundo!... Vaya 
donde cualquier agente de Chrysler 
y estudie los tres grandes rangos 
de coches Chrysler. Escoja su co-
che ideal en tamaño y carrocería 
y pruébelo en la c a r r e í e p a . . 
¡Cualquier agente de Chrysler le 
proporcionará la más emocionante 
prueba, sin que Vd. se comprometa 
a comprar! 
AGENCIA EXCLUSIVA PARA ESPAÑA: 
S . E . I . D . A . (S. A . ) P l a z a de l a L e a l t a d , 4 . — M a d r i d . V e n t a a l m'iblirn- j « • „ . 
C H R Y S L E R S A L E S C O R P O R A T I O N . D E T R O I T , u! S . a ! * ^ P l y M a r g a 1 1 ' ^ 
P á g i n a 6 E L N O T I C I E R O D E L L U N E S 16 m a y o 1937 
tumbe en la recta de enfrente. "Colindres". 
que . ha salido muy rezagado, va ganando 
puestos, manteniendo dura lucha con "Viva 
mi Niña" y "Juantegui" en la recta final, 
consiguiendo pasar el poste el primero. 
Esta victoria se debe a la serenidad del 
gran "jockey" Perelli y a la excelente for-
ma del ganador. 
E n el premio reservado a los cruzados 
ganó en un "canter" "Bengali", montado 
por el marqués de los Trujillos, como el 
'"papel" exigía. 
E n la carrera de venta triunfó "Ruiloba", 
que no fué reclamada. 
L a salida de la carrera de potrancas re-
sultó muy laboriosa, ganando el pupilo re-
gio, que fué favorecido en la salida, ha-
biendo honor a la buena fama del prepara-
dor Sr. De Neuter. Hizo buen segundo 
" L a Cebadilla". 
E l "handicap" fué ganado por "Ourki", 
proporcionando al "jockey" Romera la pri-
mera victoria de esta temporada. 
J . P E R E Z 
6Í 
E D M E J O R 12 C A B A I Í L O S I 
•Velocidad, 115 kilómetros. 
Consumo, 13 litros. 
Precios sin competencia. 
C O Y A , 18, M A D R I D 
Los X Campeonatos de Cas-
tilla de Atletismo 
Quisiéramos que lo que presenciamos ayer 
en el Stadium hubiese sido lo más perfecto 
en cuanto a organización, lo más digno de 
elogio en cuanto a marcas y revelaciones pa-
ra volcar en estas cuartillas nuestros más 
sinceros elogios a federativos y atletas; pe-
ro en honor de esa sincerrlad de que habla-
mos, tenemos que traer aquí, sin apasiona-
inientos de ningún género, la verdad de lo 
rcaccido el domingo en esfa segunda jorna-
da de los campeonatos castellanos. 
Buscamos por todas partes la gente nue-
va de clase, capa^ de ciertos "reemplaza-
micntos", y no encontramos nada que merez-
ca destacarse; si exceptuamos a Gómez 
Acebo, del que ya hemos emitido nuestro 
jircio, y a Resines, del que hablaremos más 
adelante. 
Hemos visto con pena, pero sin sorpren-
tlernos, cómo la inmensa mayoría de los 
i.'uevos elementos llegan a las pistas atléticas 
con un desconocimiento total de la técnica 
del deporte que practican, al que se une, lo 
que es peor, una carencia de facultades cor-
porales, lógica consecuencia de la falta de 
educación física. Han pasado cientos de 
años, pero nosotros en esto nos encontra-
iT'os peor que los griegos, que ya cuatro si-
glos antes de nuestra era prohibían la par-
ticipación en los "juegos públicos" a los 
que no acreditaban el haber recibido antes 
el adiestramiento físico. 
Falta de preparación, falta de condiciones 
en los "nuevos"; falta de entusiasmo en los 
"viejos", que no se han visto inquietados, y 
como resultado, unas marcas pobres en la 
mayoría de las pruebas, z las que ha contri-
buido la deficiente organización. 
La F . C. A. debe ahora, antes de los cam-
peonatos de España, buscar los individuos 
r ecesarios para llevar a cabo una aceptable 
crganización; bien creando un nuevo Cole-
gie de Jueces y Cronometradores, bien au-
mentando el número de los directivos encar-
gados de estas cosas, haciendo que cada So-
ciedad nombre para ello v,no o dos represen-
C O M P A R E S E E L T R A B A J O 
/ .a máquina para escribir de calidad su-
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo, 
Madrid. 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bilbao, i 1 
Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz y G i - 5 
ión. 
WN T R O Z O 
DE « i ^ a o N 
H 1 / M t O 
C U N D E A V Á / 
Q P E U N A P A S T I L L A 
D E C U A L Q U I E R OTRO PORQUE E / 
tantes más e imponiendo multas a las que 
sin causa justificada dejen de mandarlos. 
Hay que evitar por todos los medios la re-
petición de reuniones como la de ayer, que 
tan pocos beneficios reportan a la causa del 
atletismo. 
Hay que deplorar también la ausencia por 
causas que desconocemos de los estudiantes 
de la Residencia. 
Decíamos antes que, de los nuevos, mere-
cía destacarse la personalidad de Ramón 
Pesines, muchacho de excelentes cualidades 
físicas y con afición y to< )̂CÍmientr>s sobre 
las pruebas que ejecuta. Nos gustaron sus 
titos de disco; tiene aún muchos errores, co-
mo el de despedirlo demasiado bajo, la len-
titud en la rotación, llevar el brazo derecho 
citmasiado adelantado durante la vuelta, etc.; 
pero hay que tener en cuenta que es casi un 
debutante, y no obstante sobrepasa los treinta 
y tres y medio. 
Malo todo lo relaciona lo con los 200, 5.000 
metros y relevos, 4 X 100 
En los 1.500 metros, Fncabo logró vencer 
pftamente al racingista Fernández. Ya ha-
blamos de la buena formp actual del vete-
rano Encabo que le permite triunfar sobre 
sus rivales sin anclar a descalificaciones, co-
mo hace dos años, en esta misma prueba 
'e T.500. 
En el salto con oértiga no vimos nada de 
i.otable; la ausencia de Prado, el excelente 
deportista, recientemente fallecido, pesó so-
bre los espectadores y par+iripautes. Aprove-
cl%amos la ocasión para testimoniar a la fa-
m'ha nuestro más sincern pésame. 
Los no metros vallas fueron bien corri-
dos, tanto en la eliminatoria como en la 
final, por el actual "recordman" Muñoz, que 
sigue sin corregir sur; errores; su paso so-
bre el "ahie" continúa siendo defectuoso y 
ños recuerda el estilo irglés, tan despilfa-
rrador de energía y tiempo, tan opuesto al 
moderno, al sobrio americano, que Thompson, 
e! actual "recordman" mundial, ha dejado 
de orototipo. Debe también trabajar la ve-
le cidad. ejercitándose con los "sprinters". 
Ccrnuda hizo su mejor carrera. 
Resultados técnicos. 
¿000 metros.—i.". Ramos; 2.0, Giner. Tiom-
pc, 18 m. 4 s. 
Pértiga, — 1.0, Muñoz, tres metros; 2.0, 
Candelas, 2,800; 3.0, Curras, 2,600. 
n o 111. vaüas'.^-i.*, Iluñoz, 17 s. 3/5; 2.0, 
Cernuda, a metro y medie 
0̂0 valías.—1.0, Arjona, I m. 8 s. 1/5; 
2.0, Bonilla* 3.0, Serrano. 
0̂0 metros. — 1.", E . Becerril, 24 s. 3/5; 
2.0, R. Resines. 
7.500 metros.—i.0. Encabo, 4 m. 26 s. 3/5 
(;•); 2.0. V. Fernández. 
En la primera vuelta Encabo va en la 
primera posición,' seguido de Fernández, a 
los 800 metros de la salida, las posiciones 
son las- mismas, y la distancia que separa a 
los dos competidores es de dos metros; el ki-
lómetro es recorrido, y Fernández, en un es-
fuerzo, pasa a ocupar el primer puesto, que 
mantiene durante 100 metros; a los 300 me-
tros de la meta. Encabo demarra... y su ri-
val no responde; está agotado. Triunfó con 
12 metros de diferencia. 
Disco—i.". Resines, 33.714: 2.0, Zulueta, 
OT metros; 3.0, Honorino, 28,082. 
0̂0 metros.—1.0 Lasema, 56 s.; 2.0, Bo-
nilla; 3.0. Gamo. 
Los relevos (4 X 100) fueron ganados por 
el equipo del Athlétic, con un mal tiempo, 
delante de la Gimnástica y del Racing. 
R. H E R N A N D E Z CORONADO 
E L E C T R I C I D A D E N A U T O M O -
V I L E S 
T a l l e r e s I B A Ñ E Z 
Ponzano, 12 y 38.—Teléfono 33.773. 
Pelota vasca 
E n Bilbao, en el frontón Euskalduna, 
en partido a pala a 50 tantos, Gallarta I I 
y Elorrio ganaron a Muñoz y Arrarte, 
por seis tantos. 
A pala también, y a treinta tantos, Chi-
quito de Arenas y Algorteño vencen por 
seis tantos a los hermanos Piedra. 
Quintana gana a Chiquito de Gallaría 
por cuatro tantos, en partido de desafío. 
Hockey 
E n Valencia, el Levante Hockey Club 
ha sido derrotado por el titular por cuatro 
a cero. 
HOTEL GRAN VIA 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid 
LOS SUCESOS EN P R O V I N C I A S 
Muertes, a t rope l l o s , in fan t i c id io s 
y v u e l c o s 
Muerta en un vuelco. 
C A C E R E S . — E n la carretera de Sala-
manca, el joven de diez y siete años Leo-
cadio Mejía, que conducía un coche Ci-
troen, volcó, muriendo la sirvienta Cristi-
na Romero Callejo, de veinte años; heri-
do en la cabeza y con magullamientos le-
ves el joven Mejía, e ileso otro amigo que 
iba con ellos. 
' E l Juzgado practica las diligencias. 
Se comenta la tolerancia y responsabili-
dad del padre. 
Se arroja a un pozo. 
C A C E R E S . — E n el pueblo Membrío, Si-
món Margarino Vinagre se arrojó a un 
pozo, pereciendo ahogado. 
E l Juzgado instruye diligencias. 
Arrollada por un "auto". 
C A C E R E S . — E n Plasencia, la niña de 
seis años Cipriana Blanco Carrasco fué 
arrollada por un "auto" de la matrícula 
de Salamanca, conducido por Pedro Ma-
teos. 
L a víctima está grave. 
E l juez instruye las oportunas diligen-
cias. 
Infanticidio. 
C A C E R E S . — E n Serradilla, y en la la-
guna llamada E l Estanque, apareció flo-
tando el cadáver de un recién nacido. 
La Guardia Civil practica activas dili-
gencias para descubrir el infanticidio. 
Entre los calcetines se encuentran los 
billetes. 
P A M P L O N A . — Don Aniceto lidiarte, 
dueño de la fonda Los Pirineos, ba denun-
ciado en la Comisaría de Vigilancia que 
en la noche anterior echó de menos una 
caja de caudales que tenía en un cajón de 
la mesa, en la que guardaba de 12 a 15.000 
pesetas.. 
Ha sido detenido por infundir sospe-
chas José Iribas, de diez y ocho años, her-
mano de la esposa del fondista, al que se 
le encontró entre el calcetín un billete de 
100 pesetas, otro de 50 y otro de 25, y 
en la alpargata una llave que sirve para 
abrir el cajón en donde estaba la caja, y 
que dice la usaba para 'substraer algunas 
cantidades, de donde procedía el dinero 
que se le encontró, pero que no era el 
autor de la substracción de la caja. 
Adhesión al Gobierno 
ZAMORA.—Con motivo de celebrar la 
Asociación titulada L a Panera Social la 
techa del aniversario de su creación, más 
de 500 labradores han aclamado al Pre-
sidente del Consejo y al -Gobierno, visi-
tando al gobernador civil para manifes-
tarle su adhesión al actual régimen. 
A los sesenta años de regentar 
una escuela 
S A N S E B A S T I A N , — - H a fallecido en 
Pasajes de San Pedro el maestro José 
Joaquín Otaegui, que llevaba sesenta años 
regentando aquella escuela. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
Turistas norteamericanos 
S A N S E B A S T I A N — A n c l ó el trans-
atlántico "Arcadjan". que conduce 130 
turistas norteamericanos. 
Desembarcaron éstos, visitando la po-
blación y marchando en automóviles a vi-
sitar el Monasterio de Loyola. 
Luego almorzaron en Biarritz, regre-
sando por la tarde a San Sebastián. 
E l buque partió a las cuatro de la tar-
de., para continuar el viaje. 
L a vue l ta a España 
de " L a Nación" 
A L I C A N T E . — Llegaron esta mañana 
los redactores de " L a Nación" Tomás Bo-
rrás y Leoncio Delgado Barrete, que están 
dando la vuelta a España. 
Mañana continuarán el viaje con direc-
ción a Valencia. 
Ha pasado el día de hoy en Alicante 
el director de diebo diario, D. Manuel Del-
gado Barreto, que vino con objeto de en-
trevistarse con sus redactores. 
En el correo de esta noche ha salido de 
nuevo para Madrid. 
Un vuelco de automóvil en 
Bu!trago 
Varios heridos. 
L a Guardia Civil del vecino pueblo de 
Buitrago comunicó anoche que en Puen-
te de Horcajo volcó un automóvil, del que 
se desconoce la matrícula, resultando he-
ridos cuatro de los ocupantes del vehículo; 
uno de ellos llamado José García Soler re-
sultó con heridas graves, de las que tuvo 
que ser asistido en el referido pueblo. 
Se ignoran más detalles del accidente. 
E L C R I M E N D E A Y E R 
E l Infante D. ja¡me 
en Zaragoza 
Z A R A G O Z A . — A I-,* n; 
de de hoy llegó en t t r l T L t h « 
Fué recibido en la estación, en n. I 
del mayor entusiasmo, por las edio 
viles, militares y ¿clesiaUt0rida-« ¿—I.J , iesiasticas. des poraciones. personalidades CON todas las dependencias oficialer0^1 ^ 
roso publico. y nume. 
jes. 
Se dieron vivas calurosos a Su Ma 
inte. 
gimiento del Infante, con bánde* ^ r-
^ , ^ey'ua España y al Oíante Tributo honores una compañí 
Un hombre gravemen-
te herido 
En el Puente de Vallecas ocurrió ano-
che un sangriento suceso, de los que a me-
nudo traen por consecuencia las libaciones 
continuadas del mosto. 
E n una taberna de la barriada se en-
contraban Bernabé Red Alvarez, de trein-
ta años, domiciliado en la calle de Valle-
cas, número 47, y Pablo García, habitante 
en la calle de Julián, 13. 
titiiititXSi 
Por un motivo nimio, y excitados sin 
ChOQlie de 2 U t O m Ó - i t l u d a al^un;i P0* ,os vapores del alcohol; 
se enredaron en una disqusión, de la que 
V Ü G S fácilmente pasaron a los hechos. 
Desafiados salieron a la calle, y ya en 
E n la calle de Alcalá, esquina de la de ella el llamado Pablo agredió a Bernabé 
I Torrijos, chocaron ayer el automóvil de con una navaja, produciéndole una herida la matrícula de Madrid número 16.757,
que conducía Ricardo Franco, domiciliado 
en la plaza de Santa Cruz, número 2, con 
el 22.761, también de la matrícula de Ma-
drid, que guiaba Ricardo Villafuente, ha-
bitante en la calle del General Portier, 
número 42. 
E n el primero de los coches iba la niña 
de dos años Pilar Franco y Ramona Ga-
baldón, sufriendo la primera lesiones en 
diferentes partes del cuerpo, qu" íueion 
calificadas de pronóstico reiervado, y con 
lesiones leves la segunda. 
Los coches resultaron on desperfectos 
de importancia. 
en el vientre. 
Trasladado el herido rápidamente a la 
Casa de Socorro del Puente de Vallecas, 
los facultativos dé guardia le curaron de 
primera intención, calificando su estado 
de grave. 
E l agresor, que una vez cometida su 
hazaña se dió a la fuga, ha sido captura-
do de madrugada por la Guardia Civil. 
los órdenes que le acompañaban al 
pe de deportes del Iberia para presenci"1' 
oro-
-ra y niú, 
; A c o m b a d o de las autoridades se I 
r.g.o el Infante a la Basílica del p j 
siendo recibido por el arzobispo v e r ' 
bildo, bajo palio. ym 
Se cantó un Tedeum, adorando Su Al 
teza la sagrada imagen de la Vir J n , , 
Pilar. &en 
Terminado el acto religioso se diri I 
el Infante, con las autoridades de todos 
un-
ei partido de balompié. ««aar 
Fué acogida su presencia con dan* 
sos vivas. 
Luego fué Su Alteza al campo de Ŝ n 
Gregorio, en donde se ha de instalar • 
Academia General Militar. 
E l augusto viajero se dirigió W , 
inaugurar la Exposición avícola, admi 
rando los magníficos ejemplares y sal'ieñ' 
do complacidísimo de la visita. 
E n todos los trayectos fué 
por el público. 
Invitado por el alcalde de Zaragoza 
Sr. Allué Salvador, en representación dei 
Ayuntamiento, fué a la Casa Consistorial 
en donde se le obsequió con un "lunch"' 
firmando en el libro de oro de la ciudad.' 
Desde el Ayuntamiento se dirigió a ¡a 
estación para tomar el tren correo »n 
que ha regresado a la corte. 
vitoreado 
I n d u s t r i a s p o p u l a r e s 
m a d r i l e ñ a s 
U N C A M I O N 
c e l o z a , c r i s t a l e r í a , p o r c e l a -
n a p o r k i l o s , a p a i a o s d e l u z , 
e t c é t e r a , v e n d e p o r p o c o d i -
n e r o , s i e m p r e e n c a l i d a d i n -
m e j o r a b l e . - : -
T O D O 
« J A B O M 
N u e v a s a s t r e r í a 
V. F£RNANDEZ=Expoz y Mina, 9 
E l público selecto, distinguido y ele-
gante, encuentra en esta nueva Casa gus-
to delicado, corte excelente y confección 
irreprochable. 
;n«:n:;u:«:::«:«:«:::: : : : :x:«:u:»:n:»«n« 
M U E B L E S 
D E b U J O 
SECCIÓN ECONÓMICA. 
A P L A Z O S Y E N A L Q U I L E R 
M O N G E 
ANTIGUA IABONERA TAPIA Sno fV A.) Bilbao f I n f a n t a s , 34 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
4 . A R E N A L 4 - - T E L E F 2 1 1 1 9 0 . 
E N T R A D A 
ROLDAN 
Esíudio-, 2 (esquina a Toledo) 
L I B R E 
DON P A N F I L O 
¿ t t í t t m n w t m m m n m n i : : » : i ; t m « ; 
Un atropel o de auto-
móvil 
En la calle de Alcalá, el automóvil de 
la matrícula de Madrid número 18.737, 
conducido por el chófer José Ursina 
Arregui, domiciliado en la calle de Ro-
ma, número 57, arrolló ayer a la anciana 
de sesenta y un años Gervasia González 
Parla, domiciliada en el número 21 de la 
primera de las citadas calles, y a Juliana 
Colomo Gómez. 
Conducidas a la Casa de Socorro, fue-
ron asistidas de lesiones que fueron caii-
I ficadas de pronóstico reservado la prime-
ra, y leves la segunda. 
E l conductor fué detenido. 
R o g a m o s a l o s q u e r i d o s 
c e j e g a s q u e r e p r o d u c e n 
t r a b a j o s d e l o s a q u í 
p u b l i c a d o s q u e h a g a n 
c o n s t a r d e E b N O T I C I E -
R O D E L L U N E S 
iVlaudalena, 38. 
B A R C A S C O R R O C O L U M B A 
(Grandes reformas.) 
Plaza de Nicolás Salmerón, 20. 
Este antiguo y famoso bar es el pre-
ferido por el público de la barriada por 
la excelencia de los géneros que en él 
se expenden tanto como por su hermoso 
local, en el que su propietario, el popular 
fundador del establecimiento, está reali-
zando costosas e importantísimas refor-
mas, que serán muy elogiadas por su 
clientela. 
Siempre PRESA 




Fuencarral, 72; Santa Engracia, 64. 
Siempre PRESA 
De verdadero acontecimiento puede ca-
lificarse la inauguración del nuevo des-
pacho de los exquisitos cafés de esta mar-
ca, enclavado en la calle de Toledo, nú-
mero 90. Con éste son ya tres los esta-
blecimientos abiertos al público en Ma-
drid para la venta de los C A F E S C O -
L U M B A , habiéndose hecho necesario ins-
talar el de la calle de Toledo, 90, ante 
la gran demanda que de estos cafés hace 
gran número de consumidores. 
E n estos días el nuevo despacho ha si-
do visitadísimo, tanto por los madrileños 
como por los forasteros, que han realizado 
un cuantioso volumen de compras, afir-
mando aún más el sólido prestigio de q-.ie 
ya se hallaban rodeados los C A F E S CO-
L U M B A . 
Son ya, por tanto, tres los locales en los 
que los consumidores pueden adquirir es-
tos selectísimos cafés: en Fuencarral, 69; 
Santa Engracia, 91, y Toledo, 90. 
'¡Üu 
\[ 
No deje de anunciarse en EL 
NOTICIERO DEL LUNES, uno 
de tos periódicos de España 
que cuenta con más lectores. 
S o m b r e r o s p a j a f i m 
I N i i r ñ a , 1 0 p e s e t a s . 
S e ñ o r a , 1 2 p e s e t a s . s e ñ o r a s 
FABRICA UHORRA. - Fuencarral, 26, entresuelo 
llllEilllllS 
L A X A N T E M A R A V I L L O S O 
M U Y D I U R E T I C A 
F L U I D I F I C A D O R A D E L A B I L I S 
F A V O R E C E L A N U T R I C I O N 
Resultados sorprendentes en enfermeda-
des del hígado y del riñón. E s también 
agua de mesa, especial para artríticos y 
hepáticos. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
II 
(antes Lealtad) 
M A D R I D 
: « n : m t n n : 
R F ^ T T A I T R A N T M O T I I V Í F R O Selectos menús. Servicio a provincias. Bodas, banquetes, "lunchs" 
I V Ü i J l / t - U l V - r t . ! ^ X l » l V / l J l l ^ l - i i % W Cubiertos a domicUio. Avenida Conde Peñalver. ¿4. Gran Vía 
JllllllliiililillllllilllllllllilllllllllM 
~ir .. 
En honor de un gran 
periodista, honra de 
t s p a ñ a 
Hace menos de un año publicábamos en 
estas columnas: " E L NOTICIERO se cree 
en la obligación de exhortar a sus colegas 
de lí.spaña para que en una forma o en otra 
se demuestre la admiración que merece el 
fundador de "A B C", ya que su gloria in-
•'al ha servido para poner muy en alto 
aquí y en el Extranjero el prestigio de la 
Prensa hispana." 
Don Torcuato Luca de Tena se apresuró 
a contestar a nuestro llamamiento, declinan-
do todo homenaje. 
Llevamos unos días en que varios periódi-
cos vuelven sobre el mismo tema origen de 
estas líneas, y al fundador de "Blanco y Ne-
gro" no hay quien le saque de su habitual 
modestia. Se nos ocurre una pregunta diri-
gida a nuestros queridos colegas, y es la si-
guiente: "¿Por qué no buscamos una forma 
de homenaje que D. Torcuato no pueda de-
^•inr?" 
Se puede rehusar un banquete y cualquier 
otro obsequio, etc., etc. Pero en el terreno 
eipiriíual hay una serie de manífestaciones 
que no hieren la modestia de nadie y sirven 
p?.ra poner de relieve la admiración que se 
siente por la persona a quien van dirigidas. 
¿Por qué no buscamos una de ellas, en la 
m- cnaltfciondo a la Prensa, rindamos un 
tributo de admiración a quien en tan alto 
grado puso la de nuestra Patria? 
Los funerales por el 
duque de Fernán-
Núñez 
Por un error de imprenta se consignó en 
h esquela publicada en el diario "La Epo-
ca" del sábado, día 14, que el funeral por 
el eterno descanso del alma del excelentísimo 
señor duque de Fernán-\Túñez tendría lu-
gar el día 18 del corriente, siendo así que 
dicho funeral se celebrará hoy, lunes, 10, a 
las once v media de la mañana, en la ig!esia 
de? Salvador, de esta corte, aclaración que 
hacemos porque son murhísimas las 
lias que desean dar una prueba de su alecto 
v cariño a la familia del ilustre procer y 
que nara así demostrarlo se proponen asistí 
a dicho funeral. 
H o m e n a j e a S . M . e l Rey 
Las^ colgaduras que adornarán los balco-
nes de la capital de España los días 10, / 
y .18 de mayo podrán ostentar como P' j 
garia de la Patria y como expresión 
sentimiento monárquico del pueblo es, 
ñol este sentido lema: 
" D I O S G U A R D E A L R E Y " , 
tirado sobre preciosa cartulina en colore 
nacionales. , 
Pedidos, a Editorial Voluntad. A'" 
lá, 28; Gaztambide. 3- De venta en toa-i 
las librerías al precio de 0,75 pesetas. 
lil IDCDIII Fábrica de bujías 7 Íabo"!S' 
U lOLlilll Manuel García.-Teléf. V - ^ 
20, Bravo Murillo. 20.—Madrid. 
t m i i n t i t t m t i m m m m m m t t t i t i t x t x t n t s s a 
P I N E D A 
Sastrería y venta de paños ingleses por rr 
G o n z á l e z B y a s s y C . 
Z O T A L 
a J e r e z de l a F r o n t e r a 
-i "r" 
Viña AB - Tío Pepe - Néctar - Solera l»*? 
Coñacs: Tres copas - Soberano e Insuperafti6 
l i f l l l i ™ 
n la 
DE ÜE EL DESINFELTAIITE 
X O m a y o 192'-/ Gtv N O T T C T K R O D E T v T . U N E S P á g i n a 7 
E L D O M I N G O T A U R I N O 
Braulio Laus ín (Gitanillo) fué herido g r a v í s i m a m e n t e en 
la P l a z a de Toros de Madrid 
Aparte de esta desgracia, en Madrid hubo u n a g r a n corrida de toros, tr iunfando V i l l a l t a y A g ü e r o . 
Cogidas de Lagar t i to en B a r c e l o n a y de C o r r e a Montes en V i s t a Alegre . Gitani l lo de T r i a n a , herido 
Una gran corrida de toros. Gravísima cogida 
de Gitanillo 
Al poner la pluma sobre las cuartillas, 
estamos bajo ta dolorosa impresión que 
£;' produjo la tremenda cornada que sufrió 
!! . ,- el pundonoroso y valiente diestro Brau-
li", Lausín, Gitanillo. Teníamos pensado ser 
¡Ly benévolos en esta reseña, por cumplirse 
r"i nrímer aniversario do la nueva Empresa 
¡./edita E L N O T I C I E F O D E L L U N E S ; 
1ro por fortuna para todos, ayer no hubo 
ir utilizar la benevolencia para nada, por-
l o la corrida de Argimiro Pérez Tabcrne-
rc fué soberbia, enorme, colosal, y los. cole-
tudos supieron aprovechar espléndidamente 
las excepcionales condiciones del ganado, po-
¿ i d o de su parte toda la voluntad y va-
lentía de que son capaces. , 
La tarde entera nos la pasamos aplaudien-
j(, al ganadero, que ocupaba un palco en 
unión de varios amigos, a Villalta y a Mar-
Sn Agüero. 
El lle«o fue imponente; la tarde esplcnch-
¿a v a la corrida asistieran los Infantes do-̂  
fia Isabel, doña Luisa, D. Carlos, D. Alfonso 
los bijos del Infante D. Fernando y el pre-
sidente del Consejo de ministros. 
La cogida de Gitanillo 
' Salió el primer cornúpeto, de hermosa lá-
n:ina, mucha bravura y gran poder. Villalta 
je lancea con sus retorcimientos típicos. En 
un quite, echa el toro encima de un piquero, 
y Gitanillo se lleva a la res, oyendo los pri-
irnios aplausos de la tarde. En el primer 
Urcio se luce Moyano; en el segundo, Ar-
irillita y Carrato; y en el último, Villalta 
da varios naturales buenor y alguno de pe-
cho y con la derecha para un pinchazo 
arriba y una un poco caída. (Ovación al to-
rero valiente, que da la vuelta al ruedo, y 
muchas palmas a su víctima.) 
En segundo lugar sale "Doracito", negro, 
tragado, número 18, bien puesto de pitones 
y gordo. Gitanillo es ovacionado por unas 
verónicas muy valientes y muy templadas. Y 
al entrar al primer quite en los terrenos 
del 2, sin duda pretendió echarse el capote 
a la espalda y despedir al toro por el lado 
izquierdo; pero el bicho se le arrancó muy 
fuerte o el torero le esperó más de lo de-
bido, o ambas cosas a la vez; lo cierto es 
que a Braulio no le dió tiempo para vaciar 
al cornúpeto, y éste le prendió limpiamente 
per el costado derecho, dando la impresión 
do que había enterrado el cuerno izquierdo 
hasta la cepa en el cuerpo del espada. Lar-
ge tiempo estuvo éste prendido del puñal, y 
él mismo, dando muestras de su innata sere-
i idad, se desprendió riol cuerno; y al preten-
der rehacerse, siempre de pie, se echó mano 
al costado e hizo un (¿ésto terrible de dolor 
i y dijo con gran energía: "; Me la ha dao!", 
e inmediatamente se abandonó a las depen-
dencias, que suponiendo la gravedad del per-
caice, le trasladaron corriendo a la enfer-
ir.ería. E l efecto producido en el público fué 
enorme, pues muy pocos dudaron de que se 
trataba de una cornada de importancia, al 
ver que el toro le había cogido a placer y 
pjr un sitio tan pebgrosó como el pecho. 
Cuando Gitanillo fué trasladado a la en-
fermería, dejó un reguero de sangre tras 
de sí. 
Continúa la corrida 
"Dtiracito" le banderillearon con va-
lentía Eduardo Añiló y Boni, y Villalta 
realiza una faena breve y con rabia,- para 
media tendenciosa y un descabello. (Palmas.) 
AI tercero, que fué bravísimo y con me-
nos cabeza que los anteriores. Agüero le to-
reó con los pies juntos, y Villalta hizo un 
<iu:te por rebolcras, precioso. (Ovación a los 
fos espadas, que se dan la mano y así sa-
Jiidan- al publico, que les aclama.) Zapata y 
Morato banderillean, y Agüero comienza 
cw un ayudado con los pies quietos; faena 
Parada y serena, estocada baja, atacando muy 
"'«i, tan bien, que sacó roto el calzón. 
P™}* y vuelta al ruedo, de cuyo honor se 
'̂bio hacer también partícipe al ganadero, 
í"e fué muy aplaudido.) 
¿-1 cuarto es terciado, y sale con menos 
?as- \ illalta veroniquea y luego hace un 
Quite por gaoneras, rematando lucidamente. 
Otilio mete un gran par, y Villalta con la 
muleta pega varios parones de los suyos e 
'"trunienta un pase afarolado. Estocada su-
perior y descabello a pulso con la puntilla. 
Wyación, oreja, vuelta al ruedo y nueva 
â ia de los dos espadas a los medios.) 
Uuinto. Grande y de preciosa lámina. V i -
alta es aplaudido en unas verónicas, y Cás-
Martín en un buen par. Nicanor se 
florna con la muleta, abrevia cuanto puede 
J atiza una corta buena. 
Uvación y vuelta al ruedo, y muchísimas 
wmas a D. Argimiro, que ha enviado una 
•Wfe de bandera. 
. este momento sale por entre barreras 
I mozo de espadas con el traje color tabaco 
* oro "̂e sacaba Gitanillo, y comienzan a lle-
, r 'as primeras noticias al público sobre 
. gravedad de su estado.) 
^ sexto es tan bonito de tipo, que es salu-
• a su presencia con una ovación, que se 
J | extenSiva al ganadero. Agüero veroni 
V 
»S rv"' y Villalta lancea dc fr«ite por de-
¿art;i v >yos aPlausos a D. Nicanor y a'don 
«kril '"•) Magritas mete un buen par de ban-
. 'as; Morato, uno bueno; repite. Lnis con 
«stos u16 ' y ASüero brinda al criador de 
soberbios toros, y tumba al último de 
Üoj. a *Cnflida, un buen pinchazo y una supe 
"kos espadas salen en hombros.) 
"i«s que el resumen puede ser éste JePetimoí 
^corrida de toros monumental, grandiosa, 
Sn,aprovechada por Villalta y Agüero, 
nubiera 
kltó exccíentc menú como saboreamos ayer 
u» poquito de sal. 
T En la eníerniEría 
^¿ÍIÜ1"^ 11 corri(,a. nos trasladamos a la 
V m ? ^ - de, la Plaza' donde nos fue ama-nte facilitado el siguiente 
^ Parte facultativo 
KdoaiIte ,la lidía c,el scgundo toro 
í^sín re". laeníermería el diestro Braulio 
í ^ro S11?"1110)- C011 "na hedida de asta 
'Vho a-Cara Postenor del tórax, lado 
cia!es f,ue. mteresa la piel, planos superfi-
Ura de V1(lad pleural y Pn'món. con frac-
^•e.^/S (nove"a colilla. Pronóstico muy 
'c/or Scyoria. 
La primera cura 
:* Ovaron S1*0 SeZ0" a cfccto los doctores D. Ta-
W v T ' •Caíti110' B"tró". Ramírez v 
l consistió, una yez cloroformizado 
ci herido, en la sutura dtl pulmón, resección 
de la costilla y en la colocación de tubos dre-
ní je, para evitar una ¡iifección, porque el 
torero respiraba por la herida. 
También le pusieron al desgraciado lidiador 
varias inyecciones de aceite, suero adrenaliza-
do y cafeína. 
La cura duró cerca dc una hora, y parece 
ser que las complicaciones más temibles son 
una infección y la pulmonía y pleuresía trau-
máticas. 
La opinión del doctor Segovia 
Cuando, terminada la primera cura, aban-
donaba la enfermería de la Plaza el famoso 
médico, le preguntamos su autorizada opinión 
sobre el estado del hérido, y nos contestó lo 
siguiente: 
—Gitanillo está bastante, mal. 
—Pero su opinión, en estos momentos... 
—Aunque nada se puede decir, es muy me-
diana. Luego, a las nueve y media, volveré 
a ver si ha reaccionado, y en ese caso le tras-
ladaríamos con todo género de precauciones 
al Sanatorio del Perpetuo Socorro, situado en 
la calle de Fernández de los Ríos. 
El Presidente del Consejo y 
Gitanillo 
Nada más ocurrir la cogida de Braulio 
Lausín, el general Primo de Rivera, que ocu-
paba su palco, se dió rápida cuenta de que se 
trataba de una cornada gravísima, e inme-
diatamente envió a su ayudante, señor duque 
de Hornachuelos, para que se interesase por 
el estado del herido y se ofreciera a la cua-
drilla para cuanto fuera necesario. 
Este rasgo del Presidente del Consejo de 
ministros fué comentado muy cariñosamente 
por cuantos tuvieron noticia de él. 
El Broncista, herido 
Al acudir a la enfermería a enteramos 
del estado de Gitanillo, supimos que el po-
pular picador Broncista, que por cierto no 
figuraba en el cartel, sufría una herida con-
tusa en la región interciliar, que interesa la 
piel, tejido celular y le impedía continuar la 
lidia. 
También el picador Pontonero, en el quinto 
bicho, resultó conmocionado ligeramente al 
sufrir una caída terrible. 
La hermana de Gitanillo 
Como Braulio Lausín Do tiene padres, ayer, 
apenas se terminó la corrida ,el apoderado del 
diestro, Manolo Gracia, puso un telefonema 
urgente a María Lausín, hermana del dies-
tro, a Zaragoza, comunicándola el estado gra-
vísimo en que se encontraba Gitanillo, e in-
mediatamente salió aquélla con dirección a 
Madrid, en el correo de la noche. 
Manifestación de sentimiento 
Fueron muchísimos los amigos y compañe-
ros de Braulio que durante toda la noche es-
tuvieron en las inmeefiaciones de la enferme-
ría, interesándose por el estado del herido, lo 
cual demuestra las muchas simpatías con que 
cuenta dicho espada. Allí vimos a los matado-
res de toros Pablo Lalanda, Emilio Méndez, 
Manolo Martínez, Barajas, Nacional y Jose-
lito Martín; a toda la cuadrilla de Gitanillo, 
al empresario Sr. Espelíus, al representante 
de la Empresa, Sr. Gómez de Velasco; al ex 
apoderado del diestro, D. Victoriano Argo-
mániz, y a los revisteros y fotógrafos de los 
principales diarios madrileños. 
El mes de mayo y los toreros 
Entre los diversos comentarios que se ha-
cían con motivo de la cornada del infortuna-
do Gitanillo, se recordaba ayer por algunos 
aficionados a la fiesta nacional la triste coin-
cidencia de que hoy hace siete años justos 
que el toro "Bailador", de la ganadería de 
la Viuda de Ortega, mató en Talavera de 
la Reina a aquel torero cumbre que se llamó 
Jcselito Gómez (Gallo). 
También el 7 del actml hizo cinco años 
di la muerte del pobre Granero, en la plaza 
dc Madrid; el 11 de mayo falleció en Se-
\illa, víctima de una cornada, Manuel Varé 
(Varelito); en este mismo mes murieron los 
hermanos Fabrilo y Agustín García (Malla), Por un im^úo insuperable, sin alegar cau 
sa se negó a matar sus toros, y como 
consecuencia, cual si se tratase de un es 
pontáneo cualquiera, con todas sus galas 
de "toreador" sin querer torear, quedó 
detenido y fué conducido a la Dirección 
General de Seguridad, desde donde, según 
mis noticias, ha pasado al "balneano,> de 
la Moncloa, donde purgará sus culpan; 
premio al valor. 
Los toros de Llanos estuvieron bien tíe 
presentación y excelentemente criados, 
finos de tipo, con buenas defensas y bra-
vos, nobles y pastueños, si exceptuamos 
el segundo de rejones, que mansurroneó 
bastante. 
E l caballero portugués Luiz Lopes nos 
demostró que es un excelente caballista, 
presentando dos preciosas jacas divina-
mente domadas,- un primor. En el primer 
toro colocó el excelente caballista cua-
tro rejoncillos superiorísimos, cosechando 
atronadoras ovaciones. Puso después dos 
de hoja de peral en terreno difícil y con 
sumo arte. E n el segundo enemigo, man-
surrón, alcanzó igual éxito al colocar tres 
tejones de modo irreprochable. E l señor 
Luiz Lopes se retiró del ruedo a los acor-
des de una gran ovación. 
L a falta de espacio nos obliga a ser 
muy breves en la reseña de la corrida 
ayer celebrada en Carabanchel. 
Correa Montes, primer matador, reali-
zó en su primero una faena atropellada, 
para un pinchazo malo, otro igual, sa-
liendo desarmado; otro, llevándose el es-
ÍÉSK 
Uno de los últimos retratos de Gitanillo. 
y hoy, 16, se cumplen tres años de la gra-
vísima cogida que en Madrid ocasionó a Gi-
tanillo un toro de Santa Colonia, que le sec-
cionó la femoral. Como se recordará, el 27 
de mayo murió también en la corte Manuel 
García (Espartero), víctima del toro "Perdi-
gón", de Miura. 
Estado del herido 
Cuando se le pasaron los efectos del clo-
roformo, Gitanillo preguntó varias veces la 
liora que era, como tratando de inquirir por 
este dato la importancia de la herida que su-
fre. Con gran insistencia manifestó deseos 
dc saber cómo había salido la corrida de to-
ros, y constantemente pedí- agua y cigarros. 
Al recomendarle su apoderado que se ca-
Tara y que tuviera serenidad, le respondió 
con entereza: 
—Si en eso consiste todo, no te preocupes, 
porque ya sabes que yo no le temo a la 
muerte; pero me carece qre dc aquí no sa-
limos 
El traslado del herido 
A la una de esta madrugada, y con todo 
género do precauciones, se trasladó a Gita-
nillo al Sanatorio del Perpetuo Socorro, en 
un magnifico autocamión de la Ambulancia 
Municipal. 
Al salir de la enfern-tría. el herido se 
^ y T í 1 ku10 -P0ner 3 ia labor clel arag0-qnedó mirando a los fotógrafos con su pas-
en b„ nilbaino algún pero, diríamos que mosa serenidad de sieniprc, y después del fo-
nazo del magnesio,' se sonrió como si no 
en el Sanatorio esperan impacientes y velan 
solícitamente al herido. Son éstos: la Junta 
directiva en pleno del Moníopío de Toreros, 
los diestros dc la cuadrilla de Gitanillo, 
Francisco Moreno, su mozo de espadas,-que 
no se aparta un momento dc la cabecera de 
su jefe, y numerosísimos amigos. 
DESPUES DE LA CORRIDA 
M A N Z A N I L L A , dÉj^EZ 
G O L U N A V 
Atocha, 139. Teléfono 16.611. 
En Vista Alegre 
Ocho novillos de Llános, para el rejonea-
dor Luis Lopes y les diestros Correa 
Montes, Camará I I y Trianero. 
E l trágico epílogo de la fiesta celebra-
da ayer en la plaza carabanchelera no ha-
bía sido presenciado por mí durante los 
treinta años que llevo asistiendo a corri-
das de toros. Este detalle hará compren-
der a mis lectores que ya no soy ningún 
chiquillo. Perdón por el inciso, y conti-
núo. 
Salía yo de la "alegre chata", y me 
vi obligado a detenerme ante la puerta 
de entrada, obstruida por el "auto" celu-
lar de la Dirección General de Seguridad, 11¿' en la presente temporada la simpática 
que esperaba por fos detenidos. ¿ Quiénes | "chata" ocurran incidentes como el regis-
eran éstos? Dos aficionados que en sujtrado ayer, debidos, sin duda alguna, a 
deseo de triunfar ante los astados se ha- ia bondad de la Empresa, que atiende ra-
bian arrojado al ruedo, incurriendo en; conienciac¡ones que, lejos de beneficiarla, 
la sanción que las disposiciones legales u pueden irrogar serios perjuicios! 
imponen. ¿Y el tercero? Aquí está la par- Hago punto final indicando que el do-
te trágica: uno de los diestros anuncia- m¡„go próximo, según me aseguran, vol-
dos, precisamente el tercer matador, E u - verá a torear el "ídolo" de Carabanchel, 
logio Martín (Trianero), quien dominado Pérez Soto, en unión del valiente diestro 
Litri I I , y probablemente el cordobés Ca-
mará. Este ya es un cartel, y hasta el do-
iningo, esperemos a ver lo que pasa. 
D O N P R U D E N C I O 
toque; una delantera atravesada, rema-
tando al segundo intento de descabello. 
E n el tercero, que pasaportó por negarse 
a matarle Trianero, sin nada saliente con 
la flámula se deshizo de su enemigo de 
dos pinchazos, una baja y un certero des-
cabello. E n el cuarto se cansó de pinchar 
y de huir, terminando como buenamente 
pudo. A l realizar un quite en el quinto 
resultó cogido aparatosamente, siendo 
trasladado a la enfermería en brazos de 
las asistencias. 
Camará I I dió la nota de valor, y por 
ello escuchó muchos aplausos. Fué cogi-
do aparatosamente por el quinto bicho, 
resultando con fuertes enviones en la 
cara, un puntazo en la pantorrilla izquier-
da y otro en el antebrazo del mismo lado. 
Después de asistido en la. enfermería pa-
saportó al que cerró plaza de media esto-
cada superior. 
E l parte facultativo extendido por los 
doctores Naya y Verdú acusa que el dies-
tro Correa Montes sufre una herida con-
tusa en la región axilar derecha, de unos 
diez centímetros de extensión superficial 
por veinte de profundidad, siguiendo la 
dirección ascendente e interesando la piel 
y el tejido celular, de pronóstico reser-
vado. 
¡Lástima que con lo caldeadita que cs-
so encontrara a dos pasos del sepulcro. 
La opinión de los médicos 
A las dos de la madrugada próximamente, 
volvimos a interrogar a los facultativos, 
quienes nos hablaron en esta forma: 
— El estado del herido es muy grave, por 
tener lesionado el pulmón, y nada nos ex-
trañaría quo ocurriera tu; fatal y rápido des-
enlace. 
Al cerrar la edición 
Al cerrar mustr.i edición dc Madrid, he-
mos tdiefoncado al Sanat&v'o en que se en-
tiKntra Gitanillo, y de alb nos comunican 
fiuc. a su llegada, visitó al herido el doctor 
S.fv via, encontráadótií ért c! mismo estado 
de trnivcdad. aunque pnimoso Sobre las dos 
y media de la madrugada cayó el diestro en 
una gran postración, lo que hizo aumentar el 
pvjoimisiuo entre las numerosas personas que 
CONVOCATORIA INTERESANTE 
C A F E S " V E R E " 
F U E N C A R R A L , 103. 
• Todo Madrid debe acudir el próximo 
miércoles a la inauguración de este ele-
gante establecimicntp. donde los aficiona-
dos al buen café podrán encontrar los ver-
daderos Yauco. Moca y Caracolillo, tos-
tados al estilo americano. P R O N T O S E 
C O N V E N C E R A E L P U B L I C O D E 
Q U E S O L O T O M A N D O C A P E V E R E 
S A B O R E A , B U E N C A P E . 
En provincias 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . — A l hacer el paseo las 
cuadrillas se escucha una silba a Chicuelo, 
que dufa hasta que pisa la arena el primer 
toro, al que Chicuelo lo recoge con varios 
capotazos, escuchando palmas. 
Pedrucho se luce en el quite de turno. 
Chicuelo realiza una buena faena, y ter-
mina con varios pinchazos. (Palmas y 
pitos.) 
Pedrucho, en el segundo, mayor que el 
anterior, se estiró en varios lances, siendo 
ovacionado. 
Chicuelo es ovacionado en un quite y al 
preparar el toro a su compañero con va-
rios capotazos inteligentes. 
Pedrucho torea valiente y artista -con la 
muleta, y termina con el toro de una bue-
na estocada. 
E l tercero es manso. Lagartito desafía 
valiente al enemigo, que no le embiste. Se 
arranca bronco >el bicho, cogiendo despre: 
venido al diestro, enganchándole por el 
muslo derecho, pasando Lagartito a la en-
fermería. 
E l público protesta de la mansedumbre 
del bicho. 
Chicuelo, previos varios pasos de aliño, 
termina con el buey de una estocada tra-
sera. 
E l cuarto también se declara buey: el 
público protesta de su mansedumbre. Chi-
cuelo termina con el toro de.una estocada 
desprendida. 
Al quinto lo saluda Pedrucho con varios 
'lahees, perdiendo la tela. E n quites inter-
cala uno dc delantal, que se aplaude. Pe-
drucho brinda al aficionado Sr. Sanmar-
tín (no es nuestro compañero "Don Pru-
dencio"). Realiza una faena regular, cobra 
una buena estocada y acierta el descabello 
al primer intento. 
Chicuelo en el sexto escucha aplausos al 
torear de capa. E n el ruedo se inicia un 
poco de lío. Chicuelo realiza una buena 
facha, que se aplaude. Medía estocada ten-
dida, y acierta al segundo intento. 
E l público, que ha quedado muy com-
pUicido dc la corrida, despide a los dies-
tros Chicuelo y Pedrucho con muchos 
aplausos. 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A . — S e ha celebrado la co-
rrida de toros a beneficio de la Asocia-
ción de la Prensa, lidiando un par de 
reses de Villalón Simao da Veiga y seis 
de Concha y Sierra, Chaves, Martínez y 
Félix Rodríguez. 
L a entrada, un llenazo. 
Primero, de Villalón. E s manso, y no 
acude a los cites del artista lusitano. No 
obstante, Simao, después de torear a ca-
ballo colosalmente, coloca un rejón de 
muerte en todo lo alto. (Ovación.) Tesé 
Piles acaba medianamente con el bicho. 
E n el segundo, embolado, actúa Simao 
con la "Torera"; tres rejones y tres ova-
ciones grandes; prende un par colosal de 
banderillas con una mano, y después otros 
tres pares con ambas manos. (Ovaciones 
delirantes.) 
Primero de lidia ordinaria. Martínez lan-
cea sin pena ni gloria. Félix es aplaudido 
en un quite. Martínez, con la muleta, para 
con voluntad; pero no pasa de mediano. 
Media, un pinchazo y una entera, enerando 
siempre bien. 
Segundo.—Chaves es aplaudido toreando 
con la capa; en los quites los tres e r a -
das. Rufaíto coloca un gran par de ban-
derillas. Chaves muletea por alto; da un 
natural y varios ayudados, para un pin-
chazo,, media atravesada y una entera. (Di-
visión de opiniones.) 
Tercero.—Félix Rodríguez lancea va-
liente. En quites, nada; muletea por bajo, 
con inteligencia, para una delantera y i-tra 
que asoma el estoque por el brazuelo. 
(Ovación y salida a los medios.) 
Cuarto.—Martínez veroniquea regular-
mente. Con la muleta da varios buenos 
pases de pecho, y termina con una estoca-
da superior y un descabello al cuarto in-
tento. (Palmas.) Pasa a la enfermería 
herido en una mano. 
Quinto.—Chaves torea* bien con la mu-
leta, y el al herir, sale empitonado y cor-
neado en el suelo, sin consecuencias; en-
tra a matar varias veces. (Pitos.) 
Sexto.—Félix lancea muy bien. Coge las 
banderillas y coloca dos pares de poder 
a poder, y otros dos por dentro, de mu-
cha vistosidad. (Ovación.) Con la mule-
ta abre cátedra, y da pases de todas las 
marcas, de pie y de rodillas. Realiza toda 
la faena en medio de una gran ovación 
y música. Mata al noble animal de un 
pinchazo y una gran estocada, saliendo 
derribado. (Ovación, oreja y salida en 
hombros.) 
E N B A D A J O Z 
BADAJOZ.—Los toros de la señora viuda 
de Soler resultaron buenos. 
Valencia II , superior toreando de capa y 
muleta, y bien al matar, singularmente en su 
segundo toro, del que se le otorgó una oreja. 
Niño de la Palma puso cátedra de torero 
fino y elegante, toreando por verónicas y en 
los quites, aplaudiéndosele ruidosamente. Con 
la muleta ejecutó una gran faena en el sexto 
toro, coronándola con una buena estocada. 
(Ovación y oreja.) 
Gallito de Zafra tuvo una gran tarde, ha-
ciendo verdadero derroche de valor. Dió un 
cambio de rodillas emocionante, toreó por veró-
nicas admirablemente, e hizo quites variados, 
arrancando estruendosas ovaciones. Con la fra-
nela ejecutó faenas repletas de arte y valentía, 
coreándolas el público, y mató superiormente, 
cortando dos orejas y un rabo. 
Rayito entusiasmó al público, toreando de 
capa con estilo asombroso, así como en los 
quites, ovacionándosele constantemente. Reali-
zó dos faenas de muleta inenarrables, metido 
materialmente entre los pitones, y a los acor-
des de la música, refrendándolos con buenas 
estocadas, y premiándosele con dos orejas y 
un rabo. 
Gallito de Zafra y Rayito salieron de la 
Plaza triunfalmente. 
E N M A L A G A 
M A L A G A . — S e celebró la corrida para 
presentación de Cagancho, que toreó re-
ses de Moreno Santamaría con el Gallo 
y Márquez. 
E l ganado, mansos tres y flojos los 
otros tres. 
E l Gallo, como en sus peores tardes. 
Márquez, en su primero, lucidísimo con 
las banderillas y muleta, siendo ovacio-
nado. 
E l debutante, apático en su primero y 
bien en su segundo, al que hizo una vis-
tosísima faena, que produjo entusiasmo 
en el público. 
E N SAN F E R N A N D O 
S A N F E R N A N D O . — L o s novillos de 
Flores, antes de Braganza, no pasaron de 
regulares. 
Gitanillo de Triana, superiorísimo to-
reando con el capote, y muy valiente con 
la muleta y el estoque. Además de escu-
char repetidas ovaciones dió la vuelta al 
ruedo en su primer toro, del que se pidió 
la oreja para el matador. A l intentar des 
cabellar a su segundo toro, por una brus-
ca arrancada de éste, se lastimó Gitanillo 
con el estoque en lâ  pierna derecha, su-
friendo una herida de cuatro centímetros 
de extensión por cuatro de profundidad a 
la altura" de la rodilla 
Torerito de Málaga toreó por veróni-
cas magistralmente, se mostró muy artista 
y valiente en los quites, y banderilleó con 
emocionante estilo. Con el trapo rojo dió 
pases de todas las marcas, entre palmas 
EL NUEVO CORTE 
Hágase un traje 
en esta Casa y 
será su sastre 
TE0D0SI0 
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M A D R I D 
y olés, y con un valor sin límites, del 
que hizo asimismo alarde al matar. 
Fué consíantemente ovacionado, cortó 
orejas y rabos y salió de la plaza en hom-
bros, entre aclamaciones. 
E N A L I C A N T E 
ALICANTE.—Ante numeroso público han 
hecho su presentación en la Plaza de Toros 
Ioí "cosacos degíngites", siendo muy aplau-
didos. ( 
E N B I L B A O 
B I L B A O . — E n la plaza de Vista Alegre 
se lidió ganado do Antonio Flores por las 
cuadrillas dc Barrita, Mendoza y Enrique 
Torres. 
JMS novillos fueron, do? blandos, dos man-
surrones y dos bravos y poderosos, especial-
mente el quinto, que llegó suave y noble a la 
tntK rte. 
Parrita estuvo mal en !os dos suyos, des-
preciando la ocasión de hacer una faena 
grande en el cuarto. 
Mendoza estuvo bien en su primero y me-
diano en su segundo, al que no pudo ni supo 
torear. 
Torres mediano con el estoque y muleta y 
aplaudido con el capote. 
E l público salió aburrido. 
Se anuncia una novillada para el martes 
próximo, con la reaparición de Chiquito de 
la Audiencia, que alternará con Chatet y 
Jcselito Maravillas, ganado de Santos. 
E N A L C O Y 
A L G O Y . — En numerosos automóviles 
se han trasladado gran cantidad de aficio-
nados desde Alicante a Alcoy para pre-
senciar la novillada. 
Se lidió ganado de González Nandín, 
que resultó manso, excepto los lidiados 
en cuarto y sexto lugar. 
Clásico bien toreando y valiente ma-
tando. 
Carratalá, bien con el capote y regular 
con la muleta; desgraciado al herir. 
Maera I I hizo una gran faena de mu-
leta en el último toro; desacertado al ma-
tar. 
Los tres fueron aplaudidos en quites. 
E N Z A R A G O Z A 
ZARAGOZA.—Con una tarde espléndida y 
buena entrada, se celebra la corrida anunciada 
con el citado cartel. 
E l ganado, en general, manso. Los únicos 
bichos lidiables, primero, tercero y sexto. No 
murió caballo alguno. 
Franco, voluntarioso, lanceó bien a sus dos 
adversarios, e hizo algunos quites buenos. E n 
el primero muleteó valiente, pinchó bien una 
vez, dió una delantera, otro pinchazo y una 
caída. En el cuarto hizo cuanto se podía hacer 
con semejante manso, tumbándole de un pin-
chazo caído, dos medias y un descabello al 
sexto intento. 
Cándido Tiebas cazó al segundo, que era un 
marmolillo, de una desprendida. (Palmas.) E n 
el quinto lanceó de cerca; pero con sosería, por 
las condiciones del buey, que, además, estaba 
ciego. Le pinchó varias veces, y acabó, con él 
de media delantera. 
Pinturas, a quien correspondió el mejor lote, 
no aprovechó las buenas condiciones del ter-
cero, en el que hizo faena de aliño, para dos 
pinchazos, media delantera y un descabello al 
octavo intento. En el último remató bien al-
gunos pases, aunque bailó más de lo debido. 
Entró siete veces a herir, sin estrecharse, y 
descabelló a la sexta, oyendo un aviso. 
Durante la lidia del primer toro, el banderi-
llero Alfredo Gómez resultó con la fractura 
de la cuarta costilla, efecto de un par de coces 
que le atizó un caballo. 
También Tebas visitó la enfermería, con 
un puntazo leve en la pierna derecha. 
E N G R A N A D A 
G R A N A D A . — Seis novillos de Palha, 
que cumplieron y mataron muchos ca-
ballos.-
Torquito I I I , en su primero estuvo bien 
de capa y muleta, y en su segundo supe-
rior, sufriendo una cogida aparatosa, de la 
que resultó con magullamiento general y 
luxación de una mano, a pesar de lo cual 
mató muy bien, cortando orejas y rabo, te-
niendo que saludar desde el centro de la 
plaza. 
José Iglesias se lució con el capote y 
banderilleando a su segundo con lucimien-
to; pasando de muleta, valiente e inteligen-
te, cosechando grandes aplausos; sufrió un 
achuchón en su segundo, destrozándole el 
pantalón. 
Pedro Montes se mostró inteligente con 
la muleta y capa, matando a su segundo 
con arrojo; en el primero estuvo desgra-
cidado. 
E N A L M E R I A 
A L M E R I A . — H a tenido lugar esta 
tarde la novillada organizada por la So-
ciedad de conductores de automóviles, 
presidiendo distinguidas señoritas de la 
sociedad almeriense. 
E N V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D . — A l f o n s o Reyes ob-
tuvo un grandioso éxito como caballista 
y rejoneador. 
Fué ovacionado constantemente. 
^ Fél ix Merino estuvo voluntarioso, pero 
sííi suerte. 
Melchor Delmonte fué ovacionado en su 
primero, dando la vuelta al ruedo. A su 
segundo le toreó con el capote superior-
mente. (Ovación.) Cambia tres pares so-
berbios de las cortas, uno en los medios. 
(Grandes ovaciones.) 
Con la muleta realiza una artística fae-
na, con pases de todas marcas, y termina 
de una gran estocada. (Ovación, dos ore-
jas y salida en hombros.) 
E l ganado fué de Arauz. 
En el Extranjero 
E N L I S B O A 
L I S B O A . — C o n un lleno se ha celebra-
do la corrida de toros de Infantes, que 
han sido bravos. 
Los rejoneadores portugueses Ruiz de 
Cámara, superiores. 
Armillita fué ovacionado toreando co-
losal; banderilleando escuchó grandes 
ovaciones y fué sacado en hombros. 
E n vista del éxito fué contratado para 
el 5 de junio. 
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P á g i n a 8 E L i v m r T C l K R O D E L L U N K S 
A O C H O D I A S V I S T A 
—Oye, ¿dónde va ese hombre con esos ro-
llos de pianola? 
— A casa del abogado del ilustre maestro 
Serrano. ^ 
— ¿ U n regalo del compositor? 
— ¡ S í , s í ! Menudo "guirigay" va a mover 
el músico valenciano. 
— ¿ Y a causa de qué? 
— Ú n a futesa. Figúrate que Serrano • supo 
que sin su consentimiento se hacían oír en 
varias pianolas de otros tantos bares madrile-
ños algunos números de música de su última 
obra, "Los de Aragón" . Se enteró cuál era 
Ja romántica Casa editora, y habilidosamente 
mandó comprar unos cuantos "rollos", y ha-
ciendo con ellos un pequeño lío los envió a 
su abogado para que exija el tanto de culpa 
ante los Tribunales. ¿ E h ? ¿Qué te parece? 
— U n poco fuera de las .normas al uso. 
Por eirá estamos acostumbrados a ver produ-
cirse a los autores de tan contrario modo, que, 
chico, esa actitud del insigne compositor sor-
prenderá un poco. 
—Pero no me negarás que es más lógica 
que la otra, ¿no? 
— S e g ú n el punto de vista en que te sitúes. 
—¡Natura lmente ! Todo es cuestión de... 
puntos de vista. 
—Por eso tú, desde el tuyo, supusiste que 
se cerraba Novedades, y erraste en toda la 
línea, 
—Buena estará la Empresa con José Maria 
Granada: dos estrenos este año, y dos fra-
casos. 
—Como que don Tirso se pasa el día can-
tando la popular granadina: 
¡Adiós, Granada; 
Granada mía! 
— ¿ Y "Los enemigos de la mujer? 
—Una preciosa comedia de Marquina 
ha servido a las huestes-de Pavón para d 
mostrar su buen gusto e interés artístico. 
— ¿ N o faltarías a Eslava? 
—Entré el primero en la sala y salí^ el j 
último. ¡Buen éxito ha "enganchado" la K m - i 
presa del coliseo del pasadizo! 
— E s o me han dicho. 
— Y te lo corroboro yo. Un éxito de los 
de ico representaciones. Un libro procaz 
y un poquillo de mal gusto; pero a las gentes j 
no les desagrada del todo ese género; una j 
música que—a excepción de un número— | 
ya habíamos aplaudido en otras producciones ' 
del maestro Alonso, y que lógicamente no ha-
bía razón para rechazar en la noche del vier-
nes. Todo ello, hábilmente combinado, consti-
tuye una obrita entretenida, a la que dan pon-
derado valor la admirable presentación y esa 
pléyade de lindas chicas—indiscutiblemL-ntc 
las mujeres más bonitas de todos los teatros 
madrileños—, que bajo las órdenes de la es-
la compañía "a Zaragoza. E n el Prmcnpal de la 
capital aragonesa ha" debutado con-verdadero 
éxito la compañía que hasta hace poco fué del 
Teatro Lírico Nacional; y para la ciudad he-
roica salen hoy Loreto y Chicote con su 
compañía. Con ellos va Luis de Vargas, j i 
estrenar su ya popularísimo "Charlestón". 
E n Valencia íia debutado el matrimonio Díaz-
Artigas con un enorme éxito, en el teatro 
Principal. E n Burgos, Eugenio Casáis ha es-
trenado "Pastorela", la triunfadora zarzuela 
de Calongc y. los maestros Luna y Moreno 
Torralha (como llaman en Valencia al joven 
compositor Moreno Torroba). L a obra _ fué 
un clamoroso éxito. 
Hombre: ya que haWas de Casáis, te 
diré que el primer estreno de su temporada 
de invierno en el P'uencarral será " Peña arri-
ba", obra de ambiente montañés, original de 
Toaquín Soto Barrera, a la que ha puesto 
música el maestro Fernando Aroca. Perdó-
name la interrupción, y sifim'-
—Bien poco va a ser. Sólo me resta de-
cirte que ya está ult'mada la compañía que 
i ha de actuar en él Ruzafa de Valencia desde 
septiembre. Forman parte de ella Pepe An-
| geles, Ignacio León. Alba, y las tiples seño-
ras Matéu y Fcnor.. 
— Y siga el trasiego, ¿no? 
que —por j0 vísto y ahora tú. Faraguti de 
mis culpas, termina el "cotilleo" de hoy di-
ciédome qué opinas de las reaperturas del Chue-
ca, aué te pareció Bertini, en la Princesa,-y 
qué consideraciones te sugiere el negocio de 
Fu en car ral. 
—Verá< Creo que Pepe Olaria. si no se 
ha agarrarlo bien, ha hecho mal en abrir e.1 
("luieca. Esos negocios de barrio son buenos 
si bien se preparan; lanzarse a esas empresas 
como quien se tira a nadar me parece un poco 
arriesgado y un mucho peligroso. Pon idén-
ticas consideraciones—agravadas por e! cqni-
Lógica, querido Faraguti, lógica: era tUpenda Celia Gámez forman el florido ra 
verdad que el lunes pasado ya habían anun 
ciado su huida de las huestes de Novedades 
el 50 por 100 de las primeras figuras; era 
verdad que el lunes pasado había un cierto 
"coqueteo" entre los autores de "Todo el año 
es Carnaval" y la Empresa de Martín, ¿no? 
—Sí , señor. Todo eso era cierto el lunes. ^ 
—Como asimismo que la Empresa había 
dicho más de una vez que no le tenía afición 
al negocio, ¿verdad? Pues si todo era cierto, 
¿cabía pensar otra cosa que en el cierre? 
—Claro: como tú decías antes, todo es 
cuestión de... puntos de vista. 
— Y según tú, ¿ahora resulta? 
— L o que voy a decirte con verdadera satis-
facción. 
— Y _ que le has oído. . . 
— A la propia Empresa. Oído al parche: 
i ." Nunca pensó la Empresa cerrár el tea-
tro el día 15 de este mes, pues por propio 
espíritu de conservación estaba en su interés 
prolongar la temporada hasta bien entrado 
el verano, ya que la obra "Todo el año es 
Carnaval" lleva cada día más público y pro-
porciona, por consiguiente, mayores ingre-
sos. 
2.0 E l rumor de que se cerraba el día 15 
lo pusieron en circulación determinados ele-
mentos, a los que convenía llevar la obra ci-
tada al teatro Martín, para lo que creyeron 
que bastaría con deshacer la compañía que 
actúa hasta hoy en Novedades. No es preciso 
nombrar a esos determinados elementos. Bas-
ta señalar el hecho de que Ligero y la Pozas 
¡han firmado con Martín a espaldas de la E m -
presa, que los trató con inusitada considera-
c ión , prescindiendo de su ps icología . 
Reconoce la E m p r e s a que su error fué 
obrar en todo momento como caballeros, cuan-
do el negocio de teatros requiere otras con-
diciones especiales... As í lo han recogido de 
autores de tanto prestigio como Muñoz Seca. 
Arniches, Luna, Asenjo y Torres del Alámo, 
Alonso... y mil más. 
3.0 L a Empresa de Novedades confiesa 
que los autores de "Todo el año es Carnaval", 
Srcs. Vela, Moreno y Rosillo, les ofrecieron 
su incondicional apoyo para continuar la tem-
porada, y dejan la obra en el teatro, aun con 
los cambios en el reparto que se ven obli-
gados a hacer, no sólo en esta temporada, 
sino también en la próx ima; y 
4.0 Para substituir a los que se van entran 
en la compañía.. . hoy, lunes, Rcbull, Lora, 
Fischer. . . Y muy pronto, la bellísima Sara 
Fcnor. Salvador Vídegaín y otra primera figu-
ra que aún no ha firmado, pero que firmará. 
—¿ Y nada más ? 
— Que yo sepa .. Puedes apuntar en tu "car-
net" 'que de Martín se va la Peris, que pasa 
a Apolo, de donde sale la señorita RobiTí, 
y que la Pozas y Ligero quizás no debuten 
cu Martín, sino en Pardiñas, el 15 de julio, 
cuando pase a ese teatro la compañía que ac-
túa en el de la calle de Santa Brígida, y que 
se presentarán con " L a s delicias de Capua", 
obra de Federico Romero y Fernández Shaw, 
Con música de Rosillo, estrenada hace tres 
años en Cervantes con gran éxito. 
—¡ Bonito trasiego cómicolírico í 
• — Y estimulador y edificante, 
i —¡ Bueno está el patio ! 
—Así , regular; no creas. 
—Pero oye, dime una cosa: ¿Cómo es que 
viene Vídegaín a Novedades? ¿ N o estaba ac-
tuando en Romea, de Barcelona? 
— A c t u ó tres únicos días. L a temporada de 
Üa compañía Videgaín ha sido uno de los 
ires relámpagos que hubo el mes pasado en 
la ciudad condal: Vallejo, en el Nuevo; 
Povedano, en el Poliorama, y Videgaín, en 
Romea, debutaron con sendas compañías y 
•fueron tales los éxi tos (?) , que la actuación 
que más duró cuatro días. 
— ¿ V e s tú? As í da gusto. 
—Esto sentado, comprenderás que Vide-
gaín esté. . . a disposición de las Empresas. 
—De modo ¿que. . .? 
—Unos "bolitos" por la región catalana, y 
I a Novedades! 
—Donde, según tú. no ha pasado nada. 
— T a n no ha pasado, que mañana, martes, 
se estrena " L a risa de la verbena", zarzuela 
original de Pedro Llabrés y el joven maestro 
Wagencr. 
—Buen músico, sí, señor. Su debut la tem-
porada pasada en Maravillas fué un gran 
éxi to . 
— Y seguramente el de ahora no le irá en 
2aga. 
—Bueno, Faraguti; dejemos este estreno 
para el próximo lunes, y vamos a lo nuestro. 
— ¿ A lo nuestro? ¿ Y cuál es lo nuestro? 
—Hombre, quiero decir que me digas algo 
<ie los estrenos de estos días.« r 
—¡ Ah. vamos;,eso es otra cosa! Y como 
quiero complacerte, allá va mi opinión sobre 
cuanto vi. 
—Por ejemplo... 
—Por ejemplo: en el Infanta Isabel, los 
noveles autores Quiles y Casares tuvieron un 
éx i to con el estreno de su bonito saínete " L a ' 
familia de Susana". E n la Comedia,'"La, rue-
da de la Fortuna" rodó sin ella al foso del 
teatro. - . 
millcte de Eslava. 
— ¿ D e modo que tú crees que...? 
—Hay obra para todo el verano y parte del 
invierno que viene; que todo Madrid irá a 
Eslava a ver " L a s castigadoras". a admirar 
chicas guapas, a escandalizarse un poco, y... 
sacar localidades para el día siguiente. 
— Y al que le pique que se rasque, ¿no? 
—Eso . Y el que venga detrás que arree; y 
mil y mil. mil doscientas; otro vendrá que lo 
dé más barato que yo; por la puerta se va 
a la calle, etc., etc. 
— ¿ Q u é dices, Faraguti? 
—Nada; que delirio pensando en las chicas 
de Eslava. 
— ¿ Y se te saltan las lágrimas? 
—¡ ¡ A chorros!! , 
—Bueno; pues recógelas en esta copa y des- | 
cansa mientras yo te cuento algo de lo que de j 
provincias me dicen. E n Barcelon se ha estre- | 
nado con éxito por la compañía del Infanta 1 
Isabel " E l marido de mi novia", de Pacheco y 
Grajales; que la compañía de Ramón Peña no j 
ha podido debutar en Bldorado, porque allí ha j 
surgido un pleito entre los arrendatarios en-
trante y saliente, parecido al que tuvo en " j a -
que" hace unos años en Apolo a Enrique Chi -
cote y los hermanos Velasco. 
—¡ Pues ya escampa! 
—Como ya te dije el pasado lunes, el Victo- 1 
ría cerró sus puertas, y Pepe Gisbert se llevó I 
n j : : : t t t : : : i : : : í : : : : : : : nn : : : u í ^n jn j : : 
l
lihrin ihcstable en que parece se basa la ac-
tuación—, al margen de la temporada que hoy 
se inicia en Fiu-ncarral. y que dirigirá el maes-
tro Tena 
— ; Y vienen con él ? 
— L a Rossi. la Torres. Leopoldo Gil. Lledó, 
Miranda, y unos cuantos... 
—Unos cuantos .días, ¿no? 
— Y o eso creo. Respecto al extraordinario 
transformista Bertini, te diré que es un ar-
tista formidable; para mí, de lo mejor que 
hay y ha habido en el género. Sus imitacio-
nes son deliciosas. Tú ya sabes que un poco 
de mi pequeño prestigio es que digo la ver-
dad siempre, ¿no? Pues la verdad es que Ber-
tini es un formidable artista, al que acla-
mará pronto el público madrileño como indis-
cutida primera figura. 
—Eso he oído decir a unas cuan 
ñoras. 
—Pues ellas son siempre las que tienen ra 
zón. ¡ No te quepa duda! 
G A C E T I L L A S 
C H U E C A . — E l debut de esta compañía ha 
constituido anteayer uno de los mayores éxitos 
conocidos en el teatro. Durante la repres.^na-
ción de " E l hüéspev. del Sevillano" y "Los 
gavilanes" escucharon numerosas ovaciones 
las notabilísimas tiples señoras Cerrillo y Jo-
vcllanos, así como Pepe Olaria y Cabasés, en 
sus papeles respectivos; graciosísimo, E m i -
liano Latorre. ' 
Hoy, por la tarde, "Los gavilanes", y por 
la noche, " D o ñ a Francisquita" . 
« • • 
P A L A C I O D E L A M Ú S I C A 
E l próximo martes, 17, debut de Merccdi-
tas Scrós, la incomparable "estrella" de la 
canción. 
• * • 
M A R T I N . — Hoy, debut de Gcorgina 
Violeta, bella bailarina que se encarga de 
los bailables de " E ! romano caprichoso"; 
'"charlestón" de " L a s mujeres de Lacties-
ta" y paso de los Alpes y un fandangui-
llo escrito expresamente para ella en la 
obra de gran é x i t o " Los cuernos del dia-
blo", 
• • * 
M A R A V I L L A S . — H o y . debut de la for-
midable orquesta argentina B ianc j -Bach i -
cha, que viene precedida de grandes triun-
fos en los principales establecimientos de 
París y que está formada por 25 ejecutan-
tes y cuatro eminentes cantores t ípicos. 
También debutan hoy Teresita Zazá. la 
exquisita "estrella ". y las hermanas Issaeff. 
notabi l ís ima^ bailarínas. 
• • • 
" L A S H A Z A Ñ A S D E L " E M D E N " 
H a constituido un suceso el estreno en 
Rea! C inema y Principe Alfonso de la gran 
pelicula " L a s hazañas del "Fniden". 
La historia de la actuac ión del célebre 
chucero a lemán durante' !s gran guerra, 
mezclada en una novela c inematográf ica 
de gran intensidad, ha dado lugar a una 
¿111 cionante película, que el público s igu ió 
con extraordinario interés . 
E n esta\cinta se ve la captura de buques 
enemigos, la des trucc ión de otros y el 
oombate ciitrc el " E m d e n " 3- el crucero in-
gles "Siaiuv". 
AI final de la pel ícula aparece el cruce-
ro " E m d e n " construido hace poco tiempo 
e incorporado a la Armada alemana. 
m a y o i 9 2 7 
E S P E C T A C U L O S PARA HOY LUNE 
diez y media, L a 
Máquinas fotográficas 
. i Accesorios, trabajos de laboratorio.—Elias 
Sangil, Cádiz, 7. 
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T A R D K N O C H E 
K X K I , 
T E A T R O D E L A R R I N C E S A 
El admirable transformista e im tador de "estrellas" 
B E R T I X I 
Proclamado por to-os los púb icos como el más estupendo artsta de estí género. 
Fastuosa presentación. La bella bailarina M A R Y W I E D E X 
y como primera parte del programa " N O T I C I A R I O R O X " y la precio-ísima 
película " L A Ú L T I M A C A L A V E R A D A " . , 
í s f ^ a ^ ^ H i a K i E s i i D S S B a a i i i B E m 
Tin 
M O T O R S 
HUEVOS PRECIOS REDUCIDO 
(Sujelos a variación sin previo aviso) 
COUPE 
C O A C H 
LANDAU SEDAN 
C O M E D I A . — A la 
rueda de la fortuna. 
L A R A . — A las siete y cuarto. E l chan-
chullo. A las once. E l hijo de Polichinela 
(grandes é x i t o s ; butaca, 5 pesetas). 
E S L A V A . — Compañía de zarzuelas y 
revistas de Celia G á m e z . — A las seis y 
media y diez y media. E l carnet de Eslava 
y . L a s castigadoras, del maestro AlótygO 
(gran é.xíto). 
I N E A N T A I S A B E L . — A las seis y tres 
cuartos y diez y tres cuartos. L a familia 
de Susana y Sangre gitana (grandiosos 
é x i t o s ) . 
A P O L O . — A la^ siete, presentac ió 1 de 
la tiple c ó m i c a Aurora Peris en E l sobre 
verde (el é x i t o del a ñ o ) . A las once, E l 
sobre verde. Gran éx i to do La Vatíkce en 
el char l e s tón . 
R E I X A N ' I C T O R I A . — C o m i K . n í a Sirn-V-
Raso-Zorr i l l a .—A las seis y tres cuftrtos, 
L a frescura de Lafuente. A las diéz y 
tres cuartos, ¡ Y o pecador! (butaca, >i,75). 
L A T I N A . — C o f h p a ñ i a Maria Palóu-
Sassone.—A las seis y tres cuartos y die< 
y tres cuartos. Todo tu amor o Si ;m es 
verdad, debiera .«-erK). 
C E N T R O . — C o m p a ñ í a de zarzuelas na-
jo la direcc ión d e l maestro S t n a n o . - A 
jas seis y tres cuartos, Kl contrabando y 
L o s de A r a g ó n . A las dkv y ires cuarto.., 
L a reina mora y LjOÜ de Araéóipi. 
E L J E N C A R R A L . — G r a n Compañía líri-
I ca e s .paño la .—A las diez y inedia, prê - . n 
tacióu de la compañía con Los puritmos 
y Cavalleria misticana. 
N O V E D A D E S . — A las seis y cuano. 
E l santo de la Isidra y Todo c! a ñ o es 
Carnaval o Momo (s un carcamal ( é x i t o 
formidable). A las diez y media. El santo 
de la Isidra. A las once y tris cuartos. 
Todo el a ñ o es Carnaval'. 
M A R T I N . — A las siete. E l romano ca-
prichoso, L a s mujeres de Lacuesla . A tás 
diez y tres cuartos. L a s mujeres de L a -
cuesta, L o s cuernos del diablo. 
C H U E C A . — A las siete (corriente), Los 
gavilanes. A las diez y tres cuartos (co-
rriente). D o ñ a Eraucisquita. 
C I R C O P A R I S H . — A las seis, tarde, 
gran función de circo por la nueva com-
pañía de Leonard Parish. A las diez y 
media, noche, hasta las doce, variada fun-
ción de circo. A las doce, noche, a con-
t inuación de la función de circo, inaugura-
c ión presentac ión de los luchadores ins-
critos para el torneo de lucha grecorroma-
na. Match Travaglini (italiano) contra 
Mac-Donald. Segundo, Costant L e Ma-
rín (belga) contra Lobmayer (aus tr íaco) . 
R O M E A . — A las seis y media y diez y 
media. Fer ia de abril en Sevilla, E l cu-
r íos ígrafo . L a s inyecciones. Pastora I m -
perio (gran é x i t o ) . 
P A V O N . — A las seis y media. Los . diez 
mandamientos. A las diez y media, E l 
espanto de Toledo. 
• M A R A V I L L A S . — A las seis y media y 
diez y med ía , Dorett Relms, Pepita Re-
yes, Dancing Dolls, Blanco Bachicha (de-
but), Combate Uzcudun-Hansen (estre-
no), hermanas Issaeff (debut), Ramper, 
Teresita Zazá (debut). 
C I N E M A X , — A las seis y diez y cuar-
to. Ratas de hotel. E l señor feudal y E s -
posas conscientes. 
P R I X C I P E A L F O N S O . — A las seis y 
media y diez y media. Actualidades Gau-
mont (estreno), L a mina de oro (estre-
no). E l defensor de Elena (estreno), L a s 
hazañas del Emden (estreno). 
C E R V A N T E S . — A las seis y diez y 
cuarto. Con el pelo de la dehesa. U n hom-
bre de temple (por Reed Hove) y Amor 
filial (por Rodolfo Sch í ldkrantL 
R O Y A L T Y . — T e l é f o n o 34.458.—A las 
seis y media y diez y media. E l dinero 
delator (estreno, por W i l l í a m Fairbanlcs), 
reprise de L a locura del char les tón (por 
Fatsy Ruth Millcr 
U z c 
te 
D E A L . . 
i nunfo (estreno, 
y Rod L a R 
ta). 
ra,1 acontpr,^ 
creación de j 
— • clos j o r n a d ^ v 
R E A L C I N E M A . — a las • • 
y diez y media. Revista P ^ T í L ^ 
Alicia, futura p<tr^ii.. p | f]°-"' ^Cstren0 
na ( . . treno) . L a s hazañas d c l T l ^ 1̂ 
treno). « « " ^mden 
C I N E M A G O Y A . - T a r d e • 
día; noche, diez y med¡a v ' SC1S 
E l ocaso de una raza ( R i ^ a r H n-"0 
Wibon . estreno) L a U v o r t V S { ^ 
(Glona Swanson) d ^zü* 
M O N U M E N T A L C I N E M A 
V - ' V cfcarto- y d¡eZ y cuano a T w Í * 
des Gaumont, E l juramento <C , tuallfla-
(estrenó). ^ g a n i ^ 
i I X E M A A R G Ü E L L E S — \ 1 
y diez y media, todos estrenos N • sittt 
l'ox. Liijcritas de cascos. E | »' , i 1 ^ 
poleón y Hojas de trébol IUenü $* 
P ^ ? A S . - - Í L u n e s , p 0 p u l a r e A | 
seis y media y diez y „,edia. Cóml ^ 
ren los ce.osos. E l tren de placer 
ro láh Ricardo. Corazón d e T e ó í l í * 
CÍon>-. Martes, estreno, E l trran ^ 
( I X K S A N A I K i U F J ^ A ,as C-
media y diez y cuarto, L a letra, cóii0'"^ y 
entra, ¡ G u a n d o se ama! (por M 
I) . Lamotte) , L a favorita de la 
(por Gloria Swanson) Ltgióa 
( I X L G R A V 1 X A (junto a Barq¿$ 
A las seis y media y diez y media a '• 
cas. 0 30: sillones, 0.40). N o v e d a d e s ^ 
nacionales. L a venganza de un 1 
(Edi th Roberts, L a lámpara de Ají*5 
(dibujos), Teberine es una fiera ( 2 ? 
Oeste (episodios ¡ S del 
Mará 
de 
ca) , E l rápido 
to v sexto). 
P R I X C E S A . — T a r d c , seis y media;, 
che, diez y media, grandioso nrograma l 
fine y var ie tés . Noticiario Fox, 
W i ; den y el formidable imitador 
trellas Bertini. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . - A la 
seis y cuarto. Ninfas y faunos IcomeSm 
dos partes). L a fugitiva (comedia, sien 
nartcs. por Baxter Bow y W. Povel).' A las 
diez y medía . E l perro endiablado, (jjjü 
jos animados). Triunfo (comedia dramá-
tica, ocho partes, por Lcatrice Joy y Rod 
1.a Rocquc) . E n ambas secciones desjtó 
dida de Rafaelita Haro (la Harito) 
C I N E D E L C A L L A O . — A las seis y 
media y diez y cuarto. L a letra, con san-
gre entra, ¡Cuando se ama! (por Margari-
ta D . Lamotte) , L a favorita de la Legión 
(por Gloria Swanson). 
C I N E M A B I L B A O . — T e l é f o n o 30.796. 
A las seis y media y diez y media, |1 
camino del amor (Gertrude Omstead, Má-
xime El l io t y Robert El l i s ) , Triunfo (por 
Leatr íce Joy y Rod L a Rocque, eran es-
treno). 
C I N E M A D R I D . — A las seis y media y 
diez y media. Noticiario Fox. La sirena 
de Brodway, E l boxeador (por PampH 
ñ a s ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A las cuatro 
y medía . Primero (a pala), Azunnendi y 
P é r e z contra Badío la y Ermúa. Segundo 
(a remonte), Sa l samendí y Errczábal con-
tra Ostalaza y Echániz (J . ) . 
V I D O U B O S Y BLOQUES 
i e cemento. P. Cantó, tallfrea CoiímIí* 
Hante Portea 6 
. ::: í i :n::^K:t:::;::r .T:::::: í ;!::::: í í í :Jt^r^« 
M a t í a s b ó p e z 
C h o c o l a t e s v d u l c e s 
Cafés marca COLON 
B I A N C O - B A C H I C H A 
l a f o r m i d a b l e o r q u e s t a a r g e n t i n a h a r á h o v s u 
D E B U T e n M A R A V I L L A S v M A I P Ü - P I G A L b S 




Todos los codiej complefamerríe equipados, incluido 
• • el 5.° neiunilico. 
Precios en nuestros depósitos de 
BARCELONA. MALAGA O BILBAO 
Nunca, en la historia del 
automovi l i smo, tuvo ninguna 
marca nueva, a c e p t a c i ó n tan 
ráp ida y entusiasta como el 
PONTIAC SEIS; nunca un coche 
de esta clase había determinado 
la fabricación de 30.000 coches en 
los seis primeros meses de venta, 
construidos casi sobre demanda. 
La razón de tan inusitado éxito 
fué que nunca se había podido 
comprar por tan poco dinero un 
coche cerrado, de c a r r o c e r í a 
esoac iosa . embellecida con 
brillantes colores Duco y con un 
motor de seis cilindros de vida 
i l imitada. Nadie más que la 
"General Motors", podía realizar 
un alarde de ingeniería semejante. 
B A N C O C E N T R A L 
3 1 . - M A D R I D A L C A L A , 
C a p i t a l a u t o r i z a d o 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o . . . 
F o n d o d e r e s e r v a 
2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e ptaa-
e > o . o o o . o o o — -
1 1 . 9 5 9 . 9 9 3 , 7 5 — -
S U C U R S A L E S 
Albacole. Alicanlc. Almansa, Andújar. AKivalo. Avila. Barcelona, ("ampo do Crlplana. 
Ciudad Koal, Córdoba, daén. ba Koda. horca, hucena. Málaga. Marios. Mora do Toledo, 
Murcia. Ocaña, Peñaranda. Pledrahlta. Priego do Córdoba. Qulntanar dei« UPden, Shvhu 
Stguen/.u. Talavera ».« ta Reina, lolodo Torrodonjlineno. Torrijos. Trujlllo. Valencia. 
Villacañas. Vlllarrohledo v Veda. 
U N N I Ñ O D E C I N C O A Ñ O S D A L A V U E L T A A E S P A Ñ A 
E N A U T O M O V I L P O R Q U E U S A L A 
GUIA DE LAS CARRETERAS DE ESPAÑA "VICTORIA" 
Precio: 15 pesetas.—Provincias: 15,75 pesetas. 
L I B R E R I A Y E D I T O R I A L R U B I Ñ O S 
Apartado 477 — P r e ciados, 23.—Madrid. 
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VINOS V COÑAC 
P O N T I A C 
PEDRO DOMECQ 
C i L B . D E : M I L . 
el más famoso director cinematográfico es quien dirige 
las sorprentes 
" 3 E l L E C C I O N E I S P R O - D I S - C O " 
distribuidas en España por la renombrada 
J U L I O C E S A R CS. A.) 
M A D H 1 D , Fernando V I , 29. 




¡Silencio! - La marcha nupcial - ¡Naufragio! - El soldado desconocido - Una mujer 
chosa - Vía libre - París a media no.he - La hija del capitán • 
gen de la ley - Corazón da acero - Las novias de un soltero 
Los dados rojos 
• La vida por el amor, 
VINOS Y COÑAC 
